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V O R B E M E R K U N G E N 
Einleitung 
Im folgenden veröffentlichen wir eine Übersicht über die Fleischversorgung in der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Hiermit ergänzen wir die bereits aufgestellten Versorgungsbilanzen ') um ein weiteres land-
wirtschaftsliches Erzeugnis. Ziel der im Rahmen der Arbeitsgruppen „Erzeugungsstatistiken" und „Statistik 
der Versorgungsbilanzen" des Agrarstatistischen Ausschusses aufgestellten Bilanzen ¡st es, vergleichbares 
Zahlenmaterial zu beschaffen. Zu diesem Zweck wurden die Angaben der EWG sowie der einzelnen Länder 
in einem einheitlichen Schema zusammengefaßt. 
In Anlehnung an die Versorgungsbilanzen der anderen Agrarerzeugnisse bedienen wir uns auch für Fleisch 
derselben allgemeinen Ausgangspunkte : 
a. Die Angaben sind je Wirtschaftsjahr zusammengefaßt, das vom 1. Juli bis 30. Juni einschließlich läuft. In 
der vorliegenden Veröffentlichung wurden die Zahlen für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1960/61 ein-
schließlich aufgenommen. 
b. Es handelt sich hier nur um Bilanzen für die EWG-Mitgliedstaaten. Die Erzeugung der französischen 
überseeischen Gebiete wurde außer acht gelassen. Im Handel betrachtet man diese Gebiete als dritte 
Länder (in den Ergänzungstabellen wird dieser Handel getrennt aufgeführt). Westberlin zählt zur BR 
Deutschland. Die Angaben für das Saargebiet wurden bis zum Wirtschaftsjahr 1958/59 bei Frankreich, 
später bei der BR Deutschland aufgeführt. 
c. Bei der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs ging man von der sogenannten Wohnbevölkerung aus. 
Das bedeutet, daß die Lieferung an die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen des 
Auslands grundsätzlich als Ausfuhr aus dem EWG-Gebiet angesehen wird. 
d. Bei Erstellung der Bilanzen für die gesamte EWG wurde der Handel zwischen EWG-Ländern unberück-
sichtigt gelassen. 
Diese Veröffentlichung soll einen guten Einblick in den gesamten Fleischsektor gewähren; daher wurden 
neben den eigentlichen Versorgungsbilanzen auch die Produktionsziffern ausführlich aufgeführt, und es ergab 
sich folgende Einteilung : 
Teil I enthält die Zusammenfassung aller EWG-Angaben. Das gilt für die Versorgungsbilanzen sowie für 
die Produktion. 
Teil II vermittelt einen Überblick über die Fleischversorgung je Land. 
Teil III gibt die Produktionsziffern je Land an. 
Teil IV enthält eine weitere detaillierte Aufteilung einiger Posten. 
An dieser Stelle ist vor allem der kombinierten Arbeitsgruppe „Fleisch" 2) für die Hilfe zu danken, die sie bei 
der Definition der einzelnen Begriffe und der Beschaffung des Zahlenmaterials leistete. 
' ) Diese Bilanzen sind der Serie „Agra rs ta t i s t i k " Nr . 1961/3 (Getreide), 1961/4 (Zucker), 1962/1 (Milch), 1962/2 (Getreide, Fort-
setzung) und 1962/4 (Wein) aufgenommen. 
2) Für die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe siehe S. 5. 
Erzeugungsbegriff 
Bei der Bestimmung des Begriffs „Fleischerzeugung" stellen sich zwei Probleme : 
α. was ist zur Erzeugung zu rechnen ? 
b. was wird als Fleisch angesehen ? 
zu a. Spricht man über die Fleischerzeugung eines bestimmten Zeitraums, denkt man zunächst an das Fleisch 
der in diesem Zeitraum geschlachteten Tiere. Nun kann die Zahl der geschlachteten Tiere auch 
eingeführtes Lebendvieh umfassen. Um also die Inlandserzeugung zu errechnen, ist das Fleisch des 
eingeführten Lebendviehs abzuziehen. Dem steht gegenüber, daß auch eine gewisse Erzeugung bestehen 
kann, die nicht in der Zahl der geschlachteten Tiere oder ihrem Gewicht zum Ausdruck kommt. Das 
ist der Fall bei ausgeführtem Lebendvieh und bei Veränderungen in der Zahl und/oder dem Gewicht des 
Viehbestandes. 
Schematisch läßt sich dies folgendermaßen darstellen : 
Brutto­Erzeugung (Fleisch von allen geschlachteten Tieren) 
— Einfuhr (Fleisch von lebend eingeführtem Schlachtvieh) 
= Netto­Inlandserzeugung (Fleisch von inländischem Schlachtvieh) 
+ Ausfuhr (Fleischgewicht des ausgeführten Lebendviehs) 
i Bestandsveränderung (Vermehrung oder Verringerung der Zahl und/oder des Gewichts des Vieh­
bestandes) 
= gesamte Inlandserzeugung 
zu b. Ebenso ist zunächst einmal genau anzugeben, was unter dem Begriff „Fleisch" zu verstehen ist. Hier gibt 
es verschiedene Möglichkeiten; man kann Fett und Knochen einrechnen, die zum Schlachtgewicht 
gehören oder auch die genießbaren Schlachtabfälle hinzuzählen bzw. unberücksichtigt lassen. 
Aus den vielen Möglichkeiten, die Fleischerzeugung zu bestimmen, wurde die Netto­Inlandserzeugung ohne 
Schlachtfette, jedoch einschließlich der genießbaren Schlachtabfälle gewählt. Auf Grund der statistischen 
Angaben über die Zahl der Schlachtungen erhält man den entsprechenden Wert auf folgende Weise 1) : 
Brutto­Erzeugung (Fleisch von allen geschlachteten Tieren) 
— Einfuhr (Fleisch von eingeführtem Lebendvieh) 
= Netto­Inlandserzeugung (Fleisch von inländischem Schlachtvieh) 
— Schlachtfette (Schlachtfette, die im Schlachtgewicht einbegriffen sind) 
+ Schlachtabfälle (genießbare Schlachtabfälle) 
= Inlandserzeugung ohne Fett, jedoch einschließlich der genießbaren Schlachtabfälle. 
Die Schlachtabfälle werden nicht zu der jeweiligen Fleischsorte gezählt, sondern in einer getrennten Rubrik 
in die Bilanz aufgenommen. 
Feststellung der genießbaren Schlachtabfallmengen und Schlachtfette 
Die Mengen der genießbaren Schlachtabfälle und Schlachtfette werden normativ festgestellt. Um die betreffen­
den Berechnungsnormen besser vergleichen zu können, wurden die bisher in den Ländern angewandten 
Normen von der Arbeitsgruppe kritisch beleuchtet und anhand neuer Untersuchungen nötigenfalls revidiert. 
' ) Für Schlachtgeflügel beruht die Schätzung der Brutto­Erzeugung in der Regel nicht auf der statistisch festgestellten Zahl der 
Schlachtungen. Meistens zählt hier zur Bruttoerzeugung auch das ausgeführte Lebendschlachtvieh. Um auch für diese Kategorie 
die Zahlen mit der gewählten Definit ion in Übereinstimmung zu bringen, hat man vorkommendenfalls das ausgeführte Lebend­
vieh von der Brutto­Erzeugung abgezogen. Vor allem für die Niederlande weichen daher die Angaben in dieser Veröffentlichung 
von den Zahlen der Landesstatistik ab. 
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Ausgangspunkt war hier das Gewicht für die verschiedenen Einzelteile. Auf Anraten einiger Sachverständiger 
wurde auch beschlossen, nur die sichtbaren homogenen Fettmassen als Schlachtfett anzusehen. Es geht hier 
um folgende Teile : 
Netz- und Darmfett 
Nierenfett 
Abschnittfette 
Rückenspeck 
Die auf diese Weise festgesetzten Normen können miteinander verglichen werden. Die nun noch vorliegenden 
Unterschiede sind auf verschiedene Verbrauchsgewohnheiten, Verschiedenheiten in der Rasse der geschlachteten 
Tiere usw. zurückzuführen. 
Die jetzt angewandten Berechnungsnormen sind : 
Genießbare Schlachtabfälle und Schlachtfette in kg je T ie r und in v . H . des Schlachtgewichtes 
Rinder 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Kälber 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Schweine 
Deutschland (B.R.) 
Hausschlachtungsschweine 
andere 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Pferde 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Schafe 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Ziegen 
Italia 
Schlacht-
gewicht 
261 
300 
221 
285 
300 
46 
70 
72 
85 
80 
106 
86 
80 
103 
85 
80 
280 
300 
160 
330 
490 
25 
17 
8 
28 
22 
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Genießbare 
Schlachtabfälle 
kg 
22,3 
34,9 
22,1 
v.H. 
8,5 
11,6 
10,0 
24,5 8,6 
29,4 
7,5 
9,3 
8,6 
8,0 
8,8 
6,2 
9,8 
16,3 
13,3 
11,9 
9,4 
11,0 
5,8 
4,6 5,3 
9,7 12,1 
7,1 6,9 
3,6 
5,2 
4,2 
6,5 
10,5 3,8 
11,6 
10,3 
3,9 
6,4 
20,5 6,2 
14,0 2,9 
1,1 
1,4 
4,4 
8,1 
0,5 6,3 
2,4 
0,8 
0,5 
8,6 
3,4 
6,4 
Schlachtfette 
insgesamt 
kg 
17,6 
30,0 
11,0 
21,0 
29,0 
1,5 
7,0 
6,4 
4,0 
2,5 
20,4 
14,2 
18,4 
22,0 
17,5 
16,1 
10,0 
30,0 
7,0 
9,0 
80,0 
1,7 
0,7 
2,5 
3,0 
0,6 
v.H. 
6,7 
10,0 
5,0 
im Schlachtgewicht 
einbegriffen 
kg 
6,9 
6,0 
v.H. 
2,6 
2,0 
6,5 2,9 
9,1 8,5 3,0 
9,7 
3,3 
10,0 
19,0 
1,5 
1,4 
8,9 3,4 
4,7 2,0 
3,1 
19,2 
16,5 
23,0 
21,4 
20,6 
20,1 
3,6 
10,0 
4,4 
2,7 
16,3 
2,5 
18,4 
12,9 
16,9 
19,5 
16,0 
15,0 
4,0 
6,0 
2,5 
4,0 
70,0 
6,3 
3,3 
2,0 
4,7 
2,4 
3,1 
17,4 
15,0 
21,1 
18,9 
18,8 
18,8 
1,4 
2,0 
1,6 
1,2 
14,3 
10,0 0,3 2,0 
8,3 0,4 4,2 
8,9 0,8 2,9 
13,6 2,0 9,1 
8,6 0,3 4,3 
Bei der Berechnung der Erzeugung von genießbaren Schlachtabfällen und Schlachtfetten in der UEBL ging 
man von der Zahl der Schlachtungen aus (also Zahl der geschlachteten Tiere χ Gewicht der Schlachtabfälle 
bzw. Schlachtfette je Tier). In den anderen Ländern bildete das Schlachtgewicht die Grundlage dieser 
Berechnung (also Gesamtschlachtgewicht χ dem Anteil in v.H., den die Schlachtabfälle bzw. die Schlachtfette 
am Schlachtgewicht haben). 
Der Außenhandel 
Für den Außenhandel wurden folgende Erzeugnisse berücksichtigt : 
Warenbenennung 
Pferde, Esel, Maultiere 
Rinder einschließlich Büffel 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Lebendes Hausgeflügel 
Andere lebende Tiere vorwiegend zur menschlichen Ernährung bestimmt 
Rind- und Kalbfleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Schweinefleisch 
Fleisch von Einhufern 
Genießbarer Schlachtabfall von diesen Tieren, ausgenommen von Hausgeflügel 
Hausgeflügel, geschlachtet, genießbarer Schlachtabfall, ausgenommen Lebern 
Geflügellerbern, frisch, gekühlt, gesalzen oder in Salzlake 
Anderes Fleisch und genießbarer Schlachtabfall 
Schinken, durchwachsener Speck und Schweinefleisch, getrocknet, gesalzen oder 
geräuchert 
Anderes Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen oder geräuchert 
Würste und dergleichen aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tierblut 
Andere Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
Fleischextrakte und Fleichssäfte 
Bei der Berechnung des Außenhandels der EWG insgesamt ist der Handel zwischen den EWG­Ländern 
unberücksichtigt geblieben. Grundsätzlich muß die Gesamtausfuhr der verschiedenen EWG­Länder nach 
anderen Partnerländern der Gesamteinfuhr der verschiedenen Länder aus anderen Partnerländern entsprechen. 
Tatsächlich jedoch stimmen diese Angaben meistens nicht völlig überein. Das ist auf mehrere Ursachen zurück­
zuführen. Es würde jedoch zu weit führen, sie in der vorliegenden Veröffentlichung im einzelnen darzulegen. 
Da Einfuhrangaben im allgemeinen am genauesten festgestellt werden, hat man sie hier als Grundlage der 
Berechnung des Außenhandels der gesamten EWG genommen. 
Die verschiedenen Bilanzposten 
1) Erzeugung : Unter Fleischerzeugung verstehen wir also in dieser Veröffentlichung das Schlachtgewicht 
der geschlachteten Tiere des Inlandes einschließlich der genießbaren Schlachtabfälle, jedoch ohne 
Schlachtfette. Fleisch, das aus veterinär­polizeilichen Gründen verworfen worden ist, zählt nicht mit zur 
Erzeugung. 
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B.Z.T­Nr. 
01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 A 
02.01 A 
02.01 Β 
02.01 C 
02.01 D 
02.01 E 
02.02 
02.03 
02.04 
02.06 A 
02.06 Β 
16.01 
16.02 
16.03 
C.S.T­Nr 
001.5 
001.1 
001.3 
001.2 
001.4 
001.9 
011.1 
011.2 
011.3 
011.5 
011.6 
011.4 
011.8 1 
011.8 9 
012.1 
012.9 
013.4 
013.8 
013.3 
2) Bestandsveränderungen : Unter diesen Posten fallen die Veränderungen des statistisch festgestellten 
Vorrats. In Teil IV wird dieser Posten näher erläutert. Das Pluszeichen bedeutet hier eine Zunahme, das 
Minuszeichen eine Abnahme des Vorrats. 
3) Außenhandel : Dieser Posten wird in a. Ausfuhr und b. Einfuhr aufgeteilt. Der Außenhandel mit Fleisch-
waren und Fleischkonserven wird hierbei soweit wie möglich nach den verschiedenen Fleischsorten 
aufgeteilt. 
Teil IV enthält eine weitergehende Spezifizierung dieser Posten. Die dort aufgeführten Mengen entnahmen 
wir den Außenhandelsstatistiken der einzelnen Länder. Demnach ist der Handel der B.R. Deutschland mit 
der sowjetisch besetzten Zone nicht in diesen Angaben enthalten. Wohl ist dies der Fall bei den Ziffern der 
Versorgungsbilanzen. Dadurch können die Angaben von Teil IV etwas von denen der anderen Teile abweichen. 
Das ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, daß die Lieferungen an die in Deutschland stationierten 
Truppen des Auslandes nicht als Außenhandel in den deutschen Handelsstatistiken vorkommen. Oben wurde 
bereits gesagt, daß diese dennoch im Lieferungsland als Ausfuhr anzusehen sind; daher wurden sie auch in 
den Versorgungsbilanzen berücksichtigt. 
4) Verfügbare Menge : Hier handelt es sich um den Saldo der obengenannten Posten. 
5) Industrieverbrauch : Hierunter werden die Mengen aufgenommen, die in der Nichtnahrungsmittel-
und Genußmittelindustrie verarbeitet werden. Da auch beim Verbrauch die Berechnungseinheit das 
Schlachtgewicht ist, fällt die Verarbeitung der Knochen nicht unter diesen Posten. 
6) Verluste : Hierunter fallen grundsätzlich die Verarbeitungsverluste und -unterschiede. Da die Berech-
nungseinheit jedoch einen Bruttowert darstellt, sind die Verarbeitungsverluste gering. 
7) Nahrungsverbrauch : Dieser Posten ist in zwei Teile aufzugliedern : a. insgesamt und b. pro Kopf. 
In Teil IV wurden die Bevölkerungszahlen angegeben, die der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs zugrunde 
lagen. 
Die einzelnen Rubriken 
Die Versorgungsbilanzen wurden nach folgenden Fleischarten unterteilt : 
Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Kalbfleisch 
Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 1) 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügel 
andere Fleischsorten (z.b. Wild) 
genießbare Schlachtabfälle. 
Die Darstellung des Außenhandels mit Fleischwaren und Konserven entspricht der Einteilung nach diesen 
Fleischsorten. Die im Inland in der Nahrungsmittel- und Fleischwarenindustrie verarbeiteten Fleischmengen 
sind nicht gesondert aufgeführt. Diese Mengen zählen also unmittelbar zum menschlichen Verbrauch. Die 
Spalten „Nahrungsverbrauch" geben somit zwar die Zusammenstellung des Verbrauchs nach Fleischsorten 
wieder, sagen jedoch nichts über die Form des Konsumguts aus. 
' ) Hier ¡st die Summe von Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) und Kalbfleisch angegeben, weil die in den verschiedenen Ländern 
benutzten Definitionen für „Rindfleisch" (ohne Kalbfleisch) und „Kalbf le isch" nicht völlig vergleichbar sind. 
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Die Erzeugungstabellen 
Teil III enthält eine Übersicht über die Fleischerzeugung, die auch in Teil I zusammengefaßt ist. Ausgangs-
punkt für diese Berechnungen bilden die Schlachtungsstatistiken. Hiervon wurde das Fleisch von eingeführtem 
Lebendvieh abgezogen, das sich jedoch in der Versorgungsbilanz unter der Rubrik Einfuhr wiederfindet. Die 
betreffenden Ziffern der Erzeugungstabellen stimmen jedoch nicht völlig mit denen der Versorgungsbilanzen 
überein. Bei der Fleischerzeugung wird das Schlachtgewicht des eingeführten Lebenviehs nämlich abgezogen, 
in den Versorgungsbilanzen dagegen wird dieses Schlachtgewicht ohne die Schlachtfette unter der Rubrik 
Einfuhr wieder aufgenommen. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Introduction 
La présente publication donne un aperçu de l'approvisionnement en viande dans la Communauté économique 
européenne. Un nouveau produit s'ajoute donc aux produits agricoles pour lesquels des bilans d'approvision-
nement ') ont déjà été établis antérieurement. Ces bilans ont été élaborés dans le cadre des groupes de 
travail «Statistiques de production» et «Bilans d'approvisionnement» du Comité de statistique agricole. 
Le but poursuivi est d'établir des données chiffrées comparables. A cette fin, les données relatives tant à la 
C.E.E. dans son ensemble qu'à chacun des pays ont été synthétisées d'après un modèle uniforme. 
Afin que ce bilan corresponde aux bilans d'approvsionnement des autres produits agricoles, les principes 
généraux ci-après ont également été pris en considération pour la viande, à savoir : 
a. Les données sont groupées par campagne. La campagne couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin. 
La présente publication comprend les chiffres se rapportant aux campagnes 1955/1956 à 1960/1961 compris. 
b. Les bilans sont établis pour les métropoles de la C.E.E. La production des territoires français d'outre-mer 
n'a pas été prise en considération. Ces territoires sont considérés comme pays tiers dans les échanges 
commerciaux (ces échanges sont mentionnés séparément dans les tableaux complémentaires). Berlin-Ouest 
est rattaché à la république fédérale d'Allemagne. Jusqu'à la campagne 1958/1959 incluse, la Sarre est 
jointe à la France; ensuite elle est rattachée à la république fédérale d'Allemagne. 
c. Les chiffres de population utilisés dans le calcul de la consommation par habitant se rapportent à la 
«population permanente». Cela signifie que les livraisons faites aux troupes étrangères cantonnées en 
Allemagne sont considérées en principe comme des exportations hors du territoire de la C.E.E. 
d. Les bilans d'approvisionnement de la C.E.E. dans son ensemble ne tiennent pas compte des échanges 
intracommunautaires. 
Afin de donner une idée précise de l'ensemble du secteur de la viande, la présente publication donne, outre 
les bilans d'approvisionnement proprement dits, des chiffres détaillés sur la production. A cet effet, la 
publication a été subdivisée comme suit : 
Partie I Etat récapitulatif pour la C.E.E. dans son ensemble, tant en ce qui concerne les bilans d'appro-
visionnement que la production. 
Partie II Approvisionnement en viande par pays. 
Partie III Production par pays. 
Partie IV Tableaux complémentaires. 
L'Office exprime ses remerciements au groupe de travail mixte «Viande» 2) pour son aide lors de l'établisse-
ment des différentes définitions et lors de la collecte des données chiffrées. 
' ) Ces bilans f igurent dans la série « Statistique agricole », n°' 1961/3 (céréales), 1961/4 (sucre), 1962/1 ( lait) , 1962/2 (céréales, suite) 
et 1962/4 (vin). 
2) La composition de ce groupe de travai l est mentionnée à la page 5. 
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Définition utilisée pour la production 
La définition de la notion «production de viande» soulève deux problèmes, à savoir : 
a. qu'entend-on par production ? 
b. qu'entend-on par viande ? 
ad. a. Lorsqu'on parle de la production de viande au cours d'une période déterminée, on pense en premier 
lieu à la viande provenant des animaux abattus au cours de cette période. Toutefois, une partie des 
animaux abattus peut être constituée par des animaux de boucherie importés vivants. Pour connaître 
la production indigène, il faut donc déduire la viande provenant d'animaux de boucherie importés 
vivants du total des animaux abattus. En revanche, il est possible qu'une certaine production soit 
omise dans la définition partant du nombre des animaux abattus ou de leur poids. Il s'agit ici des 
animaux de boucherie exportés vivants et des variations affectant les effectifs ou le poids. 
Schématiquement on peut représenter ces définitions comme suit : 
production brute (production de viande provenant de tous les animaux abattus) 
— importations (viande provenant des animaux de boucherie importés vivants) 
= production indigène nette (viande provenant des animaux de boucherie indigènes) 
+ exportations (équivalent en viande des animaux de boucherie exportés vivants) 
± variations du cheptel (accroissement ou diminution du nombre et/ou du poids du cheptel) 
= production indigène totale. 
ad. b. Il est également nécessaire de préciser ce qu'il faut entendre par «Viande». Il existe en effet plusieurs 
interprétations selon que l'on tient compte de la graisse et des os qui sont compris dans le poids en 
carcasse ou selon que l'on ajoute ou non les abats comestibles. 
Parmi les nombreuses définitions de la production de viande on a opté pour celle de la production indigène 
nette sans graisses d'abattage, mais y compris les abats comestibles. En partant des données statistiques 
concernant le nombre d'abattages, on obtient cette quantité comme suit : 1) 
production brute (viande provenant de tous les animaux abattus) 
— importations (viande provenant des animaux de boucherie importés vivants) 
= production indigène nette (viande provenant des animaux de boucherie indigènes) 
— graisses d'abattage (graisses d'abattage comprises dans le poids en carcasse) 
+ abats (abats comestibles) 
= production indigène nette sans graisse, mais y compris les abats comestibles. 
Les abats ne sont pas ajoutés à l'espèce de viande correspondante, mais repris comme rubrique séparée dans 
le bilan. 
Détermination des quantités d'abats comestibles et de 
graisses d'abattage 
Les quantités d'abats comestibles et de graisses d'abattage sont déterminées d'après certaines normes. Afin 
d'aboutir à une meilleure comparabilité de ces normes de calcul, le groupe de travail a examiné les taux appli-
qués jusqu'ici dans les divers pays et les a révisées, le cas échéant, sur la base de nouvelles études. A cet égard, 
') En ce qui concerne les volailles de boucherie, l 'évaluation de la production brute n'est pas faite en général d'après le nombre 
d'abattages déterminé par les statistiques. Le plus souvent la production brute comprend également dans ce cas les volailles 
de boucherie exportées vivantes. Afin de faire concorder les chiffres de cette catégorie avec la définition retenue, les volailles 
exportées vivantes ont été déduites le cas échéant de la production brute. C'est pourquoi, en ce qui concerne les Pays-Bas notamment; 
les chiffres indiqués dans la présente publication sont différents de ceux de la statistique nationale. 
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le poids des différentes parties du «cinquième quartier» a été pris comme point de départ. Sur avis de quelques 
experts il a été décidé de ne considérer comme graisses d'abattage que les graisses homogènes visibles. 
Il s'agit des parties suivantes : 
épigloon et mésentère 
graisse de rognons 
graisse de découpe 
lard de dos 
Les taux ainsi fixés peuvent être considérés comme comparables. Les différences qui subsistent entre les pays 
doivent être considérées comme des différences réelles qui trouvent leur origine dans les habitudes des 
consommateurs, la race des animaux abattus, etc.. 
Les normes de calcul actuellement utilisées sont : 
Abats comest ib les et graisses d 'abattage en kg par an imal et en % du poids en carcasse 
Bovins 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Veaux 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Porcs 
Deutschland (B.R.) 
abattages à la ferme 
autres 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Chevaux 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Moutons 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L. 
Chèvres 
Italia 
Poids 
en 
carcasse 
261 
300 
221 
285 
300 
46 
70 
72 
85 
80 
106 
86 
80 
103 
85 
80 
280 
300 
160 
330 
490 
25 
17 
8 
28 
22 
7 
Abats comestibles 
kg % 
22,3 8,5 
34,9 11,6 
22,1 
24,5 
29,4 
7,5 
9,3 
8,6 
8,0 
8,8 
6,2 
4,6 
9,7 
7,1 
3,6 
5,2 
10,5 
11,6 
10,3 
20,5 
14,0 
1,1 
1,4 
0,5 
2,4 
0,8 
0,5 
10,0 
8,6 
9,8 
16,3 
13,3 
11,9 
9,4 
11,0 
5,8 
5,3 
12,1 
6,9 
4,2 
6,5 
3,8 
3,9 
6,4 
6,2 
2,9 
4,4 
8,1 
6,3 
8,6 
3,4 
6,4 
Graisses c 
to ta l 
kg 
17,6 
30,0 
11,0 
21,0 
29,0 
1,5 
7,0 
6,4 
4,0 
2,5 
20,4 
14,2 
18,4 
22,0 
17,5 
16,1 
10,0 
30,0 
7,0 
9,0 
80,0 
1,7 
0,7 
2,5 
3,0 
0,6 
% 
6,7 
10,0 
5,0 
9,1 
9,7 
3,3 
10,0 
8,9 
4,7 
3,1 
19,2 
16,5 
23,0 
21,4 
20,6 
20,1 
3,6 
10,0 
4 ,4 
2,7 
16,3 
10,0 
8,3 
8,9 
13,6 
8,6 
'abattage 
comprises dans le 
poids en carcasse 
kg 
6,9 
6,0 
6,5 
8,5 
19,0 
1,5 
1,4 
3,4 
2,0 
2,5 
18,4 
12,9 
16,9 
19,5 
16,0 
15,0 
4,0 
6,0 
2,5 
4,0 
70,0 
0,3 
0,4 
0,8 
2,0 
0,3 
% 
2,6 
2,0 
2,9 
3,0 
6,3 
3,3 
2,0 
4,7 
2,4 
3,1 
17,4 
15,0 
21,1 
18,9 
18,8 
18,8 
1,4 
2,0 
1,6 
1,2 
14,3 
2,0 
4 ,2 
2,9 
9,1 
4,3 
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Dans rU.E.B.L., la production des abats comestibles et des graisses d'abattage est calculée d'après le nombre 
d'abattages (c'est­à­dire le nombre d'animaux abattus χ le poids des abats ou des graisses d'abattage par ani­
mal). Dans les autres pays, le poids en carcasse constitue la base de ce calcul (c'est­à­dire, poids en carcasse 
total χ pourcentage des abats ou des graisses d'abattage dans le poids en carcasse). 
Commerce extérieur 
Les produits ci­après ont été pris en considération pour le commerce extérieur : 
Désignation des marchandises 
Chevaux, ânes, mulets 
Animaux de l'espèce bovine, y compris du genre buffle 
Animaux de l'espèce porcine 
Animaux des espèces ovine et caprine 
Volaille vivante de basse-cour 
Autres animaux vivants principalement pour alimentation humaine 
Viande de l'espèce bovine 
Viande des espèces ovine et caprine 
Viande de l'espèce porcine 
Viande de l'espèce equine 
Abats comestibles de ces espèces sauf abats de volaille 
Volailles mortes de basse­cour et abats comestibles sauf foies 
Foies de volaille frais, réfrigérés, salés ou en saumure 
Autres viandes et abats 
Lard entrelardé, jambon, porc séché, salé, fumé, sauf abats 
Autres viandes et abats séchés, salés, fumés 
Saucisses et similaires de viande, abats ou sang 
Autres préparations et conserves de viande et abats 
Extraits et jus de viande 
Pour le calcul du commerce extérieur de la C.E.E. dans son ensemble il n'a pas été tenu compte des échanges 
intracommunautaires. En principe, le total des exportations des divers pays de la C.E.E. à destination des 
autres pays membres doit être égal au total des importations des différents pays en provenance des autres 
pays membres. En réalité, il n'en est pas toujours ainsi. A cet égard, on peut citer diverses causes, qui sortent 
toutefois du cadre de la présente publication. Etant donné qu'on peut dire d'une façon générale, que ce sont 
les chiffres des importations qui ont été établis de la manière la plus précise, ces chiffres sont pris comme 
point de départ pour le calcul du commerce extérieur de la C.E.E. dans son ensemble. 
Les différents postes du bilan 
1) Production : Comme il a déjà été mentionné ci­dessus, on entend par « production de viande» dans la 
présente publication : le poids en carcasse des animaux abattus d'origine indigène, y compris les abats 
comestibles, mais sans les graisses d'abattage. La viande provenant d'animaux «impropres à la consomma­
t ion» ne figure pas dans la production. 
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Code 
N.D.B. 
01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 A 
02.01 A 
02.01 B 
02.01 C 
02.01 D 
02.01 E 
02.02 
02.03 
02.04 
02.06 A 
02.06 Β 
16.01 
16.02 
16.03 
Code 
C.S.T. 
001.5 
001.1 
001.3 
001.2 
001.4 
001.9 
011.1 
011.2 
011.3 
011.5 
011.6 
011.4 
011.8 1 
011.8 9 
012.1 
012.9 
013.4 
013.8 
013.3 
2) Variation des stocks : Ce poste se rapporte aux différences des stocks déterminés d'après les données 
statistiques. La partie IV donne de plus amples détails concernant ce poste. Le signe + et le signe — 
précédant ce poste indiquent respectivement un accroissement ou une diminution des stocks. 
3) Commerce extérieur : Ce poste est subdivisé en a. exportation et b. importation. Le commerce 
extérieur des viandes et des conserves de viande a été calculé en équivalent «poids carcasse» et ventilé 
dans la mesure du possible suivant les différentes espèces de viande. 
La partie IV donne de plus amples détails concernant ces postes. Les quantités qui y sont mentionnées sont 
empruntées aux statistiques du commerce extérieur des divers pays. Cela signifie, en ce qui concerne 
l'Allemagne (R.F.) que les échanges avec la zone soviétique d'occupation en Allemagne ne sont pas compris 
dans ces chiffres. Toutefois, il a été tenu compte de ces échanges dans les bilans d'approvisionnement. C'est 
pourquoi, il est possible que les données de la partie IV différent quelque peu de celles des autres parties. 
D'autres différences peuvent s'expliquer par le fait que les livraisons aux troupes étrangères cantonnées dans 
la république fédérale d'Allemagne ne figurent pas comme transactions avec l'extérieur dans les statistiques 
commerciales allemandes. Comme il a été mentionné ci-dessus, ces livraisons doivent cependant être considérées 
comme des exportations dans le pays de livraison et c'est pourquoi elles ont été reprises dans les bilans 
d'approvisionnement. 
4) Quantité disponible : Ce poste constitue le solde des postes précédents. 
5) Usages industriels : Ce poste comprend les quantités transformées dans les secteurs autres que l'industrie 
des produits alimentaires. Etant donné que l'unité retenue est également le poids en carcasse lorsqu'il 
s'agit de la consommation, la transformation des os n'est pas comprise dans ce poste. 
6) Pertes : Ce poste comprend en principe les pertes de transformation et autres différences. Toutefois, 
l'unité retenue représentant une valeur brute, les pertes de transformation sont minimes. 
7) Consommation humaine : Ce poste est subdivisé en deux sous-rubriques, à savoir : a. total et b. par 
habitant. La partie IV indique les chiffres de la population qui ont été utilisés pour le calcul de la consom-
mation par habitant. 
Les différentes rubriques 
Les bilans d'approvisionnement sont subdivisés d'après les espèces de viande ci-après : 
viande de bœuf 
viande de veau 
viande bovine ') 
viande porcine 
viande de mouton et de chèvre 
viande chevaline 
volaille 
autres viandes (par exemple : gibier) 
abats comestibles. 
Il a déjà été mentionné plus haut que le commerce extérieur des viandes et des conserves de viande est éga-
lement subdivisé d'après ces espèces de viandes. Les quantités de viandes transformées dans le pays par l'industrie 
des produits alimentaires et des produits à base de viande se nont pas mentionnées séparément. Par conséquent, 
ces quantités font directement partie de la consommation humaine. Les colonnes «consommation humaine» 
reflètent donc bien la composition de la quantité consommée d'après les espèces de viandes, mais n'indiquent 
pas la forme sous laquelle elles sont consommées. 
') Total de la viande de bœuf et de la viande de veau, les définitions entre «viande de bœuf» et «viande de veau » n'étant pas 
tout à fait comparables d'un pays à l 'autre. 
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Les tableaux de la production 
La partie III donne un aperçu de la production de viande. La partie I en donne également une récapitulation. 
Les statistiques d'abattage constituent le point de départ de ces calculs. Il a déjà été mentionné que la viande 
provenant d'animaux importés vivants est déduite de cette production. Dans le bilan d'approvisionnement, 
cette viande est reprise sous la rubrique «importations». Toutefois, les chiffres correspondants des tableaux 
de la production ne coïncident pas tout à fait avec ceux des bilans d'approvisionnement. En ce qui concerne 
la production de viande, les animaux de boucherie importés vivants sont déduits, pour leur poids en carcasse 
total, alors que dans les bilans d'approvisionnement, ils sont repris dans les importations pour leur poids 
en carcasse, les graisses d'abattage non comprises. 
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Tei l I : Zusammengefaßte Ergebnisse fü r die EWG 
1.0 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Part ie I : Résultats récapitulat i fs pour la C.E.E. 
1.0 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Ecstands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tation 
Einfuhr 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
1.00 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
1.00 0 1957/58 — 1959/60 
2 443 
556 
2 999 
3 192 
183 
148 
680 
187 
7 389 
641 
8 030 
+ 10 
— 
+ 10 
+ 3 
+ 13 
+ 13 
51 
14 
65 
107 
0 
1 
6 
1 
180 
5 
18S 
317 
2 
319 
109 
5 
42 
55 
8 
538 
79 
617 
2 699 
544 
3 243 
3 191 
188 
189 
729 
194 
7 734 
715 
8 449 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 699 
544 
3 243 
3 191 
188 
189 
729 
194 
7 734 
715 
8 449 
16,0 
3,2 
19,2 
18,9 
1.1 
1.1 
4,3 
1,2 
45.8 
4,2 
50,0 
1.01 0 1957/58 — 1959/60 In v H (') 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
1.01 0 1957/58 — 1959/60 en % ') 
90,5 
102,2 
92,5 
100,0 
97,3 
78,3 
93,3 
96,4 
95,6 
89,6 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,1 
0 
+ 0,2 
95,1 + 0,2 
1,9 
2,6 
2,0 
3,3 
0,0 
0,5 
0,8 
0,5 
2,3 
0,7 
2,2 
11,7 
0,4 
9,8 
3,4 
2,7 
22,2 
7,5 
4,1 
6,9 
11,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 100,0 — 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
32,0 
6,4 
38,4 
37,8 
2,2 
2,2 
8,6 
2,4 
91,6 
8,4 
100,0 
1 000 t 
1.02 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
1.02 1955/56 
2 267 
569 
2 836 
2 951 
172 
154 
504 
158 
6 775 
604 
7 379 
— 15 
— 15 
+ 31 
— 1 
+ 15 
61 
5 
66 
121 
1 
0 
18 
2 
208 
8 
216 
206 
1 
207 
43 
8 
28 
39 
3 
328 
66 
394 
2 427 
565 
2 992 
2 842 
180 
182 
525 
159 
6 880 
662 
7 542 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 427 
565 
2 992 
2 842 
180 
182 
525 
159 
6 880 
662 
7 542 
14.8 
3,4 
Í8 .2 
17,3 
1,1 
1,1 
3,2 
1,0 
41,9 
4,0 
45,9 
1.03 1956/57 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . . . . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
1.03 1956/57 
2 225 
561 
2 786 
3 025 
174 
151 
548 
166 
6 850 
605 
7 455 
— 4 
— 4 
— 3 
— 1 
— 8 
— 8 
40 
10 
50 
115 
1 
0 
0 
1 
167 
1 
168 
369 
369 
74 
9 
36 
30 
3 
521 
75 
596 
2 558 
551 
3 109 
2 987 
183 
187 
578 
168 
7 212 
679 
7 891 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 558 
551 
3 109 
2 987 
183 
187 
578 
168 
7 2Í2 
679 
7 891 
15,4 
3,3 
J8 ,7 
18,0 
1,1 
1,1 
3,5 
1,0 
43,4 
4,1 
47,5 
') Ín v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. ') en % resp. de la quantité disponible et de la consommation totale par tête 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG 
1.0 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie I : Résultats récapitulatifs pour la C.E.E. 
1.0 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Expor-
tation 
Impor-
tat ion 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
1.04 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
1.04 1957/58 
2 359 
545 
2 904 
3 129 
179 
140 
609 
177 
7 138 
622 
7 760 
— 1 
— 1 
— 6 
+ 1 
— 6 
— 6 
45 
12 
57 
111 
1 
0 
5 
0 
174 
1 
175 
319 
0 
319 
101 
5 
32 
31 
7 
495 
74 
569 
2 634 
533 
3 Í67 
3 125 
182 
172 
635 
184 
7 465 
695 
8 160 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 634 
533 
3 Í67 
3 125 
182 
172 
635 
184 
7 465 
695 
8 160 
15,7 
3,2 
18,9 
18,7 
1,1 
1,0 
3,8 
1,1 
44,6 
4,1 
48,7 
1.05 1958/59 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
1.05 1958/59 
2 414 
545 
2 959 
3 159 
178 
150 
678 
186 
7 310 
634 
7 944 
+ 8 
+ 8 
+ 17 
+ 25 
' 
+ 25 
53 
12 
65 
94 
0 
0 
7 
2 
168 
5 
173 
307 
2 
309 
112 
6 
40 
49 
9 
525 
83 
608 
2 660 
535 
3 195 
3 160 
184 
190 
720 
193 
7 642 
712 
8 354 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 660 
535 
3 195 
3 160 
184 
190 
720 
193 
7 642 
712 
8 354 
15,7 
3,2 
18,9 
18,7 
1,1 
1,1 
4,3 
1,1 
45,2 
4,2 
49,4 
1.06 1959/60 1.06 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2 556 
580 
3 Í36 
3 288 
192 
153 
754 
197 
7 720 
667 
8 387 
+ 24 
+ 24 
— 1 
+ 23 
+ 23 
53 
19 
72 
117 
1 
2 
6 
1 
199 
8 
207 
322 
6 
328 
113 
4 
54 
86 
9 
594 
79 
673 
2 801 
567 
3 368 
3 285 
195 
205 
834 
205 
8 092 
738 
8 830 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 801 
567 
3 368 
3 285 
195 
205 
834 
205 
8 092 
738 
8 830 
16,4 
3,3 
J9,7 
19,3 
1,1 
1,2 
4,9 
1,2 
47,4 
4,3 
51,7 
1.07 1960/61 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
1.07 1960/61 
2 804 
619 
3 423 
3 377 
196 
153 
844 
209 
8 202 
704 
8 906 
+ 40 
+ 40 
— 19 
+ 2Í 
+ 21 
71 
16 
87 
123 
2 
1 
10 
1 
224 
11 
235 
279 
14 
293 
96 
6 
62 
100 
8 
565 
76 
641 
2 972 
617 
3 589 
3 369 
200 
214 
934 
216 
8 522 
769 
9 291 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
2 972 
617 
3 589 
3 369 
200 
214 
934 
216 
8 522 
769 
9 291 
17,2 
3,6 
20,8 
19,5 
1,2 
1,2 
5,4 
1,3 
49,4 
4,5 
53,9 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG 
1.1 Versorgungsbilanzen nach Fleischarten 
Partie I : Résultats récapitulatifs pour la C.E.E. 
1.1 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1.10 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2 267 
2 225 
2 359 
2 414 
2 556 
2 804 
2 443 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
15 
4 
1 
8 
24 
40 
10 
1 000 t 
61 
40 
45 
53 
53 
71 
51 
206 
369 
319 
307 
322 
279 
317 
2 427 
2 558 
2 634 
2 660 
2 801 
2 972 
2 699 
1.10 Viande de boeuf 
2 427 
2 558 
2 634 
2 660 
2 801 
2 972 
2 699 
14,8 
15,4 
15,7 
15,7 
16,4 
17,2 
16,0 
1.11 Kalbfleisch 1.11 Viande de veau 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
569 
561 
545 
545 
580 
619 
556 
5 
10 
12 
12 
19 
16 
14 
1 
— 
0 
2 
6 
14 
2 
565 
551 
533 
535 
567 
617 
544 
565 
551 
533 
535 
567 
617 
544 
3,4 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 
3,6 
3,2 
1.12 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 1.12 Viande bovine 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2 836 
2 786 
2 904 
2 959 
3 136 
3 423 
2 999 
— 
— 
— 
+ + + + 
15 
4 
1 
8 
24 
40 
10 
66 
50 
57 
65 
72 
87 
65 
207 
369 
319 
309 
328 
293 
319 
2 992 
3 109 
3 167 
3 195 
3 368 
3 589 
3 243 
2 992 
3 109 
3 167 
3 195 
3 368 
3 589 
3 243 
18,2 
18,7 
18,9 
18,9 
19,7 
20.8 
19,2 
1.13 Schweinef le isch 1.13 Viande porcine 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2 951 
3 025 
3 129 
3 159 
3 288 
3 377 
3 192 
+ — 
— 
+ 
+ 
31 
3 
6 
17 
1 
19 
3 
121 
115 
111 
94 
117 
123 
107 
43 
74 
101 
112 
113 
96 
109 
2 842 
2 987 
3 125 
3 160 
3 285 
3 369 
3 191 
2 842 
2 987 
3 125 
3 160 
3 285 
3 369 
3 191 
17,3 
18,0 
18,7 
18,7 
19,3 
19,5 
18,9 
1.14 Schaf- und Ziegenfleisch 1.14 Viande de mouton et de chèvre 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
172 
174 
179 
178 
192 
196 
183 
180 
183 
182 
184 
195 
200 
188 
180 
183 
182 
184 
195 
200 
188 
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Tei l I : Zusammengefaßte Ergebnisse fü r die EWG 
1.1 Versorgungsbilanzen nach Fleischarten 
Part ie I : Résultats récapitulat i fs pour la C.E.E. 
1.1 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1.15 Pferdef le isch 
1000 t 
1.15 Viande chevaline 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
1.16 Geflügelfleisch 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58- 1959/60 
154 
151 
140 
150 
153 
153 
148 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
e
504 
548 
609 
678 
754 
844 
680 
18 
0 
5 
7 
6 
10 
6 
28 
36 
32 
40 
54 
62 
42 
39 
30 
31 
49 
86 
100 
ss 
182 
187 
172 
190 
205 
214 
189 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
182 
187 
172 
190 
205 
214 
189 
1.16 Volaille 
525 
578 
635 
720 
834 
934 
729 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
525 
578 
635 
720 
834 
934 
729 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,1 
3,2 
3,5 
3,8 
4,3 
4,9 
5,4 
4,3 
1.17 Sonstige Fleischarten 1.17 Autres viandes 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 • 1959/60 
158 
166 
177 
186 
197 
209 
187 
3 
3 
7 
9 
9 
8 
8 
159 
168 
184 
193 
205 
216 
194 
159 
168 
184 
193 
205 
216 
194 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,2 
1.18 Genießbare Schlachtabfälle 1.18 Abats comestibles 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
604 
605 
622 
634 
667 
704 
641 
8 
1 
1 
5 
8 
11 
S 
66 
75 
74 
83 
79 
76 
79 
662 
679 
695 
712 
738 
769 
715 
662 
679 
695 
712 
738 
769 
715 
4,0 
4,1 
4,1 
4,2 
4,3 
4,5 
4,2 
1.19 Fleisch insgesamt 1.19 Tota l viande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
7 379 
7 455 
7 760 
7 944 
8 387 
8 906 
8 030 
+ 15 
— 8 
— 6 
+ 25 
+ 23 
+ 21 
+ 13 
216 
168 
175 
173 
207 
235 
185 
394 
596 
569 
608 
673 
641 
617 
7 542 
7 891 
8 160 
8 354 
8 830 
9 291 
8 449 
7 542 
7 891 
8 160 
8 354 
8 830 
9 291 
8 449 
45,9 
47,5 
48,7 
49,4 
51,7 
53,9 
50,0 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG 
1.2 Fleischerzeugung pro Jahr 
Partie I : Résultats récapitulatifs pour la C.E.E. 
1.2 Production annuelle de viande 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
1.20 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
2 656 
572 
3 228 
3 946 
188 
182 
680 
187 
8 411 
144 
1 
145 
56 
1 
30 
0 
0 
232 
2 512 
571 
3 083 
3 890 
187 
152 
680 
187 
8 179 
1.20 0 1957/58 — 1959/60 
255 
76 
331 
291 
13 
6 
641 
206 
46 
252 
766 
16 
14 
1 048 
69 
15 
84 
698 
4 
4 
790 
1.21 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 
Viande de bœuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
31,6 
6,8 
38,4 
46,9 
2,2 
2,2 
8,1 
2,2 
100,0 
62,1 
0,4 
62,5 
24,1 
0,4 
13,0 
0,0 
0,0 
100,0 
30,7 
7,0 
37,7 
47,6 
2,3 
1,8 
8,3 
2,3 
100,0 
1.21 0 1957/58 
39,8 
11,9 
51,7 
45,4 
2,0 
0,9 
100,0 
— 
19,7 
4,4 
24, f 
73,1 
1,5 
1,3 
00,0 
959/60 en % 
8,7 
1,8 
10,5 
88,5 
0,5 
0,5 
100,0 
1.22 1955/56 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
2 442 
585 
3 027 
3 623 
179 
181 
504 
158 
7 672 
111 
1 
I Í 2 
29 
3 
24 
0 
0 
168 
1 000 t 
331 
584 
915 
594 
176 
157 
504 
158 
504 
238 
78 
316 
269 
12 
7 
604 
1.22 1955/56 
195 
48 
243 
706 
14 
12 
975 
64 
15 
79 
643 
4 
3 
729 
1.23 1956/57 
Viande de boeuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
2 441 
575 
3 016 
3 738 
180 
181 
548 
166 
7 829 
152 
0 
152 
50 
2 
26 
0 
0 
230 
289 
575 
864 
688 
178 
155 
548 
166 
599 
233 
76 
309 
276 
13 
7 
605 
1.23 1956/57 
189 
47 
236 
728 
17 
13 
994 
64 
14 
78 
663 
749 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG 
1.2 Fleischerzeugung pro Jahr 
Partie I : Résultats récapitulatifs pour la C.E.E. 
1.2 Production annuelle de viande 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
D e 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1 000 t 
1.24 1957/58 
Rindfleisch ¡ 2 573 
Kalbfleisch i 559 
Zusammen 3 132 
Schweinefleisch 3 844 
Schaf- und Ziegenfleisch . . . 185 
Pferdefleisch ! 164 
Geflügelfleisch 609 
Sonstige Fleischarten . 177 
Insgesamt 8 111 
147 
0 
147 
35 
2 
20 
0 
0 
204 
426 
559 
985 
809 
183 
144 
609 
177 
907 
246 
74 
320 
283 
13 
6 
622 
1.24 1957/58 
199 
45 
244 
750 
15 
13 
— 
— 
1 022 
67 
14 
81 
680 
4 
4 
— 
769 
2 359 
545 
2 904 
3 129 
179 
140 
609 
177 
7 138 
1.25 1958/59 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
2 622 
560 
3 J82 
3 924 
184 
183 
678 
186 
8 337 
141 
1 
142 
71 
2 
29 
0 
0 
244 
2 481 
559 
3 040 
3 853 
182 
154 
678 
186 
8 093 
251 
75 
326 
290 
12 
6 
634 
1.25 1958/59 
203 
46 
249 
759 
16 
14 
1 038 
67 
14 
81 
694 
4 
4 
783 
2 414 
545 
2 959 
3 159 
178 
150 
678 
186 
7 310 
1.26 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
1.27 1960/61 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
2 772 
597 
3 369 
4 069 
197 
199 
754 
197 
8 785 
3 027 
644 
3 67Í 
4 173 
201 
206 
844 
209 
9 304 
145 
1 
146 
62 
0 
42 
0 
0 
250 
146 
8 
154 
63 
0 
49 
0 
0 
266 
2 627 
596 
3 223 
4 007 
197 
157 
754 
197 
8 535 
2 881 
636 
3 517 
4 110 
201 
157 
844 
209 
9 038 
267 
80 
347 
299 
15 
6 
667 
295 
83 
378 
304 
15 
7 
704 
1.26 1959/60 
216 
48 
264 
790 
17 
14 
1 085 
1.27 1960/61. 
237 
51 
288 
807 
18 
13 
1 126 
71 
16 
87 
719 
5 
4 
815 
77 
17 
94 
733 
5 
4 
836 
556 
580 
Í36 
288 
192 
153 
754 
197 
720 
2 804 
619 
3 423 
3 377 
196 
153 
844 
209 
8 202 
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Tei l I : Zusammengefaßte Ergebnisse fü r die EWG 
1.3 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Part ie I : Résultats récapitulat i fs pour la C.E.E. 
1.3 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
D e 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoetgen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1.30 Rindf le isch (ohne Kalb f le isch) 
1000 t 
1.30 V i a n d e de bœuf 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2 442 
2 441 
2 573 
2 622 
2 772 
3 027 
2 656 
111 
152 
147 
141 
145 
146 
144 
2 331 
2 289 
2 426 
2 481 
2 627 
2 881 
2 512 
238 
233 
246 
251 
267 
295 
255 
195 
189 
199 
203 
216 
237 
206 
64 
64 
67 
67 
71 
77 
69 
2 267 
2 225 
2 359 
2 414 
2 556 
2 804 
2 443 
1.31 Kalbf le isch 1.31 V i a n d e de veau 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 
— 1959/60 . . . . 
585 
575 
559 
560 
597 
644 
572 
1.32 Rindf le isch (e insch l . Ka lb f le is 
- 1959/60 . . . . 
3 027 
3 016 
3 132 
3 182 
3 369 
3 671 
3 228 
1.33 Schweinef le isch 
- 1 9 5 9 / 6 0 . 
3 623 
3 738 
3 844 
3 924 
4 069 
4 173 
3 946 
1 
0 
0 
1 
1 
8 
1 
eh) 
112 
152 
147 
142 
146 
154 
145 
29 
50 
35 
71 
62 
63 
56 
584 
575 
559 
559 
596 
636 
571 
2 915 
2 864 
2 985 
3 040 
3 223 
3 517 
3 083 
3 594 
3 688 
3 809 
3 853 
4 007 
4 110 
3 890 
78 
76 
74 
75 
80 
83 
76 
48 
47 
45 
46 
48 
51 
46 
1.32 V i a n d e bovi 
316 
309 
320 
326 
347 
378 
331 
243 
236 
244 
249 
264 
288 
252 
1.33 V iande 
269 
276 
283 
290 
299 
304 
291 
706 
728 
750 
759 
790 
807 
766 
15 
14 
14 
14 
16 
17 
15 
ne 
79 
78 
81 
81 
87 
94 
84 
sorc ine 
643 
663 
680 
694 
719 
733 
698 
569 
561 
545 
545 
580 
619 
556 
2 836 
2 786 
2 904 
2 959 
3 136 
3 423 
2 999 
2 951 
3 025 
3 129 
3 159 
3 288 
3 377 
3 192 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 
1.34 Schaf- und Z iegenf le isch 1.34 V i a n d e de m o u t o n e t de chèvre 
1959/60 
179 
180 
185 
184 
197 
201 
188 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
176 
178 
183 
182 
197 
201 
187 
12 
13 
13 
12 
15 
15 
13 
14 
17 
15 
16 
17 
18 
16 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
172 
174 
179 
178 
192 
196 
183 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse für die EWG 
1.3 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I : Résultats récapitulatifs pour la C.E.E. 
1.3 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Tota! 
darunter ¡n 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1.35 Pferdefleisch 
1 000 t 
1.35 Viande chevaline 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 1959/60 
181 
181 
164 
183 
199 
206 
182 
24 
26 
20 
29 
42 
49 
30 
157 
155 
144 
154 
157 
157 
152 
1.36 Geflügelfleisch 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
12 
13 
13 
14 
14 
13 
14 
1.36 Volaille 
154 
151 
140 
150 
153 
153 
148 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
504 
548 
609 
678 
754 
844 
680 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
504 
548 
609 
678 
754 
844 
680 
504 
548 
609 
678 
754 
844 
680 
1.37 Sonstige Fleischarten 1.37 Autres viandes 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
158 
166 
177 
186 
197 
209 
187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
158 
166 
177 
186 
197 
209 
187 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
158 
166 
177 
186 
197 
209 
187 
1.38 Fleisch insgesamt 1.38 Tota l viande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 1959/60 
7 672 
7 829 
8 111 
8 337 
8 785 
9 304 
8 411 
168 
230 
204 
244 
250 
266 
232 
7 504 
7 599 
7 907 
8 093 
8 535 
9 038 
8 179 
604 
605 
622 
634 
667 
704 
641 
975 
994 
1 022 
1 038 
1 085 
1 126 
1 048 
729 
749 
769 
783 
815 
836 
790 
6 775 
6 850 
7 138 
7 310 
7 720 
8 202 
7 389 
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Tei l II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc­
tion 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außen 
Commerce 
Ausfuhr 
Expo­r 
tation 
landel 
extérieur 
Einfuhr 
Impor­
tation 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie­
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
2.00 Deutschland (B.R.) 
2.000 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten ' ) . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.001 0 1957/58 — 1959/60 in v H 2) 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes ' ) 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.002 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten ') 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.003 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes ' ) 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.00 A l lemagne (R.F.) 
2.000 0 1957/58 — 1959/60 
777 
91 
868 
1 491 
15 
20 
89 
28 
2 511 
180 
2 691 
+ 5 
+ 5 
— 2 
0 
+ 3 
+ 3 
30 
— 
30 
7 
1 
0 
0 
0 
38 
1 
39 
146 
2 
148 
95 
1 
0 
81 
6 
33 f 
50 
381 
888 
93 
98 f 
1 581 
15 
20 
170 
34 
2 801 
229 
3 030 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
888 
93 
981 
1 581 
15 
20 
170 
34 
2 801 
229 
3 030 
16,5 
1,7 
Í8.2 
29,3 
0,3 
0,4 
3,1 
0,6 
51,9 
4,2 
56,1 
87,5 
97,8 
88,5 
94,3 
100,0 
100,0 
52,4 
82,4 
89,6 
78,6 
88,8 
+ 0,6 
— 
+ 0,5 
— 0,1 
0 
— 
— 
— 
+ 0,1 
+ ο,ι 
3,4 
— 
3,1 
0,4 
6,7 
0 
0 
0 
1,3 
0,4 
1,3 
16,5 
2,2 
15,1 
6,0 
6,7 
0 
47,6 
Í7,6 
f i ,8 
21,8 
12,6 
2.001 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ζ) 1957/58 — 1959/60 en % 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
29 
3 
32 
52 
0 
0,7 
5,6 
1,1 
92,5 
7,5 
1000 t 
2.002 1955/56 
641 
92 
733 
1 375 
16 
24 
60 
27 
2 235 
162 
2 397 
+ 2 
+ 2 
+ 15 
— 1 
+ 16 
+ 16 
11 
11 
10 
1 
0 
0 
0 
22 
0 
22 
135 
— 
135 
45 
1 
0 
29 
2 
212 
37 
249 
763 
92 
855 
1 395 
17 
24 
89 
29 
2 409 
199 
2 608 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
763 
92 
855 
1 395 
17 
24 
89 
29 
2 409 
199 
2 608 
14,7 
1.8 
16,5 
27,0 
0,3 
0,5 
1,7 
0,6 
46,6 
3,8 
50,4 
2.003 1956/57 
678 
96 
774 
1 380 
14 
22 
66 
28 
2 284 
166 
2 450 
— 4 
— 4 
+ 13 
— 1 
+ 8 
+ 8 
19 
— 
19 
7 
1 
0 
0 
1 
28 
0 
28 
168 
— 
Í68 
81 
1 
0 
40 
3 
293 
39 
332 
831 
96 
927 
1 441 
15 
22 
106 
30 
2 541 
205 
2 746 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
831 
96 
927 
1 441 
15 
22 
106 
30 
2 541 
205 
2 746 
15,9 
1,8 
Í 7 ,7 
27,5 
0,3 
0,4 
2,0 
0,6 
48,5 
3,9 
52,4 
') Einschl. Ziegenfleisch. 
a) in v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. 
') Indus viande de chèvre. 
:) en % resp. de [a quantité disponible et de la consommation totale par tête. 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expo-r 
tatîon 
Einfuhr 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
noch 2.00 : Deutschland (B.R.) 
2.004 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 1) 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schalchtfette einschl. Abfälle) 
2.00 (suite) : Allemagne (R.F.) 
2.004 1957/58 
768 
94 
862 
1 489 
15 
18 
80 
28 
2 492 
180 
2 672 
— 1 
— 
- 1 - 6 
+ 1 
— 
— 
— 6 
— 
— 6 
26 
— 
26 
7 
1 
— 
— 
— 
34 
— 
34 
121 
— 
Í2Í 
64 
1 
— 
50 
5 
241 
40 
281 
864 
94 
958 
1 552 
14 
18 
130 
33 
2 705 
220 
2 925 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
864 
94 
958 
1 552 
14 
18 
130 
33 
2 705 
220 
2 925 
16,3 
1,8 
18,1 
29,3 
0,3 
0,3 
2,4 
0,6 
51,0 
4,1 
55,1 
2.005 1958/59 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes ') 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.005 1958/59 
747 
87 
834 
1 480 
15 
20 
90 
28 
2 467 
176 
2 643 
+ 8 
+ 8 
+ 6 
0 
— 
— 
— 
+ 14 
— 
+ 14 
25 
— 
25 
7 
0 
0 
0 
1 
33 
1 
34 
162 
2 
164 
105 
0 
0 
74 
6 
349 
49 
398 
876 
89 
965 
1 572 
15 
20 
164 
33 
2 769 
224 
2 993 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
876 
89 
965 
1 572 
15 
20 
164 
33 
2 769 
224 
2 993 
16,3 
1,7 
18,0 
29,3 
0,3 
0,4 
3,0 
0,6 
51,6 
4 ,2 
55,8 
2.006 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten ' ) . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.006 1959/60 
815 
93 
908 
1 502 
16 
22 
97 
28 
2 573 
185 
2 758 
+ 9 
+ 9 — 6 
0 
— 
— 
— 
+ 3 
+ 3 
38 
— 
38 
6 
0 
0 
0 
1 
45 
1 
46 
155 
5 
Í60 
117 
1 
0 
120 
7 
405 
59 
464 
923 
98 
1 021 
1 619 
17 
22 
217 
34 
2 930 
243 
3 173 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
923 
98 
ï 021 
1 619 
17 
22 
217 
34 
2 930 
243 
3 173 
16,7 
1,8 
18,5 
29,3 
0,3 
0,4 
3,9 
0,6 
53,0 
4,4 
57,4 
2.007 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes ') 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.007 1960/61 
836 
93 
929 
1 566 
16 
20 
101 
28 
2 660 
190 
2 850 
+ 1 
— 
+ 1 — 2 
0 
— 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
20 
— 
20 
10 
0 
0 
0 
1 
31 
2 
33 
175 
8 
183 
126 
1 
0 
144 
7 
461 
57 
518 
990 
101 
1 091 
1 684 
17 
20 
245 
34 
3 091 
245 
3 336 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
990 
101 
1 091 
1 684 
17 
20 
245 
34 
3 091 
245 
3 336 
17,7 
1,8 
19,5 
30,1 
0,3 
0,3 
4,4 
0,6 
55,2 
4,4 
59,6 
' ) Einschl. Ziegenfleisch. ') Inclus viande de chèvre. 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
ción 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Expor-
tation 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare Industrie' 
Menge verbrauch 
Usages 
Quantité industriels 
disponible 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopl 
kg/tête 
1 000 t 
2.01 Frankreich 
2.010 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfäl le 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.011 0 1957/58 — 1959/60 in v H ' ) 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.01 France 
2.010 0 1957/58 — 1959/60 
953 
339 
1 292 
903 
119 
80 
361 
107 
2 862 
310 
3 172 
+ s 
+ 5 
+ 5 
+ 10 
+ 10 
40 
0 
40 
25 
0 
— 
3 
0 
68 
4 
72 
33 
0 
33 
15 
6 
14 
1 
0 
69 
14 
83 
941 
339 
1 280 
888 
125 
94 
359 
107 
2 853 
320 
3 173 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
941 
339 
1 280 
888 
125 
94 
359 
107 
2 853 
320 
3 173 
20,7 
7,4 
28,1 
19,5 
2,7 
2,1 
7,9 
2,4 
62,7 
7,0 
69,7 
2.011 0 1957/58 — 1959/60 en % ') 
101,3 
100,0 
100,9 
102,0 
96,0 
85,1 
100,5 
100,0 
100,5 
96,9 
100,1 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 0,6 
— 
— 
— 
— 
+ 0,4 
— 
+ 0,3 
4,3 
0 
3,1 
3,1 
0,8 
— 
0,8 
0 
2,5 
1,3 
2,4 
3,5 
0 
2,6 
1,7 
4,9 
14,9 
0,3 
0 
2,4 
4,4 
2.6 
100,0 
100,0 
JOO.O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
29,7 
10,7 
40,4 
27,9 
3,9 
3.0 
11,3 
3,4 
89,9 
10,1 
1 000 t 
2.012 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.013 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
') in v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. 
2.012 1955/56 
966 
356 
1 322 
824 
109 
87 
310 
80 
2 732 
300 
3 032 
— 17 
— 
— 17 
+ 16 
— 1 
— 
— 1 
47 
0 
47 
21 
— 
0 
0 
2 
70 
2 
72 
10 
0 
10 
16 
11 
2 
0 
1 
40 
9 
49 
946 
356 
1 302 
803 
120 
89 
310 
79 
2 703 
307 
3 010 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
946 
356 
1 302 
803 
120 
89 
310 
79 
2 703 
307 
3 010 
21,3 
8,0 
29,3 
18,0 
2,7 
2,0 
7,0 
1,8 
60,8 
6,9 
67,7 
2.013 1956/57 
21,5 
7,7 
29,2 
19,1 
2,8 
2,0 
7,2 
2,0 
62,3 
7,0 
69,3 
') cn % resp. de la quantité disponible et de la consommation totale par tête. 
915 
346 
1 261 
853 
113 
79 
325 
90 
2 72Í 
298 
3 019 
0 
0 
— 16 
— 16 
— 
— 16 
19 
0 
19 
23 
0 
0 
1 
0 
43 
2 
45 
69 
0 
69 
8 
11 
12 
1 
0 
101 
19 
120 
965 
346 
í 311 
854 
124 
91 
325 
90 
2 795 
315 
3 110 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
965 
346 
1 311 
854 
124 
91 
325 
90 
2 795 
315 
3 110 
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Teil 11 : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie 11 : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Expor-
tat ion 
Impor-
tat ion 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
noch 2.01 : Frankreich 
2.014 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.01 (suite) : France 
2.014 1957/58 
941 334 
1 275 852 116 82 340 100 2 765 300 
3 065 
0 — 
0 0 — — — 
0 
— 
0 
25 0 
25 20 0 0 2 0 47 2 
49 
30 0 
30 29 7 3 0 0 
69 16 
85 
946 334 
1 280 861 123 85 338 100 2 787 314 
3 101 
— — — — — — — 
— — 
— 
— — — — — — — 
— — 
— 
946 334 
ï 280 861 123 85 338 100 2 787 314 
3 101 
20,8 
7,4 
28,2 
19,0 
2,7 
1,9 
7,5 
2,2 
61,5 
6,9 
68,4 
2.015 1958/59 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.015 1958/59 
928 331 
I 259 911 114 85 360 105 
2 834 307 
3 141 
0 
0 
+ 11 
— — — + 11 
+ 11 
32 0 
32 24 0 0 4 1 
61 4 
65 
33 0 
33 9 7 12 1 1 
63 15 
78 
929 331 
1 260 885 121 97 357 105 
2 825 318 
3 143 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — — 
— 
— — 
— 
929 331 
1 260 885 121 97 357 105 
2 825 318 
3 143 
20,2 
7,2 
27,4 
19,3 
2,6 
2,2 
7,8 
2,3 
61,6 
6,9 
68,5 
2.016 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.016 1959/60 
990 353 
Í 343 946 125 74 382 116 
2 986 323 
3 309 
+ 15 0 + 15 
+ s 
— — — + 20 0 
+ 20 
62 0 
62 32 1 0 4 — 
99 6 
105 
36 0 
36 
7 5 26 2 — 76 11 
87 
949 353 
1 302 916 129 100 380 116 
2 943 328 
3 271 
— — — 
— — — — 
— 
— 
— — — 
— — — 
— 
— 
949 353 
1 302 916 129 100 380 116 
2 943 328 
3 271 
20,9 
7,8 
28,7 
20,2 
2,8 
2,2 
8,4 
2,6 
64,9 
7,2 
72,1 
2.017 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.017 1960/61 
1 146 396 
1 542 888 132 76 407 128 3 173 340 
3 513 
+ 39 0 + 39 — 17 — — — — + 22 
+ 22 
102 0 
102 39 2 0 6 0 
149 6 
155 
16 0 Í6 74 6 27 1 0 
124 18 
142 
1 021 396 
1 417 940 136 103 402 128 
3 126 352 
3 478 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — 
— — — 
— 
1 021 396 
1 417 940 136 103 402 128 3 Í26 352 
3 478 
22,3 
8,7 
31,0 
20,5 
3,0 
2,3 
8,8 
2,8 
68,4 
7,7 
76,1 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tat ion 
Einfuhr 
Impor-
tat ion 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.02 Italien 
2.020 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.021 0 1957/58 — 1959/60 In v H ' ) 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 
Volai l le 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.02 Italie 
2.020 0 1957/58 — 1959/60 
362 
69 
431 
294 
38 
18 
127 
40 
948 
75 
1 023 
1 
— 
1 
6 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
8 
161 
2 
Í63 
38 
1 
17 
9 
1 
229 
13 
242 
522 
71 
593 
326 
39 
34 
136 
41 
1 169 
88 
1 257 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
522 
71 
593 
326 
39 
34 
136 
41 
1 169 
88 
1 257 
10,7 
1.5 
Í 2 . Í 
6,7 
0,8 
0,7 
2,8 
0,8 
23,9 
1.8 
25,7 
2.021 0 1957/58 — 1959/60 en % ') 
69,4 
97,2 
72,7 
90,2 
97,4 
52,9 
93,4 
97,6 
81,1 
85,2 
81,4 
0,2 
— 
0,2 
1,8 
0 
2,9 
0 
0 
0,7 
0 
0,6 
30,8 
2,8 
27,5 
11,6 
2,6 
50,0 
6,6 
2,4 
19,6 
14,8 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
41,5 
5,7 
47,2 
25,9 
3,1 
2,7 
10,8 
3,3 
93,0 
7,0 
1000 t 
2.022 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.022 1955/56 
325 
72 
397 
258 
36 
4 
24 
72 
40 
83 f 
69 
900 
1 
— 
1 
2 
0 
— 
0 
0 
3 
— 
3 
70 
1 
7Í 
12 
0 
0 
7 
9 
0 
99 
9 
108 
394 
73 
467 
268 
36 
4 
31 
81 
40 
927 
78 
1 005 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
394 
73 
467 
268 
36 
4 
31 
81 
40 
927 
78 
1 005 
8,2 
1,5 
9,7 
5,6 
0,7 
0,1 
0,6 
1,7 
0,8 
19,2 
1,6 
20,8 
2.023 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.023 1956/57 
327 
70 
397 
303 
35 
4 
23 
85 
39 
886 
72 
958 
0 
— 
0 
5 
0 
— 
— 
— 
S 
0 
5 
106 
0 
106 
8 
0 
0 
9 
11 
0 
134 
9 
143 
433 
70 
503 
306 
35 
4 
32 
96 
39 
Í 015 
81 
1 096 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
433 
70 
503 
306 
35 
4 
32 
96 
39 
1 015 
81 
1 096 
9,0 
1,4 
10,4 
6,3 
0,7 
0,1 
0,7 
2,0 
0,8 
2 f , 0 
1,7 
22,7 
') in v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. ') en % resp. de la quantité disponible et de la consommation totale par tête. 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tat ion 
Impor-
tat ion 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
ndustrïels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
noch 2.02 : Italien 
2.024 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfäl le 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.02 (suite) : Italie 
2.024 1957/58 
326 64 
390 287 33 5 18 104 38 875 70 
945 
1 
— 1 6 0 
— 
0 0 7 0 
7 
161 0 
161 30 0 0 14 7 1 
213 14 
227 
486 64 
550 311 33 5 32 111 39 
1 081 84 
1 165 
— — — — — — 
— — 
— 
— — — — — — 
— — — — 
— 
486 64 
550 311 33 5 32 111 39 
i 081 84 
1 165 
10,0 
1,3 
11,3 
6,4 
0,7 
0,1 
0,6 
2,3 
0,8 
22,2 
1,7 
23,9 
2.025 1958/59 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.025 1958/59 
387 74 
461 289 33 4 18 126 41 972 77 
1 049 
1 
— 
1 5 0 0 0 0 0 6 0 
6 
122 1 
123 35 1 0 15 10 1 
185 16 
201 
508 75 
583 319 34 4 33 136 42 
Í 151 93 
1 244 
— — — — — 
— 
— 
— 
— — — — — 
— 
— 
— 
508 75 
583 319 34 4 33 136 42 
1 151 93 
1 244 
10,4 
1,5 
11,9 
6,5 
0,7 
0,1 
0,7 
2,8 
0,8 
23,5 
1,9 
25,4 
2.026 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.026 1959/60 
372 70 
442 306 34 4 17 152 42 997 77 
1 074 
2 
2 7 0 0 1 0 0 
10 0 
10 
201 4 205 48 2 0 22 10 1 288 11 
299 
571 74 
645 347 36 4 38 162 43 
1 275 88 
1 363 
— — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
571 74 645 347 36 4 38 162 43 
1 275 88 
1 363 
11,6 
1,5 
13,1 
7,0 
0,7 
0,1 
0,8 
3,3 
0,9 
25,9 
1,8 
27,7 
2.027 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.027 1960/61 
429 64 
493 345 34 4 24 185 42 
1 127 
86 
1 213 
7 
7 10 0 0 1 0 0 Í8 0 
18 
157 18 
175 3 2 0 21 9 1 
211 9 
220 
579 82 
661 338 36 4 44 194 43 
1 320 95 
1 415 
— — 
— 
— 
— 
— 
579 82 
661 338 36 4 44 194 43 
1 320 95 
1 415 
11,7 
1,7 
13,4 
6,8 
0,7 
0,1 
0,9 
3,9 
0,9 
26,7 
1,9 
28,6 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tation 
Einfuhr 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.03 Nieder lande 
2.030 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) . . 
2.031 0 1957/58 — 1959/60 in v H ' ) 
Viande de baeuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . . . . 
Viande de cheval 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.03 Pays-Bas 
2.030 0 1957/58 — 1959/60 
169 
34 
203 
302 
10 
9 
45 
569 
35 
604 
— — — 
— 
— 
— 
28 
14 
42 
103 5 1 
32 
183 
8 
191 
29 
29 
— — 9 
— 
38 
11 
49 
170 
20 
190 
199 5 
17 
13 
424 
38 
462 
— — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
170 
20 
190 
199 
5 
17 
13 
424 
38 
462 
15,1 
1,8 
16,9 
17,7 
0,4 
1,5 
1,1 
37,6 
3,4 
41,0 
2.031 0 1957/58 — 1959/60 en % ') 
99,4 
170,0 
106,8 
151,8 
200,0 
52,9 
346,2 
134,2 
92,1 
130,7 
— 
— — — — — — 
— 
— 
16,5 
70,0 
22,1 
51,8 
100,0 
5,8 
246,2 
43,2 
21,1 
41,3 
17,1 
— 
15,3 
— — 52,9 
— 
9,0 
29,0 
10,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— — — — — — 
— 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
36,8 
4,3 
41,1 
43,1 
1,1 
3,7 
2,8 
91,8 
8,2 
100,0 
1000 t 
2.032 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfäl le 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.032 1955/56 
165 
29 
194 
291 
5 
10 
23 
523 
33 
556 
— 
— — — 
— — 
_ 
— 
— 
24 
5 
29 
108 
4 
— 18 
159 
9 
168 
18 
— 
18 
— 
5 
— 
23 
16 
39 
159 
24 
183 
183 
1 
15 
5 
387 
40 
427 
— 
— — — — — — 
— 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— 
159 
24 
183 
183 1 
15 5 
387 
40 
427 
14,7 
2,2 
16,9 
16,9 
0,1 
1,4 
0,5 
35,8 
3,7 
39,5 
2.033 1956/57 2.033 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . . . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
148 
30 
178 
285 
6 
12 
29 
JÍ0 
32 
542 
— — — 
— 
— 
— 
27 
10 
37 
100 
4 
— 21 
162 
7 
169 
37 
— 37 
— 
8 
— 
45 
15 
60 
158 
20 
178 
185 
2 
20 
8 
393 
40 
433 
— 
— — — — — — 
— 
— 
— 
— — — — — — 
— 
— 
158 
20 
178 
185 
2 
20 
8 
393 
40 
433 
14,4 
1,8 
16,2 
16,9 
0,2 
1.8 
0,7 
35,8 
3,7 
39,5 
') ¡n v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. ') en % resp. de la quantité disponible et de la consommation totale par tête. 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Expor-
tation 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000: 
noch 2.03 : Niederlande 
2.034 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.035 1959/60 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . . . . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.03 (suite) : Pays-Bas 
2.034 1957/58 
161 
34 
195 
301 
8 
8 
35 
547 
34 
581 
— — — — — — — 
— 
— 
27 
12 
39 
101 
5 
— 26 
171 
7 
178 
30 
— 
30 
7 
0 
37 
12 
49 
164 
22 
Í86 
200 
3 
15 
9 
413 
39 
452 
— — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
164 
22 
186 
200 
3 
15 
9 
413 
39 
452 
14,8 
2,0 
16,8 
18,0 
0,3 
1,3 
0,8 
37Ì2 
3,5 
40,7 
2.035 1959/60 
167 
31 
Í98 
281 
10 
8 
44 
541 
34 
575 
— — — — — — — 
— 
— 
26 
12 
38 
93 
4 
— 31 
166 
8 
174 
28 
— 
28 
— — 9 
0 
37 
10 
47 
169 
19 
188 
188 
6 
17 
13 
412 
36 
448 
— — — — 
— 
_ 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— 
169 
19 
188 
188 
6 
17 
13 
412 
36 
448 
15,0 
1,7 
16,7 
16,7 
0,5 
1,5 
1,2 
36,6 
3,2 
39,8 
2.036 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.037 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.036 1959/60 
179 
38 
217 
323 
11 
10 
56 
617 
38 
655 
— 
— — — — — — 
— 
— 
32 
19 
51 
115 
6 
2 
39 
2Í3 
10 
223 
30 
— 
30 
1 
— 12 
1 
44 
10 
54 
177 
19 
196 
209 
5 
20 
18 
448 
38 
486 
— 
— — — 
— — 
— 
— 
— — — 
— 
— 
— 
177 
19 
196 
209 
5 
20 
18 
448 
38 
486 
15,5 
1,7 
17,2 
18,3 
0,4 
1,8 
1,6 
39,3 
3,3 
42,6 
2.037 1960/61 
191 
35 
226 
351 
8 11 
72 
668 
40 
708 
— 
— — — — — — 
— 
— 
23 
17 
40 
136 
5 — 50 
231 
11 
242 
29 
29 
1 
— 9 
1 
40 
8 
48 
197 
18 
215 
216 
3 20 
23 
477 
37 
514 
— 
— — 
— 
— 
— — 
— 
_ 
— 
— 
197 
18 
2Í5 
216 
3 20 
23 
477 
37 
514 
17,0 
1.6 
18,6 
18,7 
0,3 
1,7 
2,0 
41,3 
3,2 
44,5 
37 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tation 
Einfuhr 
Impor-
tation 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.04 U E B L 
2.040 0 1957/58 — 1959/60 
Kindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.04 U E B L 
2.040 0 1957/58 — 1959/60 
171 
21 
192 
196 
2 
9 
52 
11 
462 
39 
501 
7 
7 
4 
0 
0 
1 
0 
12 
0 
12 
14 
0 
14 
5 
2 
15 
0 
1 
37 
1 
38 
178 
21 
199 
197 
4 
24 
51 
12 
487 
40 
527 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
178 
21 
199 
197 
4 
24 
51 
12 
487 
40 
527 
19,0 
2,2 
21,2 
21,0 
0,4 
2,5 
5,4 
1.3 
51,8 
4,3 
56,1 
2.041 0 1957/58 — 1959/60 in v H ' ) 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
T o t a l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.041 0 1957/58 — 1959/60 en % ' ) 
96,1 
100,0 
96,5 
99,5 
50,0 
37,5 
102,0 
91,7 
94,9 
97,5 
95,1 
3,9 
— 
3,5 
2,0 
0 
0 
2,0 
0 
2,5 
0,0 
2,3 
7,8 
— 
7,0 
2,5 
50,0 
62,5 
0 
8.3 
7,6 
2,5 
7,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
33,8 
4,0 
37,8 
37,4 
0,7 
4,5 
9,7 
2,3 
92,4 
7,6 
100,0 
1000 t 
2.042 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.042 1955/56 
157 
20 
Í77 
195 
2 
6 
39 
11 
430 
37 
467 
3 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
8 
— 
8 
11 
Í Í 
3 
0 
17 
1 
0 
32 
1 
33 
165 
20 
185 
193 
2 
23 
40 
11 
454 
38 
492 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
165 
20 
185 
193 
2 
23 
40 
11 
454 
38 
492 
17,9 
2,2 
20,1 
21,0 
0,2 
2,5 
4,3 
1,2 
49,3 
4,1 
53,4 
2.043 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
') in v.H. der verfügbaren Menge bzw. Nahrungsverbrauch pro Kopf insgesamt. 
2.043 1956/57 
18,5 
2,0 
20,5 
21,7 
0,3 
2,4 
4,6 
1,0 
50,5 
4.1 
54,6 
') en % resp. de la quantité disponible et de la consommation totale par tête. 
153 
19 
172 
201 
2 
7 
43 
9 
434 
37 
471 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
6 
— 
6 
20 
— 
20 
4 
1 
15 
0 
0 
40 
1 
41 
171 
19 
190 
201 
3 
22 
43 
9 
468 
38 
506 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
171 
19 
190 
201 
3 
22 
43 
9 
468 
38 
506 
38 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.0 Versorgungsbilanzen je Land 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.0 Bilans d'approvisionnement par pays 
Erzeugung 
Produc-
tion 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tat ion 
Einfuhr 
Impor-
tat ion 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
ndustriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation 
humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
noch 2.04 : UEBL 
2.044 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.045 1958/59 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . . . . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.04 (suite) : U.E.B.L. 
2.044 1957/58 
159 
19 
f 78 
195 
2 
7 
47 
11 
440 
37 
477 
2 
2 
2 
— 0 
1 
0 
5 
— 
5 
17 
0 
17 
8 
2 
15 
1 
1 
44 
1 
45 
174 
19 
193 
201 
4 
22 
47 
12 
479 
38 
517 
— 
— — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — 
— 
174 
19 
193 
201 
4 
22 
47 
12 
479 
38 
517 
18,6 
2,0 
20,6 
21,5 
0,4 
2,4 
5,0 
1,3 
51,2 
4,1 
55,3 
2.045 1958/59 
179 
21 
200 
196 
2 
9 
51 
12 
470 
40 
510 
12 
0 
12 
4 
— 0 
1 
0 
17 
— 
17 
11 
0 
11 
4 
2 
14 
0 
1 
32 
1 
33 
178 
21 
199 
196 
4 
23 
50 
13 
485 
41 
526 
— — — — 
— — — 
— 
— 
— — — — 
— — — 
— 
— 
178 
21 
199 
196 
4 
23 
50 
13 
485 
41 
526 
19. 
2. 
21. 
20 
0, 
2. 
5. 
1 
51 
4 
56,0 
2.046 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
(ohne Schlachtfette einschl. Abfälle) 
2.047 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton et de chèvre . 
Viande de cheval 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Tota l 
(sans graisses d'abattage inclus les abats) 
2.046 1959/60 
176 
23 
199 
195 
2 
10 
59 
11 
476 
40 
516 
8 
0 
8 
5 
0 
1 
2 
0 
16 
— 
16 
13 
0 
13 
4 
2 
16 
0 
1 
36 
1 
37 
181 
23 
204 
194 
4 
25 
57 
12 
496 
41 
537 
— — — 
—. — — 
— 
— 
— — — 
— 
181 
23 
204 
194 
4 
25 
57 
12 
496 
41 
537 
19,2 
2,4 
21,6 
20,5 
0,4 
2,7 
6.0 
1,3 
52,5 
4,3 
56,8 
2.047 1960/61 
176 
20 
Í96 
203 
2 
8 
72 
11 
492 
40 
532 
3 
0 
3 
16 
0 
0 
2 
1 
22 
— 
22 
12 
0 
Í2 
4 
2 
19 
0 
1 
38 
0 
38 
185 
20 
205 
191 
4 
27 
70 
11 
508 
40 
548 
— — — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
185 
20 
205 
191 
4 
27 
70 
11 
508 
40 
548 
19,5 
2,1 
21,6 
20,1 
0,4 
2,8 
7,4 
1,2 
53,5 
4,2 
57,7 
39 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.10 0 1957/58 — 1959/60 
2.100 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
1000 t 
2.10 0 1957/58 — 1959/60 
2.100 Viande de bœuf 
Deutschland (B.R.). 
France . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
777 
953 
362 
169 
171 
2 443 
+ 5 
+ 5 
— 
+ io 
30 
40 
1 
28 
7 
51 
146 
33 
161 
29 
14 
317 
888 
941 
522 
170 
178 
2 699 
888 
941 
522 
170 
178 
699 
16,5 
20.7 
10,7 
15,1 
19,0 
16,0 
2.101 Kalbfleisch 2.101 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
91 
339 
69 
34 
21 
556 
0 
14 
14 
2 
0 
2 
— 
0 
2 
93 
339 
71 
20 
21 
544 
93 
339 
71 
20 
21 
544 
1,7 
7,4 
1,5 
1,8 
2,2 
3.2 
2.102 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.102 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
868 
1 292 
431 
203 
192 
2 999 
+ 5 
+ 5 
— 
+ 10 
30 
40 
1 
42 
7 
65 
148 
33 
163 
29 
14 
319 
981 
1 280 
593 
190 
199 
3 243 
981 
280 
593 
190 
199 
243 
18,2 
28,1 
12,1 
16,9 
21,2 
19,2 
2.103 Schweinefleisch 2.103 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 491 
903 
294 
302 
196 
3 192 
— 2 
+ 5 
+ 3 
7 
25 
6 
103 
4 
107 
95 
15 
38 
— 
5 
109 
581 
888 
326 
199 
197 
191 
581 
888 
326 
199 
197 
191 
29,3 
19,5 
6,7 
17,7 
21,0 
18,9 
2.104 Schaf- und Ziegenfleisch 2.104 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
15 
119 
38 
10 
2 
183 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
6 
1 
— 
2 
5 
15 
125 
39 
5 
4 
188 
15 
125 
39 
5 
4 
188 
0,3 
2,7 
0,8 
0,4 
0,4 
1.1 
40 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch 2.10 : 0 1957/58 —1959/60 
2.105 Pferdefleisch 
1000 t 
2.10 (sulte) : 0 1957/58 —1959/60 
2.105 Viande chevaline 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2.106 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
20 
80 
18 
9 
9 
148 
89 
361 
127 
45 
52 
680 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
14 
17 
9 
15 
42 
20 
94 
34 
17 
24 
189 
0 
3 
0 
32 
1 
6 
81 
1 
9 
0 
55 
170 
359 
136 
13 
51 
729 
20 
94 
34 
17 
24 
189 
0,4 
2,1 
0,7 
1.5 
2,5 
1,1 
2.106 Volaille 
170 
359 
136 
13 
51 
729 
3,1 
7,9 
2,8 
1,1 
5,4 
4,3 
2.107 Sonstige Fleischarten 2.107 Autres viandes 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE 
28 
107 
40 
— 
11 
187 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
1 
1 
8 
34 
107 
41 
12 
194 
34 
107 
41 
12 
194 
0,6 
2,4 
0,8 
1,3 
1,1 
2.108 Genießbare Schlachtabfälle 2.108 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
180 
310 
75 
35 
39 
641 
1 
4 
0 
8 
0 
5 
50 
14 
13 
11 
1 
79 
229 
320 
88 
38 
40 
715 
229 
320 
88 
38 
40 
715 
4,2 
7,0 
1,8 
3,4 
4,3 
4,2 
2.109 Fleisch insgesamt 2.109 Tota l viande 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2 691 
3 172 
1 023 
604 
501 
8 030 
+ 3 
+ 10 
— 
+ 13 
39 
72 
8 
191 
12 
185 
381 
83 
242 
49 
38 
617 
3 030 
3 173 
1 257 
462 
527 
8 449 
3 030 
3 173 
1 257 
462 
527 
8 449 
56,1 
69,7 
25,7 
41,0 
56,1 
50,0 
41 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.11 1955/56 
2.110 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
1000 t 
2.11 1955/56 
2.110 Viande de bœuf 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL , . . . 
E W G / C E E . . 
641 
966 
325 
165 
157 
2 267 
+ 2 
— 17 
— 
— 15 
11 
47 
1 
24 
3 
61 
135 
10 
70 
18 
11 
206 
763 
946 
394 
159 
165 
2 427 
763 
946 
394 
159 
165 
2 427 
14,7 
21,3 
8,2 
14,7 
17.9 
14,8 
2.111 Kalbfleisch 2.111 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
92 
356 
72 
29 
20 
569 
0 
5 
5 
— 0 
1 
— 
— 1 
92 
356 
73 
24 
20 
565 
92 
356 
73 
24 
20 
565 
1.8 
8.0 
1,5 
2,2 
2,2 
3,4 
2.112 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.112 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
733 
1 322 
397 
194 
177 
2 836 
+ 2 
— 17 
— 
— 15 
11 
47 
1 
29 
3 
66 
135 
10 
71 
18 
11 
207 
855 
302 
467 
183 
185 
992 
855 
302 
467 
183 
185 
992 
16,5 
29.3 
9.7 
16,9 
20,1 
18,2 
2.113 Schweinefleisch 2.113 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 375 
824 
258 
291 
195 
2 951 
+ 15 
+ 16 
— 
+ 31 
10 
21 
2 
108 
5 
121 
45 
16 
12 
3 
43 
1 395 
803 
268 
183 
193 
2 842 
1 395 
803 
268 
183 
193 
2 842 
27,0 
18,0 
5,6 
16,9 
21,0 
17,3 
2.114 Schaf- und Ziegenfleisch 2.114 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
16 
109 
40 
5 
2 
172 
— 1 
— 1 
1 
0 
4 
0 
1 
1 
11 
0 
— 0 
8 
17 
120 
40 
1 
2 
180 
17 
120 
40 
1 
2 
180 
0,3 
2,7 
0,8 
0,1 
0,2 
1,1 
42 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch 2.11 :1955/56 
2.115 Pferdefleisch 
1000 t 
2.11 (suite) : 1955/56 
2.115 Viande chevaline 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
24 
87 
24 
10 
6 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
5 
17 
28 
24 
89 
31 
15 
23 
182 
24 
89 
31 
15 
23 
182 
0,5 
2,0 
0,6 
1,4 
2,5 
1,1 
2.116 Geflügelfleisch 2.116 Volai l le 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
60 
310 
72 
23 
39 
504 
0 
0 
0 
18 
0 
18 
29 
0 
9 
— 
1 
39 
89 
310 
81 
5 
40 
525 
89 
310 
81 
5 
40 
525 
1,7 
7,0 
1,7 
0,5 
4,3 
3,2 
2.117 Sonstige Fleischarten 2.117 Autres viandes 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
27 
80 
40 
11 
158 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
3 
29 
79 
40 
11 
159 
29 
79 
40 
11 
159 
0,6 
1,8 
0,8 
1.2 
1.0 
2.118 Genießbare Schlachtabfälle 2.118 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
162 
300 
69 
33 
37 
604 
0 
2 
9 
8 
37 
9 
9 
16 
1 
66 
199 
307 
78 
40 
38 
662 
199 
307 
78 
40 
38 
662 
3,8 
6,9 
1,6 
3,7 
4,1 
4,0 
2.119 Fleisch insgesamt 2.119 Tota l viande 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2 397 
3 032 
900 
556 
467 
7 379 
+ 16 
— 1 
— 
+ ís 
22 
72 
3 
168 
8 
216 
249 
49 
108 
39 
33 
394 
2 608 
3 010 
1 005 
427 
492 
7 562 
2 608 
3 010 
1 005 
427 
492 
7 542 
50,4 
67,7 
20,8 
39,5 
53,4 
45,9 
43 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importat ion 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
¡6/57 
Kalbfleisch) 
678 
915 
327 
148 
153 
2 225 
— 4 
0 
— 
— 4 
19 
19 
0 
27 
2 
40 
168 
69 
106 
37 
20 
369 
831 
965 
433 
158 
171 
2 558 
2.12 1956/57 
2.120 Viande de bceuf 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
831 
965 
433 
158 
171 
2 558 
15,9 
21,5 
9.0 
14,4 
18,5 
15,4 
2.121 Kalbfleisch 2.121 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
96 
346 
70 
30 
19 
561 
0 
10 
10 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
96 
346 
70 
20 
19 
551 
96 
346 
70 
20 
19 
551 
1,8 
7,7 
1,4 
1,8 
2,0 
3.3 
2.122 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.122 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
774 
261 
397 
178 
172 
786 
19 
19 
0 
37 
2 
50 
168 
69 
106 
37 
20 
369 
927 
1 311 
503 
178 
190 
3 109 
927 
311 
503 
178 
190 
109 
17.7 
29.2 
10,4 
16,2 
20,5 
18,7 
2.123 Schweinefleisch 2.123 Viande porcine 
Deutschland (B.R. 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
E W G / C E E . 
380 
853 
303 
285 
201 
025 
+ 13 
— 16 
— 
— 3 
7 
23 
5 
100 
4 
115 
81 
8 
8 
— 
4 
74 
1 441 
854 
306 
185 
201 
2 987 
1 441 
854 
306 
185 
201 
2 987 
27,5 
19,1 
6,3 
16,9 
21,7 
18,0 
2.124 Schaf- und Ziegenfleisch 2.124 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
14 
113 
39 
6 
2 
174 
— 1 
— 1 
1 
0 
0 
4 
1 
1 
11 
0 
— 
1 
9 
15 
124 
39 
2 
3 
183 
15 
124 
39 
2 
3 
183 
0.3 
2,8 
0,8 
0,2 
0,3 
1,1 
44 
Teil I I : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie I I : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch 2.12:1956/57 
2.125 Pferdefleisch 
1000 t 
2.12 (suite) : 1956/57 
2.125 Viande chevaline 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
2.126 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE 
22 
79 
23 
12 
7 
151 
66 
325 
85 
29 
43 
548 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
9 
8 
15 
36 
22 
91 
32 
20 
22 
187 
0 
1 
21 
0 
0 
40 
1 
11 
— 
0 
30 
106 
325 
96 
8 
43 
578 
22 
91 
32 
20 
22 
187 
2.126 Vol 
106 
325 
96 
8 
43 
578 
0,4 
2,0 
0,7 
1.8 
2.4 
1,1 
aille 
2.0 
7,2 
2,0 
0,7 
4,6 
3,5 
2.127 Sonstige Fleischarten 2.127 Autres viandes 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
28 
90 
39 
9 
166 
30 
90 
39 
9 
168 
30 
90 
39 
9 
168 
0,6 
2,0 
0.8 
1,0 
1,0 
2.128 Genießbare Schlachtabfälle 2.128 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
166 
298 
72 
32 
37 
605 
39 
19 
9 
15 
1 
75 
205 
315 
81 
40 
38 
679 
205 
315 
81 
40 
38 
679 
3,9 
7,0 
1,7 
3,7 
4,1 
4,1 
2.129 Fleisch insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE 
2.129 Total viande 
2 450 
3 019 
958 
542 
471 
7 455 
+ 8 
— 16 
— 
— 8 
28 
45 
5 
169 
6 
168 
332 
120 
143 
60 
41 
596 
2 746 
3 110 
1 096 
433 
506 
7 891 
2 746 
3 110 
1 096 
433 
506 
7 891 
52.4 
69,3 
22,7 
39,5 
54,6 
47,6 
45 
Teil 11 : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bescands-
verän-
d e r u n g e n 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
2.13 1957/58 
2.130 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Deutschland (B.R..). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
768 
941 
326 
161 
159 
2 359 
— 1 
0 
— 
— 1 
26 
25 
1 
27 
2 
45 
121 
30 
161 
30 
17 
319 
864 
946 
486 
164 
174 
2 634 
2.13 1957/58 
2.130 Viande de bceuf 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
864 
946 
486 
164 
174 
2 634 
16,3 
20,8 
10,0 
14,8 
18,6 
15,7 
2.131 Kalbfleisch 2.131 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
94 
334 
64 
34 
19 
545 
0 
0 
12 
12 
94 
334 
64 
22 
19 
533 
94 
334 
64 
22 
19 
533 
1,8 
7,4 
i,3 
2,0 
2,0 
3.2 
2.132 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.132 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
862 
1 275 
390 
195 
178 
2 904 — 1 
26 
25 
1 
39 
2 
57 
121 
30 
161 
30 
17 
319 
958 
280 
550 
186 
193 
167 
958 
280 
550 
186 
193 
167 
18,1 
28,2 
11,3 
16,8 
20,6 
18,9 
2.133 Schweinef le isch 2.133 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 489 
852 
287 
301 
195 
3 129 
— 6 
0 
— 
— 6 
7 
20 
6 
101 
2 
111 
64 
29 
30 
8 
101 
552 
861 
311 
200 
201 
125 
552 
861 
311 
200 
201 
125 
29,3 
19,0 
6,4 
18,0 
21,5 
18,7 
2.134 Schaf- und Ziegenfleisch 2.134 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
15 
116 
38 
8 
2 
179 
+ 1 
+ 1 
1 
0 
0 
s 
1 
1 
7 
0 
— 
2 
5 
14 
123 
38 
3 
4 
182 
14 
123 
38 
3 
4 
182 
0,3 
2,7 
0,8 
0,3 
0,4 
1,1 
46 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
noch 2.13 :1957/58 
2.135 Pferdefleisch 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2.136 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
18 
82 
18 
8 
7 
140 
80 
340 
104 
35 
47 
609 
0 
0 
0 
— 
3 
14 
7 
15 
32 
18 
85 
32 
15 
22 
172 
2 
0 
26 
1 
5 
50 
0 
7 
0 
1 
31 
130 
338 
111 
9 
47 
635 
2.13 (su te) : 1957/58 
2.135 Viande chevaline 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 
85 
32 
15 
22 
172 
2.136 Vol 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
130 
338 
111 
9 
47 
635 
0,3 
1,9 
0,6 
1.3 
2,4 
1,0 
aille 
2,4 
7,5 
2,3 
0,8 
5,0 
3,8 
2.137 Sonstige Fleischarten 2.137 Autres viandes 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
28 
100 
38 
11 
177 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
1 
7 
33 
100 
39 
12 
184 
33 
100 
39 
12 
184 
0,6 
2,2 
0,8 
1,3 
1,1 
2.138 Genießbare Schlachtabfälle 2.138 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
180 
300 
70 
34 
37 
622 
2 
0 
7 
1 
40 
16 
14 
12 
1 
74 
220 
314 
84 
39 
38 
695 
220 
314 
84 
39 
38 
695 
4,1 
6,9 
1,7 
3,5 
4,1 
4.1 
2.139 Fleisch insgesamt 2.139 Total viande 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2 672 
3 065 
945 
581 
477 
7 760 — 6 
34 
49 
7 
178 
5 
175 
281 
85 
227 
49 
45 
569 
2 925 
3 101 
1 165 
452 
517 
8 160 
2 925 
3 101 
1 165 
452 
517 
8 160 
55,1 
68,4 
23,9 
40,7 
55,3 
48,7 
47 
Teil 11 : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.14 1958/59 
2.140 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
1 000 t 
2.14 1958/59 
2.140 Viande de bœuf 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
UEBL 
EWG/CEE 
747 
928 
387 
167 
179 
2 414 
+ 8 
0 
— 
+ 8 
25 
32 
1 
26 
12 
53 
162 
33 
122 
28 
11 
307 
876 
929 
508 
169 
178 
2 660 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
876 
929 
508 
169 
178 
2 660 
16,3 
20,2 
10,4 
15,0 
19,0 
15,7 
2.141 Kalbfleisch 2.141 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
87 
331 
74 
31 
21 
545 
0 
12 
0 
12 
2 
0 
1 
— 
0 
2 
89 
331 
75 
19 
21 
535 
89 
331 
75 
19 
21 
535 
1,7 
7,2 
1,5 
1,7 
2,2 
3,2 
2.142 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.142 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
834 
1 259 
461 
198 
200 
2 959 
+ 8 
0 
— 
+ 8 
25 
32 
1 
38 
12 
65 
164 
33 
123 
28 
11 
309 
965 
1 260 
583 
188 
199 
3 195 
965 
260 
583 
188 
199 
195 
18.0 
27.4 
11,9 
16,7 
21,2 
18,9 
2.143 Schweinef le isch 2.143 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 480 
911 
289 
281 
196 
3 159 
+ 6 
+ 11 
+ 17 
7 
24 
5 
93 
4 
94 
105 
9 
35 
— 
4 
112 
1 572 
885 
319 
188 
196 
3 160 
572 
885 
319 
188 
196 
160 
29.3 
19,3 
6,5 
16,7 
20,9 
18,7 
2.144 Schaf- und Ziegenfleisch 2.144 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
15 
114 
37 
10 
2 
178 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
7 
1 
— 
2 
6 
15 
121 
38 
6 
4 
184 
15 
121 
38 
6 
4 
184 
0,3 
2,6 
0,8 
0,5 
0,4 
1.1 
48 
Teil 11 : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importat ion 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch 2.14 :1958/59 
2.145 Pferdefleisch 
1000 t 
2.14 (suite) : 1958/59 
2.145 Viande chevaline 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2.146 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
20 
85 
18 
8 
9 
150 
90 
360 
126 
44 
51 
678 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
15 
9 
14 
40 
20 
97 
33 
17 
23 
190 
0 
4 
0 
31 
1 
7 
74 
1 
10 
0 
0 
49 
164 
357 
136 
13 
50 
720 
20 
97 
33 
17 
23 
190 
2.146 Vol 
164 
357 
136 
13 
50 
720 
0,4 
2,2 
0,7 
1,5 
2,4 
1,1 
aille 
3,0 
7,8 
2,8 
1,2 
5,3 
4,3 
2.147 Sonstige Fleischarten 2.147 Autres viandes 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
28 
105 
41 
12 
186 
33 
105 
42 
13 
193 
33 
105 
42 
13 
193 
0,6 
2,3 
0,8 
1,4 
1,1 
2.148 Genießbare Schlachtabfälle 2.148 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
176 
307 
77 
34 
40 
634 
1 
4 
0 
8 
5 
49 
15 
16 
10 
1 
83 
224 
318 
93 
36 
41 
712 
224 
318 
93 
36 
41 
712 
4,2 
6,9 
1,9 
3,2 
4,4 
4,2 
2.149 Fleisch insgesamt 2.149 Tota l viande 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2 643 
3 141 
1 049 
575 
510 
7 944 
+ 14 
+ 11 
— 
+ 25 
34 
65 
6 
174 
17 
173 
398 
78 
201 
47 
33 
608 
2 993 
3 143 
1 244 
448 
526 
8 354 
2 993 
3 143 
1 244 
448 
526 
8 354 
55,8 
68,5 
25,4 
39,8 
56,0 
49,4 
49 
Teil I I : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.15 1959/60 
2.150 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
815 
990 
372 
179 
176 
2 556 
+ 9 
+ 15 
+ 24 
1 000 t 
38 
62 
2 
32 
8 
53 
155 
36 
201 
30 
13 
322 
923 
949 
571 
177 
181 
801 
2.15 1959/60 
2.150 Viande de bceuf 
— 
— 
— 
— 
— 
923 
949 
571 
177 
181 
2 801 
16,7 
20,9 
11,6 
15,5 
19,2 
16,4 
2.151 Kalbfleisch 2.151 Viande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
93 
353 
70 
38 
23 
580 
19 
0 
19 
98 
353 
74 
19 
23 
567 
98 
353 
74 
19 
23 
567 
1,8 
7,8 
1,5 
1,7 
2,4 
3,3 
2.152 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.152 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
908 
1 343 
442 
217 
199 
3 136 
+ 9 
+ 15 
— 
+ 24 
38 
62 
2 
51 
8 
72 
160 
36 
205 
30 
13 
328 
1 021 
1 302 
645 
196 
204 
3 368 
1 021 
1 302 
645 
196 
204 
3 368 
18,5 
28,7 
13,1 
17,2 
21,6 
19,7 
2.153 Schweinefleisch 2.153 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 502 
946 
306 
323 
195 
3 288 
— 6 
+ 5 
— 1 
6 
32 
7 
115 
5 
117 
117 
7 
48 
1 
4 
113 
1 619 
916 
347 
209 
194 
3 285 
619 
916 
347 
209 
194 
285 
29,3 
20,2 
7,0 
18,3 
20,5 
19,3 
2.154 Schaf- und Ziegenfleisch 2.154 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
16 
125 
38 
11 
2 
192 
0 
1 
0 
6 
0 
1 
1 
5 
2 
— 
2 
4 
17 
129 
40 
5 
4 
195 
17 
129 
40 
5 
4 
195 
0,3 
2,8 
0,8 
0,4 
0,4 
1.1 
50 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch 2.15 : 
2.155 Pferdefleisch 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
1959/60 
22 
74 
17 
10 
10 
153 
2.156 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
97 
382 
152 
56 
59 
754 
1000 t 
0 
4 
0 
39 
2 
6 
0 
26 
22 
12 
16 
54 
120 
2 
10 
1 
0 
86 
22 
100 
38 
20 
25 
205 
217 
380 
162 
18 
57 
834 
2.15 (suite) : 1959/60 
2.155 Viande chevaline 
22 
100 
38 
20 
25 
205 
2.156 Vol 
217 
380 
162 
18 
57 
834 
0,4 
2,2 
0,8 
1,8 
2,7 
1,2 
ail le 
3,9 
8,4 
3,3 
1,6 
6,0 
4,9 
2.157 Sonstige Fleischarten 2.157 Autres viandes 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
28 
116 
42 
— 
11 
197 
1 
0 
0 
1 
7 
— 
1 
1 
9 
34 
116 
43 
12 
205 
34 
116 
43 
12 
205 
0,6 
2,6 
0,9 
1,3 
1,2 
2.158 Genießbare Schlachtabfälle 2.158 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
185 
323 
77 
38 
40 
667 
1 
6 
0 
0 
8 
59 
11 
11 
10 
1 
79 
243 
328 
88 
38 
41 
738 
243 
328 
88 
38 
41 
738 
4,4 
7,2 
1,8 
3,3 
4,3 
4,3 
2.159 Fleisch insgesamt 2.159 Total viande 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
2 758 
3 309 
1 074 
655 
516 
8 387 
+ 3 
+ 20 
— 
+ 23 
46 
105 
10 
223 
16 
207 
464 
87 
299 
54 
37 
673 
3 173 
3 271 
1 363 
486 
537 
8 830 
3 173 
3 271 
1 363 
486 
537 
8 830 
57,4 
72,1 
27,7 
42,6 
56,8 
51.7 
51 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importat ion 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.16 1960/61 
2.160 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
1 000 t 
2.16 1960/61 
2.160 Viande de bœuf 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
836 
1 146 
429 
191 
176 
2 804 
+ 1 
+ 39 
— 
+ 40 
20 
102 
7 
23 
3 
71 
175 
16 
157 
29 
12 
279 
990 
1 021 
579 
197 
185 
2 972 
990 
021 
579 
197 
185 
972 
17.7 
22,3 
11,7 
17,0 
19,5 
17,2 
2.161 Kalbfleisch 2.161 V iande de veau 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
93 
396 
64 
35 
20 
619 
- 0 
17 
0 
16 
8 0 
18 
0 
14 
101 
396 
82 
18 
20 
617 
101 
396 
82 
18 
20 
617 
1.8 
8,7 
1,7 
1,6 
2,1 
3.6 
2.162 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 2.162 Viande bovine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
929 
1 542 
493 
226 
196 
3 423 
+ 1 
+ 39 
+ 40 
20 
102 
7 
40 
3 
87 
183 
16 
175 
29 
12 
293 
1 091 
1 417 
661 
215 
205 
3 589 
1 091 
1 417 
661 
215 
205 
3 589 
19,5 
31,0 
13,4 
18,6 
21,6 
20,8 
2.163 Schweinefleisch 2.163 Viande porcine 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1 566 
888 
345 
351 
203 
3 377 
— 2 
— 17 
— 
— 19 
10 
39 
10 
136 
16 
123 
126 
74 
3 
1 
4 
96 
1 684 
940 
338 
216 
191 
3 369 
684 
940 
338 
216 
191 
369 
30.1 
20,5 
6,8 
18,7 
20.1 
19.5 
2.164 Schaf- und Ziegenfleisch 2.164 Viande de mouton et de chèvre 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
16 
132 
38 
8 
2 
196 
0 
2 
0 
5 
0 
2 
1 
6 
2 
— 2 
6 
17 
136 
40 
3 
4 
200 
17 
136 
40 
3 
4 
200 
0,3 
3,0 
0,8 
0,3 
0,4 
1,2 
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2.1 Versorgungsbilanzen pro Jahr 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.1 Bilans annuels d'approvisionnement 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.165 Pferdefl 
Deutschland (B.R.). 
noch 2.16 : 
eisch 
Italia 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
1960/61 
20 
76 
24 
11 
8 
153 
2.166 Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.). . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
101 
407 
185 
72 
72 
844 
1 000 t 
0 
27 
21 
9 
19 
62 
0 
6 
0 
50 
2 
10 
144 
1 
9 
1 
0 
100 
245 
402 
194 
23 
70 
934 
20 
103 
44 
20 
27 
214 
2.16 (suite) : 1960/61 
2.165 Viande chevaline 
20 
103 
44 
20 
27 
214 
0,3 
2,3 
0,9 
1,7 
2,8 
1,2 
2.166 Volai l le 
245 
402 
194 
23 
70 
934 
4,4 
8,8 
3,9 
2,0 
7,4 
5,4 
2.167 Sonstige Fleischarten 2.167 Autres viandes 
Deutschland (B.R.) 
France 
italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
28 
128 
42 
— 
11 
209 
1 
0 
0 
1 
1 
7 
0 
1 
1 
8 
34 
128 
43 
11 
216 
34 
128 
43 
11 
216 
0,6 
2,8 
0,9 
1,2 
1,3 
2.168 Genießbare Schlachtabfälle 2.168 Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
190 
340 
86 
40 
40 
704 
2 
6 
0 
11 
11 
57 
18 
9 
8 
0 
76 
245 
352 
95 
37 
40 
769 
245 
352 
95 
37 
40 
769 
4,4 
7,7 
1,9 
3,2 
4,2 
4,5 
2.169 Fleisch insgesamt 2.169 Tota l viande 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
2 850 
3 513 
1 213 
708 
532 
8 906 
— 1 
+ 22 
— 
+ 21 
33 
155 
18 
242 
22 
235 
518 
142 
220 
48 
38 
641 
3 336 
3 478 
1 415 
514 
548 
9 291 
3 336 
3 478 
1 415 
514 
548 
9 291 
59,6 
76,1 
28,6 
44,5 
57,7 
53,9 
53 
Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nah rungs verb rauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 ooo t 
2.200 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . . . 
ne Kalbfleisch) 
641 
678 
768 
747 
815 
836 
777 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
2 
4 
1 
8 
9 
1 
5 
11 
19 
26 
25 
38 
20 
30 
135 
168 
121 
162 
155 
175 
146 
763 
831 
864 
876 
923 
990 
888 
2.20 Viande de bceuf 
2.200 Al lemagne (R.F.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
763 
831 
864 
876 
923 
990 
838 
14,7 
15,9 
16,3 
16,3 
16,7 
17,7 
16,5 
2.201 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.202 Italien 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2.203 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.201 France 
966 
915 
941 
928 
990 
1 146 
953 
— 17 
0 
0 
0 
+ 15 
+ 39 
+ 5 
165 
148 
161 
167 
179 
191 
169 
325 
327 
326 
387 
372 
362 
47 
19 
25 
32 
62 
102 
40 
10 
69 
30 
33 
36 
16 
33 
946 
965 
946 
929 
949 
1 021 
941 
24 
27 
27 
26 
32 
23 
28 
18 
37 
30 
28 
30 
29 
29 
159 
158 
164 
169 
177 
197 
170 
70 
106 
161 
122 
201 
157 
161 
394 
433 
486 
508 
571 
579 
522 
946 
965 
946 
929 
949 
1 021 
941 
21,3 
21,5 
20,8 
20,2 
20,9 
22,3 
20,7 
2.202 I tal ie 
394 
433 
486 
508 
571 
579 
522 
2.203 Pays 
159 
158 
164 
169 
177 
197 
170 
8,2 
9,0 
10,0 
10,4 
11,6 
11,7 
10,7 
•Bas 
14,7 
14,4 
14,8 
15,0 
15,5 
17,0 
15,1 
2.204 UEBL 2.204 UEBL 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
157 
153 
159 
179 
176 
176 
171 
3 
2 
2 
12 
8 
3 
7 
11 
20 
17 
11 
13 
12 
14 
165 
171 
174 
178 
181 
185 
178 
165 
171 
174 
178 
181 
185 
178 
17,9 
18,5 
18,6 
19,0 
19,2 
19,5 
19,0 
54 
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2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
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2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
! 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.21 Kalbfleisch 
2.210 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
92 
96 
94 
87 
93 
93 
91 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
5 
8 
2 
92 
96 
94 
89 
98 
101 
93 
2.21 Viande de veau 
2.210 Allemagne (R.F.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
92 
96 
94 
89 
98 
101 
93 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,8 
1,8 
1,7 
2.211 Frankreich 2.211 France 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
356 
346 
334 
331 
353 
396 
339 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
356 
346 
334 
331 
353 
396 
339 
356 
346 
334 
331 
353 
396 
339 
8,0 
7,7 
7,4 
7,2 
7,8 
8,7 
7,4 
2.212 I t a l i en 2.212 I tal ie 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
72 
70 
64 
74 
70 
64 
69 
1 
0 
0 
1 
4 
18 
2 
73 
70 
64 
75 
74 
82 
71 
73 
70 
64 
75 
74 
82 
71 
1,5 
1,4 
1,3 
1,5 
1,5 
1,7 
1,5 
2.213 Nieder lande 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
29 
30 
34 
31 
38 
35 
34 
5 
10 
12 
12 
19 
17 
14 
24 
20 
22 
19 
19 
18 
20 
2.213 Pays-Bas 
24 
20 
22 
19 
19 
18 
20 
2,2 
1,8 
2,0 
1,7 
1,7 
1,6 
1,8 
2,214 U E B L 2.214 U E B L 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
20 
19 
19 
21 
23 
20 
21 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
19 
19 
21 
23 
20 
21 
20 
19 
19 
21 
23 
20 
21 
2,2 
2,0 
2,0 
2,2 
2,4 
2,1 
2,2 
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2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr Einfuhr 
Exportation Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.22 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 
2.220 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 
2.22 Viande bovine 
2.220 Al lemagne (R.F.) 
1959/60 
733 
774 
862 
834 
908 
929 
868 
+ 2 
— 4 
— 1 
+ 8 
+ 9 
+ 1 
+ 5 
11 
19 
26 
25 
38 
20 
30 
135 
168 
121 
164 
160 
183 
148 
855 
927 
958 
965 
1 021 
1 091 
981 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
855 
927 
958 
965 
1 021 
1 091 
981 
16,5 
17,7 
18,1 
18,0 
18,5 
19,5 
18,2 
2.221 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.222 Ital ien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.223 Nieder lande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.224 U E B L 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.221 France 
1 322 
1 261 
1 275 
1 259 
1 343 
1 542 
1 292 
397 
397 
390 
461 
442 
493 
431 
194 
178 
195 
198 
217 
226 
203 
177 
172 
178 
200 
199 
196 
192 
— 
+ 
+ 
+ 
17 
0 
0 
0 
15 
39 
5 
47 
19 
25 
32 
62 
102 
40 
1 
0 
1 
1 
2 
7 
1 
71 
106 
161 
123 
205 
175 
163 
3 
2 
2 
12 
8 
3 
7 
10 
69 
30 
33 
36 
16 
33 
1 302 
1 311 
1 280 
1 260 
1 302 
1 417 
1 280 
29 
37 
39 
38 
51 
40 
42 
18 
37 
30 
28 
30 
29 
29 
183 
178 
186 
188 
196 
215 
190 
467 
503 
550 
583 
645 
661 
593 
11 
20 
17 
11 
13 
12 
14 
185 
190 
193 
199 
204 
205 
199 
1 302 
1 311 
1 280 
1 260 
1 302 
1 417 
1 280 
29,3 
29,2 
28.2 
27,4 
28,7 
31,0 
28,1 
2.222 Italie 
467 
503 
550 
583 
645 
661 
593 
2.223 Pays 
183 
178 
186 
188 
196 
215 
190 
2.224 U 
185 
190 
193 
199 
204 
205 
199 
9,7 
10,4 
11,3 
11,9 
13,1 
13,4 
12,1 
•Bas 
16,9 
16,2 
16,8 
16,7 
17,2 
18,6 
16,9 
EBL 
20,1 
20,5 
20,6 
21,2 
21,6 
21,6 
21,2 
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2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.23 Schweinefleisch 
2.230 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 - 1959/60 
1 375 
1 380 
1 489 
1 480 
1 502 
1 566 
1 491 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
15 
13 
6 
6 
6 
2 
2 
1 000 t 
10 
7 
7 
7 
6 
10 
7 
45 
81 
64 
105 
117 
126 
95 
1 395 
1 441 
1 552 
1 572 
1 619 
1 684 
1 581 
2.23 Viande porcine 
2.230 Allemagne (R 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 395 
1 441 
1 552 
1 572 
1 619 
1 684 
1 581 
.F.) 
27,0 
27,5 
29,3 
29,3 
29,3 
30,1 
29,3 
2.231 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.232 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.233 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.234 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.231 France 
824 
853 
852 
911 
946 
888 
903 
+ 16 
— 16 
0 
+ 11 
+ 5 
— 17 
+ 5 
258 
303 
287 
289 
306 
345 
294 
291 
285 
301 
281 
323 
351 
302 
195 
201 
195 
196 
195 
203 
196 
21 
23 
20 
24 
32 
39 
25 
2 
5 
6 
5 
7 
10 
6 
5 
4 
2 
4 
5 
16 
4 
16 
8 
29 
9 
7 
74 
15 
803 
854 
861 
885 
916 
940 
888 
12 
8 
30 
35 
48 
3 
33 
268 
306 
311 
319 
347 
338 
326 
108 
100 
101 
93 
115 
136 
103 
— 
— 
1 
1 
0 
183 
185 
200 
188 
209 
216 
199 
3 
4 
8 
4 
4 
4 
5 
193 
201 
201 
196 
194 
191 
197 
803 
854 
861 
885 
916 
940 
18,0 
19,1 
19,0 
19,3 
20,2 
20,5 
888 j 19,5 
2.232 Italie 
268 
306 
311 
319 
347 
338 
326 
5,6 
6,3 
6,4 
6,5 
7,0 
6,8 
6,7 
2.233 Pays-Bas 
183 
185 
200 
188 
209 
216 
199 
16,9 
16,9 
18,0 
16,7 
18,3 
18,7 
17,7 
2.234 UEBL 
193 
201 
201 
196 
194 
191 
197 
21,0 
21,7 
21,5 
20,9 
20,5 
20,1 
21,0 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 VersorgungsbÜanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.24 Schaf- und Ziegenfleisch 
2.240 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
16 
14 
15 
15 
16 
16 
15 
— 1 
— 1 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
1 000 t 
2.24 Viande de mouton et de chèvre 
17 
15 
14 
15 
17 
17 
15 
2.240 Allemagne (R.F.) 
17 
15 
14 
15 
17 
17 
15 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
2.241 Frankreich 2.241 France 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
2.242 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.243 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
109 
113 
116 
114 
125 
132 
119 
5 
6 
8 
10 
11 
8 
10 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
11 
11 
7 
7 
5 
6 
6 
120 
124 
123 
121 
129 
136 
125 
40 
39 
38 
37 
38 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
40 
39 
38 
38 
40 
40 
39 
120 
124 
123 
121 
129 
136 
126 
2,7 
2,8 
2,7 
2,6 
2,8 
3.0 
2,7 
2.242 Italie 
40 
39 
38 
38 
40 
40 
39 
2.243 Pay: 
1 
2 
3 
6 
5 
3 
5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
-Bas 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,4 
2.244 UEBL 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2.244 UEBL 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
') nur Schaffleisch. ') viande de mouton seulement. 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
oes stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie­
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nah rungs ver brauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
2.25 Pferdefleisch 
2.250 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
1000 t 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
2.25 Viande chevaline 
2.250 Al lemagne (R.F.) 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
0,5 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
2.251 Frankreich 2.251 France 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 . 
2.252 Italien 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 . 
2.253 Nieder lande 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 ■ 
87 
79 
82 
85 
74 
76 
80 
1959/60 
10 
12 
8 
8 
10 
11 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
3 
12 
26 
27 
14 
89 
91 
85 
97 
100 
103 
94 
24 
23 
18 
18 
17 
24 
18 
— 
— 
— 
0 
1 
1 
1 
7 
9 
14 
15 
22 
21 
17 
31 
32 
32 
33 
38 
44 
34 
5 
8 
7 
9 
12 
9 
9 
15 
20 
15 
17 
20 
20 
17 
89 
91 
85 
97 
100 
103 
94 
2,0 
2,0 
1,9 
2,2 
2,2 
2,3 
2,1 
2.252 Italie 
31 
32 
32 
33 
38 
44 
34 
2.253 Pays 
15 
20 
15 
17 
20 
20 
17 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,7 
­Bas 
1,4 
1,8 
1,3 
1,5 
1,8 
1,7 
1.5 
2.254 U E B L 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2.254 U E B L 
6 
7 
7 
9 
10 
8 
9 
17 
15 
15 
14 
16 
19 
15 
23 
22 
22 
23 
25 
27 
24 
23 
22 
22 
23 
25 
27 
24 
2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
2,7 
2,8 
2,5 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.26 Geflügelfleisch 
2.260 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
60 
66 
80 
90 
97 
101 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
40 
50 
74 
120 
144 
81 
89 
106 
130 
164 
217 
245 
170 
2.26 Volaille 
2.260 Allemagne (R.F.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
89 
106 
130 
164 
217 
245 
170 
1,7 
2,0 
2,4 
3,0 
3,9 
4,4 
3,1 
2.261 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.262 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.263 Nieder lande 
2.261 France 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
310 
325 
340 
360 
382 
407 
361 
72 
85 
104 
126 
152 
185 
127 
23 
29 
35 
44 
56 
72 
45 
9 
11 
7 
10 
10 
9 
9 
18 
21 
26 
31 
39 
50 
32 
— 
— 
0 
0 
1 
1 
0 
5 
8 
9 
13 
18 
23 
13 
310 
325 
338 
357 
380 
402 
359 
81 
96 
111 
136 
162 
194 
136 
310 
325 
338 
357 
380 
402 
359 
7,0 
7,2 
7,5 
7,8 
8,4 
8.8 
7,9 
2.262 Italie 
81 
96 
111 
136 
162 
194 
136 
2.263 Pays 
5 
8 
9 
13 
18 
23 
13 
1,7 
2,0 
2,3 
2,8 
3,3 
3,9 
2,8 
-Bas 
0,5 
0,7 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 
1,1 
2.264 U E B L 
1955/56 j 39 
1956/57 ¡ 43 
1957/58 j 47 
1958/59 | 51 
1959/50 | 59 
1960/61 j 72 
0 1957/58 —1959/60 . . . . 52 
2.264 U E B L 
40 
43 
47 
50 
57 
70 
51 
40 
43 
47 
50 
57 
70 
51 
4,3 
4,6 
5,0 
5,3 
6,0 
7,4 
5,4 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.27 Sonstige Fleischarten 
2.270 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
5 
6 
7 
7 
6 
29 
30 
33 
33 
34 
34 
34 
2.27 Autres viandes 
2.270 Al lemagne (R.F.) 
29 
30 
33 
33 
34 
34 
34 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
2.271 Frankreich 2.271 France 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2.272 I tal ien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.273 Nieder lande 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 — 1959/60 
80 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
40 
39 
38 
41 
42 
42 
40 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
39 
39 
42 
43 
43 
41 
79 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
79 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
1,8 
2,0 
2,2 
2,3 
2,6 
2,8 
2,4 
2.272 Italie 
40 
39 
39 
42 
43 
43 
41 
2.273 Pays 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
-Bas 
2.274 U E B L 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
11 
9 
11 
12 
11 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
9 
12 
13 
12 
11 
12 
.274 UEBL 
11 
9 
12 
13 
12 
11 
12 
1,2 
1,0 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,3 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie II : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Exportation 
Einfuhr 
Importat ion 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie-
verbrauch 
Usages 
industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1000 t 
2.28 Genießbare Schlachtabfälle 
2.280 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . 
162 
166 
180 
176 
185 
190 
180 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
37 
39 
40 
49 
59 
57 
50 
199 
205 
220 
224 
243 
245 
229 
2.28 Abats comestibles 
2.280 Allemagne (R.F.) 
199 
205 
220 
224 
243 
245 
229 
3.8 
3.9 
4,1 
4,2 
4,4 
4,4 
4,2 
2.281 Frankreich 2.281 France 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
2.282 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.283 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.284 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
300 
298 
300 
307 
323 
340 
310 
69 
72 
70 
77 
77 
86 
75 
33 
32 
34 
34 
38 
40 
35 
37 
37 
37 
40 
40 
40 
39 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
4 
9 
19 
16 
15 
11 
18 
14 
307 
315 
314 
318 
328 
352 
320 
9 
9 
14 
16 
11 
9 
13 
9 
7 
7 
8 
10 
11 
8 
16 
15 
12 
10 
10 
8 
11 
40 
40 
39 
36 
38 
37 
38 
78 
81 
84 
93 
88 
95 
88 
38 
38 
38 
41 
41 
40 
40 
307 
315 
314 
318 
328 
352 
320 
6,9 
7,0 
6,9 
6,9 
7,2 
7,7 
7,0 
2.282 Italie 
78 
81 
84 
93 
88 
95 
88 
2.283 Pays 
40 
40 
39 
36 
38 
37 
38 
2.284 U 
38 
38 
38 
41 
41 
40 
40 
1,6 
1,7 
1,7 
1,9 
1,8 
1,9 
1,8 
-Bas 
3,7 
3,7 
3,5 
3.2 
3,3 
3,2 
3,4 
EBL 
4,1 
4,1 
4,1 
4,4 
4,3 
4,2 
4,3 
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Teil II : Die Fleischversorgung der Länder 
2.2 Versorgungsbilanzen je Fleischart 
Partie 11 : L'approvisionnement des pays en viande 
2.2 Bilans d'approvisionnement par espèce 
Erzeugung 
Production 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des stocks 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr ¡ Einfuhr 
Exportation Importation 
Verfügbare 
Menge 
Quantité 
disponible 
Industrie­
verbrauch 
Usages 
industriels 
Verluste 
Pertes 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
1 000 t 
2.29 Fleisch insgesamt 
2.290 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 1959/60 
397 
450 
672 
643 
758 
850 
691 
+ + — 
+ + 
+ 
16 
8 
6 
14 
3 
1 
3 
22 
28 
34 
34 
46 
33 
39 
249 
332 
281 
398 
464 
518 
381 
2 608 
2 746 
2 925 
2 993 
3 173 
3 336 
3 030 
2.29 Tota l viande 
2.290 Al lemagne (R.F.) 
2 608 
2 746 
2 925 
2 993 
3 173 
3 336 
3 030 
50,4 
52,4 
55,1 
55,8 
57,4 
59,6 
56,1 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 ■ 1959/60 
2.294 U E B L 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
2.291 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.292 Ital ien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
2.293 Nieder lande 
2.291 France 
3 032 
3 019 
3 065 
3 141 
3 309 
3 513 
3 172 
556 
542 
581 
575 
655 
708 
604 
— 
— 
+ + + + 
1 
16 ; 
0 
11 
20 
22 
10 
900 
958 
945 
1 049 
1 074 
1 213 
1 023 
| 
72 
45 
49 
65 
105 
155 
72 
467 
471 
477 
510 
516 
532 
501 
8 
6 
5 
17 
16 
22 
12 
33 
41 
45 
33 
37 
38 
38 
492 
506 
517 
526 
537 
548 
527 
49 
120 
85 
78 
87 
142 
83 
3 010 
3 110 
3 101 
3 143 
3 271 
3 478 
3 173 
3 
5 
7 
6 
10 
18 
8 
108 
143 
227 
201 
299 
220 
242 
1 005 
1 096 
1 165 
1 244 
1 363 
1 415 
1 257 
168 
169 
178 
174 
223 
242 
191 
39 
60 
49 
47 
54 
48 
49 
427 
433 
452 
448 
486 
514 
462 
3 010 
3 110 
3 101 
3 143 
3 271 
3 478 
3 173 
67,7 
69,3 
68,4 
68,5 
72,1 
76,1 
69,7 
2.292 Italie 
1 005 
1 096 
1 165 
1 244 
1 363 
1 415 
1 257 
2.293 Pays 
427 
433 
452 
448 
486 
514 
462 
2.294 U 
492 
506 
517 
526 
537 
548 
527 
20,8 
22,7 
23,9 
25,4 
27,7 
28,6 
25,7 
­Bas 
39,5 
39,5 
40,7 
39,8 
42,6 
44.5 
41,0 
EBL 
53,4 
54,6 
55,3 
56,0 
56,8 
57,7 
56,1 
63 
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Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie III : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1 000 t 
3.00 Deutschland (B.R.) 
3.000 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 1) 
Insgesamt 
3.001 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volail le . . . 
Autres viandes . 
Tota l . . . 
3.002 1955/56 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten ' ) 
Insgesamt 
3.003 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total 
Viande de porc 
Viande de mouton . 
Viande de cheval . 
Volaille 
Autres viandes ') 
Total 
') Einschl. Ziegenfleisch. 
66 
30,2 
3,1 
33,3 
61,5 
0,5 
0,7 
3,1 
0,9 
100,0 
752 
95 
847 
1 657 
16 
24 
60 
27 
2 631 
3.00 Al lemagne (R.F.) 
3.000 0 1957/58 1959/60 
895 
94 
989 
1 821 
15 
20 
93 
28 
2 966 
97 
0 
97 
55 
— 
— 
4 
— 
156 
798 
94 
892 
1 766 
15 
20 
89 
28 
2 810 
67 
16 
83 
96 
0 
1 
— 
— 
180 
53 
3 
56 
303 
— 
1 
— 
— 
360 
21 
3 
24 
275 
— 
0 
— 
— 
299 
777 
91 
868 
1 491 
15 
20 
89 
28 
2 511 
62,2 
0,0 
62,2 
35,3 
2,5 
100,0 
94 
28,4 
3,3 
31,7 
62,9 
0,5 
0,7 
3,2 
1,0 
100,0 
1000 t 
94 
27 
121 
658 
95 
753 
630 
16 
24 
60 
27 
510 
768 
99 
867 
1 686 
14 
22 
66 
28 
2 683 
72 
— 
72 
50 
— 
— 
— 
— 
122 
696 
99 
795 
1 636 
14 
22 
66 
28 
2 561 
37,2 
8,9 
46,1 
53,3 
0 
0,6 
100,0 
56 
15 
7Í 
89 
1 
1 
162 
59 
16 
75 
89 
1 
1 
166 
') Inclus viande de chèvre. 
3.001 0 1957/58 — 1959/60 en % 
14,7 
0,8 
15,5 
84,2 
0,3 
100,0 
44 
3 
47 
281 
329 
47 
3 
50 
282 
1 
333 
7,0 
1,0 
8,0 
92,0 
— 
0 
— 
— 
00.0 
3.002 
17 
3 
20 
255 
— 
0 
— 
— 
275 
3.003 
18 
3 
21 
256 
— 
0 
— 
— 
277 
31,0 
3,6 
34,6 
59,4 
0,6 
0,8 
3,5 
1,1 
100,0 
1955/56 
641 
92 
733 
1 375 
16 
24 
60 
27 
2 235 
1956/57 
678 
96 
774 
1 380 
14 
22 
66 
28 
2 284 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
cigcn-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
noch 3.00 : Deutschland (B.R.) 
3.004 1957/58 
3.00 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.004 1957/58 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten 1) 
Insgesamt 
3.005 1958/59 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton . 
Viande de cheval . 
Volaille . . . . 
Autres viandes ') . 
Total . . . . 
3.006 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . . . . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten ') 
Insgesamt 
3.007 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Volaille . . . 
Autres viandes ') 
Total . . . 
874 
97 
97Í 
1 794 
15 
18 
83 
28 
2 909 
873 
90 
963 
820 
15 
20 
94 
28 
940 
937 
96 
1 033 
1 847 
16 
22 
101 
28 
3 047 
972 
96 
068 
931 
16 
20 
105 
28 
168 
85 
85 
30 
3 
118 
106 
0 
106 
67 
4 
177 
100 
0 
100 
68 
172 
114 
0 
114 
77 
195 
789 
97 
886 
764 
15 
18 
80 
28 
791 
767 
90 
857 
753 
15 
20 
90 
28 
763 
837 
96 
933 
779 
16 
22 
97 
28 
875 
858 
96 
954 
854 
16 
20 
101 
28 
973 
67 
16 
83 
96 
0 
1 
180 
65 
15 
80 
95 
0 
1 
176 
71 
16 
87 
96 
1 
1 
185 
73 
15 
88 
100 
1 
1 
190 
53 
3 
56 
304 
1 
361 
51 
3 
54 
301 
356 
56 
3 
59 
305 
1 
365 
57 
3 
60 
317 
1 
378 
21 
3 
24 
275 
— 
0 
— 
— 
299 
3.005 
20 
3 
23 
273 
— 
0 
— 
— 
296 
3.006 
22 
3 
25 
277 
— 
0 
— 
— 
302 
3.007 
22 
3 
25 
288 
— 
0 
— 
— 
313 
768 
94 
862 
1 489 
15 
18 
80 
28 
2 492 
1958/59 
747 
87 
834 
1 480 
15 
20 
90 
28 
2 467 
1959/60 
815 
93 
908 
1 502 
16 
22 
97 
28 
2 573 
1960/61 
836 
94 
929 
1 566 
16 
20 
101 
28 
2 660 
') Einschl. Ziegenfleisch. ') Inclus viande de chèvre. 
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Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie 111 : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importat ion 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
: 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.01 Frankreich 
3.010 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
975 
346 
1 321 
1 145 
122 
95 
361 
107 
3 151 
3 
0 
3 
1 
1 
13 
18 
972 
346 
378 
144 
121 
82 
361 
107 
133 
113 
46 
159 
138 
10 
3 
310 
3.01 France 
3.010 0 1957/58 — 1959/60 
97 
35 
132 
263 
12 
8 
415 
19 
7 
2b 
241 
2 
2 
271 
953 
339 
1 292 
903 
119 
80 
361 
107 
2 862 
3.011 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 3.011 0 1957/58 — 1959/60 en % 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Tota l 
30,9 
11,0 
41,9 
36,3 
3,9 
3,0 
11,5 
3,4 
100,0 
16,6 
16,6 
5,6 
5,6 
72,2 
00,0 
31,0 
11,1 
42,1 
36,5 
3,9 
2,6 
11,5 
3,4 
100,0 
36,5 
14,8 
51,3 
44,5 
3,2 
1,0 
100,0 
23,4 
8,4 
31,8 
63,4 
2,9 
1,9 
100,0 
7,0 
2,6 
9,6 
89,0 
0,7 
0,7 
100,0 
33,3 
11,8 
45,1 
31,6 
4,2 
2,8 
12,6 
3,7 
100,0 
1000 t 
3.012 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.013 1956/57 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
990 
363 
1 353 
1 044 
114 
91 
310 
80 
2 992 
966 
353 
1 319 
1 081 
117 
92 
325 
90 
3 024 
32 
0 
32 
0 
2 
11 
45 
986 
363 
Í 349 
1 044 
111 
89 
310 
80 
2 983 
934 
353 
1 287 
1 081 
115 
81 
325 
90 
2 979 
114 
48 
Í62 
126 
9 
3 
300 
108 
47 
155 
131 
9 
3 
298 
99 
36 
135 
240 
11 
9 
395 
93 
35 
128 
249 
12 
8 
397 
3.012 1955/56 
20 
7 
27 
220 
2 
2 
251 
966 
356 
1 322 
824 
109 
87 
310 
80 
2 732 
3.013 1956/57 
19 
7 
26 
228 
2 
2 
258 
915 
346 
Í 261 
853 
113 
79 
325 
90 
2 721 
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Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter ¡n 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
noch 3.01 : Frankreich 
3.014 1957/58 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.015 1958/59 
Viande de bœuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
3.016 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.017 1960/61 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
967 
341 
308 
082 
120 
87 
340 
100 
037 
949 
338 
1 287 
1 154 
118 
98 
360 
105 
3 122 
1 010 
360 
1 370 
1 200 
128 
99 
382 
116 
3 295 
1 169 
404 
1 573 
1 140 
135 
106 
407 
128 
3 489 
15 
2 
0 
2 
11 
15 
0 
0 
0 
1 
0 
23 
24 
0 
0 
0 
15 
0 
28 
43 
960 
341 
1 301 
1 079 
118 
84 
340 
100 
3 022 
947 
338 
1 285 
1 154 
116 
87 
360 
105 
3 107 
1 010 
360 
f 370 
1 199 
128 
76 
382 
116 
3 271 
1 169 
404 
1 573 
1 125 
135 
78 
407 
128 
3 446 
111 
45 
156 
131 
10 
3 
300 
110 
45 
155 
140 
9 
3 
307 
117 
48 
165 
145 
10 
3 
323 
136 
54 
190 
136 
11 
3 
340 
3.01 (suite) : France 
96 
34 
130 
248 
12 
8 
398 
95 
34 
129 
265 
12 
9 
415 
101 
36 
137 
276 
13 
8 
434 
117 
40 
Í57 
259 
14 
8 
438 
3.014 
19 
7 
26 
227 
2 
2 
— 
— 
257 
3.015 
19 
7 
26 
243 
2 
2 
— 
— 
273 
3.016 
20 
7 
27 
253 
3 
2 
— 
— 
285 
3.017 
23 
8 
31 
237 
3 
2 
— 
— 
273 
1957/58 
941 
334 
1 275 
852 
116 
82 
340 
100 
2 765 
1958/59 
928 
331 
1 259 
911 
114 
85 
360 
105 
2 834 
1959/60 
990 
353 
1 343 
946 
125 
74 
382 
116 
2 986 
1960/61 
1 146 
396 
1 542 
888 
132 
76 
407 
128 
3 173 
69 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
fe poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.02 I tal ien 
3.020 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.021 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Zusammen 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
3.022 1955/56 
Rindfleisch . 
Kalbfleisch . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
3.023 1956/57 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton . 
Viande de chèvre . 
Viande de cheval 
Volail le . . . . 
Autres viandes . 
Total . . . . 
414 
74 
488 
373 
40 
35 
130 
40 
1 106 
37,4 
6,7 
44,1 
33,7 
3,6 
3,2 
11,8 
3,6 
100,0 
41 
2 
43 
10 
0 
17 
3 
0 
73 
56,2 
2,7 
58,9 
13,7 
0,0 
23,3 
4,1 
0,0 
100,0 
352 
77 
429 
332 
38 
4 
31 
72 
40 
946 
17 
1 
18 
12 
0 
0 
7 
37 
373 
72 
445 
363 
40 
18 
127 
40 
1 033 
36,1 
7,0 
43,1 
35,1 
3,9 
1,7 
12,3 
3,9 
100,0 
1000 t 
335 
76 
411 
320 
38 
4 
24 
72 
40 
909 
363 
74 
437 
380 
37 
4 
32 
85 
39 
1 014 
26 
0 
26 
4 
0 
0 
9 
— 
— 
39 
337 
74 
411 
376 
37 
4 
23 
85 
39 
975 
34 
8 
42 
26 
2 
0 
2 
— 
— 
72 
37 
9 
46 
26 
2 
1 
75 
49,3 
12,0 
61,3 
34,7 
2,7 
1,3 
100,0 
34 
9 
43 
22 
2 
0 
2 
69 
3.02 Italie 
3.020 0 1957/58 
19 
6 
25 
78 
3 
1 
107 
1959/60 
11 
3 
14 
69 
2 
0 
85 
3.021 0 1957/58 — 1959/60 en % 
17,8 
5,6 
23,4 
72,9 
2,8 
0,9 
100,0 
17 
7 
24 
70 
3 
0 
1 
98 
17 
7 
24 
82 
3 
1 
1 
111 
362 
69 
431 
294 
38 
18 
127 
40 
948 
13,0 
3,5 
16,5 
81,2 
2,3 
0,0 
— 
— 
00,0 
3.022 
10 
4 
14 
62 
2 
0 
0 
— 
— 
78 
3.023 
10 
4 
14 
73 
2 
0 
0 
— 
— 
89 
38,2 
7,3 
45,5 
31,0 
4,0 
1,9 
13,4 
4,2 
100,0 
1955/56 
325 
72 
397 
258 
36 
4 
24 
72 
40 
831 
1956/57 
327 
70 
397 
303 
35 
4 
23 
85 
39 
886 
70 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie III : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto­
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto­
eigen­
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht­
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen­
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
noch 3.02 : Italien 
3.024 1957/58 
Rindfleisch 
Kalbfleisch . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
3.025 1958/59 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de chèvre 
Viande de cheval 
Volail le . . . . 
Autres viandes . 
Tota l . . . . 
3.026 1959/60 
Rindfleisch 
Kalbfleisch . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaffleisch . 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
3.027 1960/61 
Viande de bceuf 
Viande de veau . 
Total . . . . 
Viande de porc 
Viande de mouton . 
Viande de chèvre 
Viande de cheval 
Volaille . . . . 
Autres viandes . 
Total . . . . 
377 
67 
444 
364 
35 
5 
32 
104 
38 
1 022 
424 
79 
503 
365 
35 
4 
34 
129 
41 
111 
441 
78 
519 
389 
36 
4 
39 
156 
42 
1 185 
490 
87 
577 
427 
36 
4 
45 
188 
42 
1 319 
41 
0 
41 
8 
0 
0 
14 
0 
63 
26 
1 
27 
9 
0 
0 
15 
3 
0 
54 
58 
4 
62 
13 
0 
0 
22 
4 
0 
101 
48 ι 
19 ¡ 
67 
0 
0 
21 
3 
0 
91 
336 
67 
403 
356 
35 
5 
18 
104 
38 
959 
398 
78 
476 
356 
35 
4 
19 
126 
41 
1 057 
383 
74 
457 
376 
36 
4 
17 
152 
42 
1 084 
442 
68 
510 
427 
36 
4 
24 
185 
42 
1 228 
34 
8 
42 
25 
2 
0 
1 
70 
40 
9 
49 
25 
2 
0 
1 
77 
38 
9 
47 
26 
3 
0 
1 
77 
44 
8 
52 
30 
2 
0 
2 
86 
3.02 (suite) : Italie 
17 
6 
23 
78 
3 
0 
1 
105 
20 
7 
27 
76 
3 
0 
1 
107 
19 
7 
26 
80 
3 
0 
1 
110 
23 
6 
29 
93 
3 
0 
1 
126 
3.024 
10 
3 
13 
69 
2 
0 
0 
— 
— 
84 
3.025 
11 
4 
15 
67 
2 
0 
1 
— 
— 
85 
3.026 
11 
4 
15 
70 
2 
0 
0 
— 
— 
87 
3.027 
13 
4 
17 
82 
2 
0 
0 
— 
— 
101 
1957/58 
326 
64 
390 
287 
33 
5 
18 
104 
38 
875 
1958/59 
387 
74 
461 
289 
33 
4 
18 
126 
41 
972 
1959/60 
372 
70 
442 
306 
34 
4 
17 
152 
42 
997 
1960/61 
429 
64 
493 
345 
34 
4 
24 
185 
42 
1 127 
71 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen -
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.03 Nieder lande 
3.030 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
186 
34 
220 
367 
10 
13 
45 
655 
12 
12 
16 
174 
34 
208 
367 
10 
9 
45 
639 
15 
3 
18 
15 
1 
1 
35 
3.03 Pays-Bas 
3.030 0 1957/58 — 1959/60 
16 
1 
17 
71 
1 
89 
5 
0 
5 
65 
0 
70 
169 
34 
203 
302 
10 
9 
45 
569 
3.031 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volail le 
Autres viandes 
Tota l 
28,4 
5,2 
33,6 
56,0 
1,5 
2,0 
6,9 
100,0 
75,0 
75,0 
25,0 
100,0 
27,2 
5,3 
32,5 
57,4 
1,6 
1,4 
7,1 
100,0 
42,8 
8,6 
51,4 
42,8 
2,9 
2,9 
100,0 
3.031 0 1957/58 
18,0 
1,1 
19,1 
79,8 
1,1 
100,0 
1959/60 en % 
7,1 
0 
7,1 
92,9 
— 
— 
— 
29,7 
6,0 
35,7 
53,1 
1,7 
1.6 
7,9 
100,0 100,0 
1000 t 
3.032 1955/56 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.033 1956/57 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
177 
29 
206 
351 
5 
12 
23 
597 
176 
30 
206 
344 
6 
15 
29 
600 
9 
23 
23 
26 
170 
29 
199 
351 
5 
10 
23 
588 
153 
30 
183 
344 
6 
12 
29 
574 
14 
3 
Í7 
15 
33 
13 
3 
16 
14 
1 
1 
32 
15 
1 
Í6 
66 
82 
14 
1 
15 
65 
1 
81 
3.032 
5 
0 
5 
60 
— 
— 
— 
1955/56 
165 
29 
194 
291 
5 
10 
23 
65 523 
3.033 
5 
— 
5 
59 
— 
— 
— 
64 
1956/57 
148 
30 
Í78 
285 
6 
12 
29 
510 
72 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles ¡p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
noch 3.03 : Niederlande 
3.034 1957/58 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
181 
34 
215 
365 
8 
10 
35 
633 
15 
15 
17 
166 
34 
200 
365 
8 
8 
35 
616 
14 
3 
17 
15 
1 
1 
34 
3.03 (suite) : Pays-Bas 
15 
1 
16 
71 
87 
3.034 
5 
0 
5 
64 
— 
— 
— 
1957/58 
161 
34 
195 
301 
8 
8 
35 
69 547 
3.035 1958/59 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
182 
31 
213 
343 
10 
11 
44 
621 
10 
10 
3 
0 
13 
172 
31 
203 
343 
10 
8 
44 
608 
15 
3 
18 
14 
1 
1 
34 
16 
1 
Í7 
67 
1 
85 
3.035 
5 
— 
5 
62 
— 
— 
— 
1958/59 
167 
31 
Í98 
281 
10 
8 
44 
67 541 
3.036 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
194 
39 
233 
392 
11 
17 
56 
709 
10 
10 
7 
0 
17 
184 
39 
223 
392 
11 
10 
56 
692 
16 
4 
20 
16 
1 
1 
38 ! 
17 
1 
18 
76 
1 
95 
3.036 
5 
1 
6 
69 
0 
— 
— 
1959/60 
179 
38 
2Í7 
323 
11 
10 
56 
75 617 
3.037 1960/61 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
206 
36 
242 
424 
8 
16 
72 
762 14 
197 
36 
233 
424 
8 
11 
72 
748 
17 
3 
20 
18 
1 
1 
40 
18 
1 
19 
80 
1 
100 
3.037 
6 
1 
7 
73 
0 
— 
— 
1960/61 
191 
35 
226 
351 
8 
11 
72 
80 668 
73 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie III : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
l ' importat ion 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.04 U E B L 
3.040 0 1957/58 — 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
186 
22 
208 
241 
2 
20 
52 
11 
534 
2 
0 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
11 
184 
22 
206 
241 
2 
11 
52 
11 
523 
20 
3 
23 
16 
0 
0 
— 
— 
39 
3.04 UEBL 
3.040 0 1957/58 — 
20 
1 
21 
49 
0 
2 
— 
— 
72 
13 
1 
14 
45 
0 
2 
— 
— 
61 
1959/60 
171 
21 
192 
196 
2 
9 
52 
11 
462 
3.041 0 1957/58 — 1959/60 in v . H . 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
3.042 1955/56 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.043 1956/57 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Tota l 
34,9 
4,1 
39,0 
45,1 
0,4 
3,7 
9,7 
2,1 
100,0 
171 
21 
192 
239 
2 
23 
39 
11 
506 
168 
19 
Í87 
247 
2 
20 
43 
9 
508 
18,2 
18,2 
0,0 
0,0 
81,8 
0,0 
0,0 
100,0 
2 
0 
2 
0 
0 
16 
0 
0 
18 
3 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
14 
35,2 
4,2 
39,4 
46,1 
0,4 
2,1 
9,9 
2,1 
100,0 
1000 t 
169 
21 
f 90 
239 
2 
7 
39 
11 
488 
165 
19 
184 
247 
2 
9 
43 
9 
494 
51,3 
7,7 
59,0 
41,0 
0,0 
0,0 
100,0 
19 
3 
22 
15 
0 
0 
37 
19 
2 
2Í 
16 
0 
0 
37 
3.041 0 1957/58 — 1959/60 en % 
27,8 
1,4 
29,2 
68,0 
0,0 
2,8 
100,0 
19 
1 
20 
47 
0 
1 
68 
18 
1 
19 
49 
0 
2 
70 
21,3 
1,6 
22,9 
73,8 
0,0 
3,3 
— 
— 
00,0 
3.042 
12 
1 
13 
44 
0 
1 
— 
— 
58 
3.043 
12 
0 
12 
46 
0 
2 
— 
— 
60 
37,0 
4,6 
41,6 
42,4 
0,4 
1,9 
11,3 
2,4 
100.0 
1955/56 
157 
20 
m 
195 
2 
6 
39 
11 
430 
1956/57 
153 
19 
172 
201 
2 
7 
43 
9 
434 
74 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.0 Fleischerzeugung je Land 
Partie I I I : Production de viande 
3.0 Production de viande par pays 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfülle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
noch 3.04 : UEBL 3.04 (suite) : UEBL 
3.044 1957/58 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.045 1958/59 
Viande de bœuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Tota l 
3.046 1959/60 
Rindfleisch . . . . 
Kalbfleisch . . . . 
Zusammen 
Schweinefleisch . 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Insgesamt 
3.047 1960/61 
Viande de bceuf . . . . 
Viande de veau 
Total 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volail le 
Autres viandes 
Total 
174 
20 
194 
239 
2 
17 
47 
11 
510 
194 
22 
21b 
242 
2 
20 
51 
12 
543 
190 
24 
214 
241 
2 
22 
59 
11 
549 
190 
21 
211 
251 
2 
19 
72 
11 
566 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
2 
0 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
10 
0 
11 
9 
0 
10 
171 
20 
191 
239 
2 
9 
47 
11 
499 
192 
22 
214 
242 
2 
11 
51 
12 
532 
189 
24 
213 
241 
2 
12 
59 
11 
538 
189 
21 
2Í0 
251 
2 
10 
72 
11 
556 
19 18 
2 1 
2Í 19 
16 48 
0 0 
0 2 
37 69 
21 21 
3 1 
24 22 
16 49 
0 0 
0 2 
40 73 
21 21 
3 1 
24 22 
16 49 
0 0 
0 2 
40 ! 73 
21 20 
2 1 
23 21 
17 52 
0 0 
0 2 
40 75 
3.044 
12 
1 
13 
44 
0 
2 
— 
— 
59 
3.045 
13 
1 
14 
46 
0 
2 
— 
— 
62 
3.046 
13 
1 
14 
46 
0 
2 
— 
62 
3.047 
13 
1 
14 
48 
0 
2 
— 
— 
64 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
159 
19 
Í78 
195 
2 
7 
47 
11 
440 
179 
21 
200 
196 
2 
9 
51 
12 
470 
176 
23 
199 
195 
2 
10 
59 
11 
476 
176 
20 
196 
203 
2 
8 
72 
11 
492 
75 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie IM : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter ¡n 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.10 Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) 
3.100 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 —1959/60 
3.10 Viande de bceuf 
3.100 Al lemagne (R.F.) 
752 
768 
874 
873 
937 
972 
895 
94 
72 
85 
106 
100 
114 
97 
638 
696 
789 
767 
837 
858 
798 
56 
59 
67 
65 
71 
73 
67 
44 
47 
53 
51 
56 
57 
53 
17 
18 
21 
20 
22 
22 
21 
642 
678 
768 
747 
815 
836 
777 
3.101 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . 
3.102 I tal ien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
3.103 Nieder lande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.104 U E B L 
1955/56 
1956/67 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
3.101 France 
990 
966 
967 
949 
1 010 
1 169 
975 
352 
363 
377 
424 
441 
490 
414 
177 
176 
181 
182 
194 
206 
186 
171 
168 
174 
194 
190 
190 
186 
32 
7 
2 
0 
0 
3 
17 
26 
41 
26 
58 
48 
41 
7 
23 
15 
10 
10 
9 
12 
986 
934 
960 
947 
1 010 
1 169 
972 
335 ! 
337 
336 
398 
383 
442 
373 
170 
153 
166 
172 ; 
184 ¡ 
197 
174 I 
169 
165 
171 
192 
189 
189 
184 
114 
108 
111 
110 
117 
136 
113 
34 
34 
34 
40 
38 
44 
37 
14 
13 
14 
15 
16 
17 
15 
19 
19 
19 
21 
21 
21 
20 
99 
93 
96 
95 
101 
117 
97 
17 
17 
17 
20 
19 
23 
19 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
16 
19 
18 
18 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
20 
23 
19 
1 
3.102 Italie 
10 
10 
10 
11 
11 
13 
11 
3.103 Pays-Bas 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
3.104 UEBL 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
966 
915 
941 
928 
990 
146 
953 
325 
327 
326 
387 
372 
429 
362 
165 
148 
161 
167 
179 
191 
169 
157 
153 
159 
179 
176 
176 
117 
76 
Teil IH : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto­
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto­
eigen­
erzeugung 
Production 
indigène nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht­
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen­
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.11 Kalbfleisch 
3.110 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 ■1959/60 
95 
99 
97 
90 
96 
96 
94 
95 
99 
97 
90 
96 
96 
94 
15 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
3.11 Viande de veau 
3.110 Al lemagne (R.F.) 
92 
96 
94 
87 
93 
93 
91 
3.111 F rank re i ch 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.112 I tal ien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1961/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
3.113 Nieder lande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
3.114 U E B L 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.111 France 
363 
353 
341 
338 
360 
404 
346 
77 
74 
67 
79 
78 
87 
74 
29 
30 
34 
31 
39 
36 
34 
21 
19 
20 
22 
24 
21 
22 
1 
0 
0 
1 
4 
19 
2 
363 
353 
341 
338 
360 
404 
346 
76 
74 
67 
78 
74 
68 
72 
29 
30 
34 
31 
39 
36 
34 
21 
19 
20 
22 
24 
21 
22 
48 
47 
45 
45 
48 
54 
46 
36 
35 
34 
34 
36 
40 
35 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
356 
346 
334 
331 
353 
396 
339 
3.112 Italie 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
72 
70 
64 
74 
70 
64 
69 
3.113 Pays­Bas 
0 
0 
0 
— 
1 
1 
0 
3.114 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
30 
34 
31 
38 
35 
34 
UEBL 
20 
19 
19 
21 
23 
20 
21 
77 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter ín 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen· 
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.12 Rindfleisch (einschl. Kalbfleisch) 
3.120 Deutschland (B.R.) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
3.121 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.122 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.123 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
3.124 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
847 
867 
971 
963 
1 033 
1 068 
989 
1 353 
1 319 
1 308 
1 287 
1 370 
1 573 
1 321 
94 
72 
85 
106 
100 
114 
97 
4 
32 
7 
2 
0 
0 
3 
429 
437 
444 
503 
519 
577 
488 
18 
26 
41 
27 
62 
67 
43 
411 
411 
403 
476 
457 
510 
445 
753 
795 
886 
857 
933 
954 
892 
1 349 
1 287 
1 301 
1 285 
1 370 
1 573 
1 318 
206 
206 
215 
213 
233 
242 
220 
7 
23 
15 
10 
10 
9 
12 
199 
183 
200 
203 
223 
233 
208 
17 
16 
17 
18 
20 
20 
18 
192 
187 
194 
216 
214 
211 
208 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
190 
184 
191 
214 
213 
210 
206 
22 
21 
21 
24 
24 
23 
23 
71 
75 
83 
80 
87 
88 
83 
162 
155 
156 
155 
165 
190 
159 
43 
42 
42 
49 
47 
52 
46 
3.12 Viande bovine 
3.120 Allemagne (R.F.) 
47 
50 
56 
54 
59 
60 
56 
135 
128 
130 
129 
137 
157 
132 
24 
24 
23 
27 
26 
29 
25 
16 
15 
16 
17 
18 
19 
17 
20 
19 
19 
22 
22 
21 
21 
20 
21 
24 
23 
25 
25 
24 
733 
774 
862 
834 
908 
929 
868 
3.121 France 
27 
26 
26 
26 
27 
31 
26 
1 322 
1 261 
1 275 
1 259 
1 343 
1 542 
1 292 
3.122 Italie 
14 
14 
13 
15 
15 
17 
14 
397 
397 
390 
461 
442 
493 
431 
3.123 Pays-Bas 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
5 
194 
178 
195 
198 
217 
226 
203 
3.124 UEBL 
13 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
177 
172 
178 
200 
199 
196 
192 
78 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie III : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto­
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
vivants 
Netto­
eigen­
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.ï.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht­
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen­
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses et abats 
ι ooo t 
3.13 Schweinefleisch 
3.130 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58­ 1959/60 
3.131 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1968/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 •1959/60 
3.132 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.133 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.134 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
1 657 
1 686 
1 794 
1 820 
1 847 
1 931 
1 821 
1 044 
1 081 
1 082 
1 154 
1 200 
1 140 
1 145 
332 
380 
364 
365 
389 
427 
373 
351 
344 
365 
343 
392 
424 
367 
239 
247 
239 
242 
241 
251 
241 
27 
50 
30 
67 
68 
77 
55 
0 
0 
3 
0 
1 
15 
1 
12 
4 
8 
9 
13 
10 
1 630 
1 636 
1 764 
1 753 
1 779 
1 854 
1 766 
1 044 
1 081 
1 079 
1 154 
1 199 
1 125 
1 144 
320 
376 
356 
356 
376 
427 
363 
351 
344 
365 
343 
392 
424 
367 
239 
247 
239 
242 
241 
251 
241 
89 
89 
96 
95 
96 
100 
96 
126 
131 
131 
140 
145 
136 
138 
22 
26 
25 
25 
26 
30 
26 
15 
14 
15 
14 
16 
18 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
3.13 Viande porcine 
3.130 Al lemagne (R.F.) 
281 
282 
304 
301 
305 
317 
303 
240 
249 
248 
265 
276 
259 
263 
70 
82 
78 
76 
80 
93 
78 
66 
65 
71 
67 
76 
80 
71 
47 
49 
48 
49 
49 
52 
49 
255 
256 
275 
273 
277 
288 
275 
1 375 
1 380 
1 489 
1 480 
1 502 
1 566 
1 491 
3.131 France 
220 
228 
227 
243 
253 
237 
241 
824 
853 
852 
911 
946 
888 
903 
3.132 I ta l ie 
62 
73 
69 
67 
70 
82 
69 
258 
303 
287 
289 
306 
345 
294 
3.133 Pays­Bas 
60 
59 
64 
62 
69 
73 
65 
291 
285 
301 
281 
323 
351 
302 
3.134 U E B L 
44 
46 
44 
46 
46 
48 
45 
195 
201 
195 
196 
195 
203 
196 
79 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.14 Schaf- und Ziegenfleisch 
3.140 Deutschland (B.R.) ' ) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.141 Frankreich 
1955/56 
1856/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.142 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 . . 
3.143 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
4.144 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
') nur Schaffleisch. 
16 
14 
15 
15 
16 
16 
15 
114 
117 
120 
118 
128 
135 
122 
42 
41 
40 
39 
40 
40 
40 
5 
6 
8 
10 
11 
8 
10 
16 
14 
15 
15 
16 
16 
15 
111 
115 
118 
116 
128 
135 
121 
42 
41 
40 
39 
40 
40 
40 
5 
6 
8 
10 
11 
8 
10 
3.14 Viande de mouton et de chèvre 
3.140 Allemagne (R.F.) <) 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
9 
9 
10 
9 
10 
11 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.141 France 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3.142 I tal ie 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3.143 Pays-Bas 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
3.144 U E B L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
14 
15 
15 
16 
16 
15 
109 
113 
116 
114 
125 
132 
119 
40 
39 
38 
37 
38 
38 
38 
5 
6 
8 
10 
11 
8 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
') viande de mouton seulement. 
80 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto· 
eigen· 
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.15 Pferdefleisch 
3.150 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
0 1957/58 - 1959/60 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
3.15 Viande chevaline 
3.150 Allemagne (R.F.) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
22 
18 
20 
22 
20 
20 
3.151 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 —1959/60 . 
3.151 France 
91 
92 
87 
98 
99 
106 
95 
2 
11 
3 
11 
23 
28 
13 
89 
81 
84 
87 
76 
78 
82 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
87 
79 
82 
85 
74 
76 
80 
3.152 Italien 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 —1959/60 
3.152 Italie 
31 
32 
32 
34 
39 
45 
35 
7 
9 
14 
15 
22 
21 
17 
24 
23 
18 
19 
17 
24 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
24 
23 
18 
18 
17 
24 
18 
3.153 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.153 Pays-Bas 
12 
15 
10 
11 
17 
16 
13 
10 
12 
8 
8 
10 
11 
9 
10 
12 
8 
8 
10 
11 
9 
3.154 UEBL 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
01957/58 — 1959/60 
3.154 UEBL 
23 
20 
17 
20 
22 
19 
20 
16 
11 
8 
9 
10 
9 
9 
7 
9 
9 
11 
12 
10 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
7 
7 
9 
10 
8 
9 
81 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l ' importation 
d'animaux 
v ivan« 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.16 Geflügelfleisch 
3.160 Deutschland (B.R.) 
1955/56 60 
1956/67 66 
1957/58 83 
1958/59 94 
1959/60 101 
1960/61 105 
0 1957/58 —1959/60 . . . . 93 
60 
66 
80 
90 
97 
101 
89 
3.16 Volaille 
3.160 Allemagne (R.F.) 
60 
66 
80 
90 
97 
101 
89 
3.161 Frankreich 
1955/56 . . . . . . 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959-60 . . 
3.162 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.163 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 —1959/60 . . 
3.161 France 
310 
325 
340 
360 
382 
407 
361 
72 
85 
104 
129 
156 
188 
130 
— 
— 
— 
3 
4 
3 
3 
72 
85 
104 
126 
152 
185 
127 
23 
29 
35 
44 
56 
72 
45 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
23 
29 
35 
44 
56 
72 
45 
310 
325 
340 
360 
382 
407 
361 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.162 Italie 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.163 Pays-Bas 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
310 
325 
340 
360 
382 
407 
361 
72 
85 
104 
126 
152 
185 
127 
23 
29 
35 
44 
56 
72 
45 
3.164 UEBL 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 —1959/60 
3.164 UEBL 
39 
43 
47 
51 
59 
72 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
43 
47 
51 
59 
72 
52 
39 
43 
47 
51 
59 
72 
52 
82 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
De 
l ' importat ion 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen-
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
1000 t 
3.17 Sonstige Fleischarten 
3.170 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
3.17 Autres viandes 
3.170 Allemagne (R.F.) 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
3.171 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.172 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.173 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
01957/58 — 1959/60 
3.174 UEBL 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
01957/58 — 1959/60 
3.171 France 
80 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
40 
39 
38 
41 
42 
42 
40 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
39 
38 
41 
42 
42 
40 
11 
9 
11 
12 
11 
11 
11 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
9 
11 
12 
11 
11 
11 
80 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.172 Italie 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.173 Pays-Bas 
80 
90 
100 
105 
116 
128 
107 
40 
39 
38 
41 
42 
42 
40 
3.174 
— 
— 
— 
— 
UEBL 
11 
9 
11 
12 
11 
11 
11 
83 
Teil I I I : Fleischerzeugung 
3.1 Fleischerzeugung nach Fleischarten 
Partie I I I : Production de viande 
3.1 Production de viande par espèce 
Brutto-
erzeugung 
Production 
brute 
Aus 
eingeführten 
lebenden 
Tieren 
De 
l'importation 
d'animaux 
vivants 
Netto-
eigen· 
erzeugung 
Production 
indigène 
nette 
Genießbare 
Abfälle 
(p.i.n.) 
Abats 
comestibles 
(p.i.n.) 
Sichtbare 
Schlachtfette (p.i.n.) 
Graisses d'abattage 
visibles (p.i.n.) 
Insgesamt 
Total 
darunter in 
Schlacht-
gewicht 
dont dans 
le poids 
carcasse 
Nettoeigen-
erzeugung 
ohne Fette 
und Abfälle 
Production 
indigène nette 
sans graisses 
et abats 
3.18 Fleisch insgesamt 
3.180 Deutschland (B.R.) 
1955/56 . . . . 
1956/57 . . . . 
1957/58 . . . . 
1958/59 . . . . 
1959/60 . . . . 
1960/61 . . . . 
0 1957/58 — 1959/60 
631 
683 
909 
940 
047 
168 
966 
121 
122 
118 
177 
172 
195 
156 
1000 t 
510 
561 
791 
763 
875 
973 
810 
162 
166 
180 
176 
185 
190 
180 
3.18 Total viande 
3.180 Allemagne (R.F.) 
329 
333 
361 
356 
365 
378 
360 
275 
277 
299 
296 
302 
313 
299 
235 
284 
492 
467 
573 
660 
511 
3.181 Frankreich 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 
3.182 Italien 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 —1959/60 . . 
3.183 Niederlande 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.184 UEBL 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
0 1957/58 — 1959/60 . . 
3.181 France 
2 992 
3 024 
3 037 
3 122 
3 295 
3 489 
3 151 
946 
1 014 
1 022 
1 111 
1 185 
1 319 
1 106 
597 
600 
633 
621 
709 
762 
654 
506 
508 
510 
543 
549 
566 
534 
9 
45 
15 
15 
24 
43 
18 
37 
39 
63 
54 
101 
91 
73 
9 
26 
17 
13 
17 
14 
16 
18 
14 
11 
11 
11 
10 
11 
983 
979 
022 
107 
271 
446 
133 
909 
975 
959 
1057 
1 084 
1 228 
1 033 
588 
574 
616 
608 
692 
748 
638 
488 
494 
499 
532 
538 
556 
523 
300 
298 
300 
307 
323 
340 
310 
69 
72 
70 
77 
77 
86 
75 
33 
32 
34 
34 
38 
40 
35 
37 
37 
37 
40 
40 
40 
39 
395 
397 
398 
415 
434 
438 
415 
98 
111 
105 
107 
110 
126 
107 
82 
81 
87 
85 
95 
100 
89 
68 
70 
69 
73 
73 
75 
72 
251 
258 
257 
273 
285 
273 
271 
2 732 
2 721 
2 765 
2 834 
2 986 
3 173 
2 862 
3.182 Italie 
78 
89 
84 
85 
87 
101 
85 
831 
886 
875 
972 
997 
1 127 
948 
3.183 Pays-Bas 
65 
64 
69 
67 
75 
80 
70 
3.184 
58 
60 
59 
62 
62 
64 
61 
523 
510 
547 
541 
617 
668 
568 
UEBL 
430 
434 
440 
470 
476 
492 
462 
84 
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85 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt Rinder Kälber 
Zusam-
men 
4.00 Ausfuhr 100 t 
4.000 1955/56 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
U 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
52 
5 
57 
430 
40 
470 
67 
173 
240 
25 
7 
32 
575 
2 
226 
803 
49 
3 
52 
49 
3 
52 
52 
5 
57 
430 
40 
470 
1 
2 
1 
4 
83 
87 
61 
14 
139 
214 
4 
19 
116 
176 
292 
25 
7 
32 
624 
2 
229 
855 
23 
186 
902 
1 088 
28 
15 
5 
48 
279 
33 
1 148 
1 460 
10 
10 
41 
41 
53 
53 
1 
171 
6 
177 
3 
179 
7 
186 
20 
20 
4 
20 
24 
8 
15 
23 
85 
85 
93 
15 
108 
1 419 
2 686 
214 
4 
2Í8 
66 
88 
154 
504 
14 
215 
733 
6 
6 
20 
32 
599 
1 084 
1 683 
57 
15 
12 
84 
1 232 256 
35 
24 
42 32 
20 
62 32 
280 
32 
32 
214 
4 
218 
74 
20 
94 
288 
24 
312 
86 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bestimmungsgebiete 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depar t -
Assoz. 
Ge-
biete 
4.00 Exportation 100 t 
4.000 1955/56 
49 
5 
54 
2 
2 
128 
27 
155 
177 
34 
211 
39 
39 
39 
39 
150 
150 
150 
150 
4 
4 
42 
42 
46 
46 
267 
9 
276 
2 
2 
433 
47 
480 
700 
58 
758 
5 
57 
216 
36 
252 
1 
2 
1 
4 
25 
153 
178 
25 
7 
32 
319 
2 
202 
523 
52 
17 
3 
20 
17 
3 
20 
52 
5 
57 
216 
36 
252 
1 
2 
1 
4 
42 
156 
198 
25 
7 
32 
336 
2 
205 
543 
4 
83 
87 
12 
14 
134 
160 
4 
17 
21 
58 
875 
933 
28 
15 
5 
48 
102 
33 
1 114 
1 249 
10 
10 
1 
1 
1 
f 
2 
2 
14 
14 
4 
1 
5 
1 
1 
21 
6 
27 
3 
3 
29 
7 
36 
20 
20 
3 
3 
1 
1 
4 
20 
24 
4 
15 
19 
43 
43 
47 
15 
62 
66 
88 
154 
237 
14 
205 
457 
6 
6 
18 
30 
166 
1 037 
f 203 
57 
15 
12 
84 
532 
35 
1 361 
1 928 
• 
25 
14 
100 
139 
— 
— 
— 
— 
25 
14 
100 
139 
7 
23 
30 
7 
23 
30 
87 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Mou­tons 
Che­
vaux Volai l le Autres Abats Total 
_ l 
| Terri toires de destination 
I ! Pays' métropolitains de la C.E.E. 
Bœufs Veaux Bovins 
—τ­
Ι 
1 
Porcs Mou­tons 
Che­
vaux Volaille Autres Abats Total 
Autres terr i toires 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Mou­tons 
Che­
vaux Volaille Autres Abats Total 
dont 
Terr i t . 
d 'out re­
mer 
franc. 
Terr i t . 
asso­
ciés 
4.001 1956/57 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
D Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
F Viande séchée, salée, fumée. 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, régriférée et congelée. 
1 Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Ν Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
U 
E Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
B Viande séchée, salée, fumée. 
L Préparations et conserves . . . . 
Total 
C Viande fraîche, réfirgérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. . . . 
E Préparations et conserves . . . . 
Total 
160 
5 
Í6J 
84 
101 
185 
117 
153 
270 
8 
9 
17 
370 
2 
270 
642 
noch : 4.00 Ausfuhr 1001 
10 
4.00 (sulte) : Exportation 100 t 
4.001 1956/57 
97 
1 
98 
97 
1 
98 
160 
5 
165 
84 
101 
185 
1 
2 
2 
2 
62 
4 
68 
37 
23 
174 
234 
3 
42 
214 
154 
368 
8 
9 
17 
467 
2 
271 
740 
45 
124 
874 
998 
20 
10 
6 
36 
183 
98 
1 100 
1 381 
10 
45 
45 
57 
57 
10 
2 
f2 
i 
199 
13 
212 
214 
15 
229 
9 
17 
26 
70 
70 
82 
17 
99 
172 
62 
9 
243 
142 
26 
299 
467 
5 
5 
44 
54 
652 
1 041 
i 693 
33 
10 
15 
58 
1 004 
103 
1 408 
2 515 
37 
37 
32 
20 
52 
1 
108 
20 
128 
5 
5 
10 
182 
1 
45 
228 
82 
82 
82 
82 
37 
37 
32 
20 
52 
1 
190 
20 
210 
5 
5 
10 
264 
1 
45 
310 
1 
1 
33 
1 
4 
38 
3 
3 
6 
98 
35 
133 
19 
4 
4 
27 
150 
8 
47 
205 
1 
f 
43 
43 
44 
44 
164 
164 
1 
1 
165 
165 
1 
f 
1 
1 
6 
6 
37 
37 
43 
43 
38 
1 
39 
71 
1 
24 
96 
4 
3 
7 
532 
55 
587 
26 
4 
9 
39 
667 
9 
92 
768 
123 
5 
128 
52 
81 
133 
1 
1 
2 
4 
9 
133 
142 
3 
4 
7 
188 
1 
225 
414 
15 
1 
16 
15 
1 
16 
123 
5 
128 
52 
81 
133 
1 
1 
2 
4 
24 
134 
158 
3 
4 
7 
203 
1 
226 
430 
2 
62 
3 
67 
4 
22 
170 
196 
39 
• 39 
26 
839 
865 
1 
6 
2 
9 
33 
90 
1 053 
1 176 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
13 
13 
10 
2 
12 
1 
1 
35 
13 
48 
3 
3 
49 
15 
64 
3 
5 
8 
3 
5 
8 
3 
17 
20 
3 
3 
33 
33 
39 
17 
56 
134 
62 
8 
204 
71 
25 
275 
371 
5 
1 
41 
47 
120 
986 
f f06 
7 
6 
6 
19 
337 
94 
1 316 
1 747 
_^^ 
— 
— 
50 
23 
159 
232 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
23 
159 
232 
11 
1 
31 
43 
 1 
 1 
7 
1 
2 
 10 
19 
2 
33 
54 
89 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Insgesamt 
Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Zusam-
men 
noch : 4.00 Ausfuhr 100 t 
4.002 1957/58 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven. 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
U 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
254 
6 
260 
86 
168 
254 
1 
1 
4 
6 
110 
164 
274 
14 
1 
9 
24 
465 
2 
351 
818 
119 
1 
120 
119 
1 
120 
254 
6 
260 
86 
168 
254 
1 
1 
4 
6 
229 
165 
394 
14 
1 
9 
24 
584 
2 
352 
938 
67 
3 
70 
11 
19 
170 
200 
3 
55 
58 
167 
838 
1 005 
8 
7 
7 
22 
186 
96 
1 073 
1 355 
3 
3 
2 
2 
45 
45 
50 
50 
21 
2 
23 
1 
1 
245 
13 
258 
5 
5 
272 
15 
287 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
? 
2 
3 
6 
11 
6 
6 
4 
19 
23 
74 
74 
84 
19 
103 
263 
67 
9 
339 
124 
22 
365 
511 
3 
4 
59 
66 
760 
1 016 
1 776 
28 
8 
16 
52 
1 178 
101 
1 465 
2 744 
85 
85 
42 
103 
145 
1 
1 
2 
92 
20 
112 
10 
8 
18 
229 
1 
132 
362 
109 
109 
109 
109 
85 
85 
42 
103 
145 
1 
1 
2 
201 
20 
22Í 
10 
8 
18 
338 
1 
132 
471 
90 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bestimmungsgebiete 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depart -
Assoz. 
Ge-
biete 
4.00 (suite) : Exportation 100 t 
4.002 1957/58 
1 
i 
4 
1 
8 
13 
145 
39 
184 
7 
4 
4 
15 
156 
5 
52 
213 
2 
2 
43 
43 
45 
45 
210 
2Í0 
2 
2 
212 
212 
1 
f 
1 
1 
5 
5 
1 
f 
46 
46 
52 
52 
92 
1 
93 
47 
1 
111 
159 
1 
1 
2 
645 
59 
704 
20 
4 
12 
36 
804 
6 
184 
994 
169 
6 
f 75 
44 
65 
109 
1 
3 
4 
18 
144 
Í62 
4 
1 
1 
6 
236 
1 
219 
456 
10 
1 
11 
10 
1 
11 
169 
6 
175 
44 
65 
109 
1 
3 
4 
28 
145 
173 
4 
1 
1 
6 
246 
1 
220 
467 
67 
2 
69 
7 
18 
162 
187 
3 
55 
58 
22 
799 
821 
1 
3 
3 
7 
30 
91 
1 021 
1 142 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
21 
2 
23 
1 
i 
35 
13 
48 
3 
3 
60 
15 
75 
3 
6 
9 
1 
f 
1 
3 
6 
10 
1 
1 
3 
19 
22 
28 
28 
32 
19 
51 
171 
67 
8 
246 
77 
21 
254 
352 
3 
3 
58 
64 
115 
957 
1 072 
8 
4 
4 
Í6 
374 
95 
1 281 
1 750 
— 
— 
— 
60 
19 
149 
228 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
19 
149 
228 
8 
1 
33 
42 
 1 
16 
2 
34 
52 
91 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bœufs 
Total 
Veaux Bovins Porcs Mou­tons 
Che­
vaux Volaille Abats Total Bceufs 
Territoires de destination 
Pays 
Veaux Bovins 
étropolitains de la C.E.E. 
Porcs Mou­tons 
Che­
vaux Volaille Autres Abats Total Bœufs Veaux 
Bovins Porcs 
Autres territoires 
Total 
Mou­
tons 
Che­
vaux Volaille Autres Abats Total 
dont 
Territ. 
d'outre­
mer 
franc. 
Territ. 
asso­
ciés 
noch : 4.00 Ausfuhr 100 t 4.00 (suite) : Exportation 100 t 
4.003 1958/59 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
D Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
F Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
I Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
N Viande séchée, salée, fumée. . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
U 
E Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
B Viande séchée, salée, fumée. . 
L Préparations et conserves . . . . 
Total 
C Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. 
E Préparations et conserves . . . . 
Total 
4.003 1958/59 
251 
8 
259 
85 
232 
3Í7 
1 
1 
3 
5 
91 
169 
260 
105 
1 
10 
116 
533 
2 
422 
957 
117 
117 
117 
117 
251 
8 
259 
85 
232 
3f7 
1 
1 
3 
5 
208 
169 
377 
105 
1 
10 
116 
650 
2 
422 
1 074 
4 
62 
3 
69 
20 
21 
198 
239 
6 
47 
53 
178 
755 
933 
22 
6 
10 
38 
224 
95 
1 013 
1 332 
2 
2 
47 
47 
49 
49 
2 
2 
1 
f 
3 
3 
33 
3 
36 
1 
f 
288 
18 
306 
10 
10 
332 
21 
353 
2 
6 
8 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
9 
9 
11 
26 
37 
1 
1 
75 
75 
96 
26 
122 
264 
62 
11 
337 
151 
23 
465 
639 
3 
7 
50 
60 
798 
942 
1 740 
139 
7 
20 
f66 
1 355 
99 
1 488 
2 942 
96 
96 
33 
179 
2f2 
69 
31 
fOO 
67 
8 
75 
265 
218 
483 
90 
90 
90 
90 
96 
96 
33 
179 
212 
159 
31 
190 
67 
8 
75 
355 
218 
573 
4 
1 
5 
13 
38 
51 
46 
f 94 
22 
4 
6 
32 
187 
6 
91 
284 
148 43 
43 
43 
43 
240 
1 
241 
247 
2 
249 
46 
46 
64 
64 
109 
1 
110 
55 
219 
274 
2 
2 
638 
78 
716 
97 
4 
14 
115 
R99 
6 
312 
I 217 
155 
8 
163 
52 
53 
105 
1 
1 
3 
5 
22 
138 
760 
38 
1 
2 
4f 
268 
2 
204 
474 
27 
27 
27 
27 
155 
8 
163 
52 
53 
105 
1 
1 
3 
5 
49 
138 
Í87 
38 
1 
2 
41 
295 
2 
204 
501 
62 
2 
64 
7 
21 
160 
188 
4 
47 
51 
30 
709 
739 
2 
4 
6 
37 
89 
922 
1 048 
2 
2 
4 
4 
6 
6 
33 
2 
35 
1 
f 
48 
17 
65 
3 
3 
85 
19 
104 
2 
5 
7 
1 
i 
1 
2 
5 
8 
2 
26 
28 
1 
1 
29 
29 
32 
26 
58 
155 
62 
10 
227 
96 
23 
246 
365 
3 
5 
50 
58 
160 
864 
1 024 
42 
3 
6 
51 
456 
93 
1 176 
j 1 725 
— 
— 
80 
19 
150 
249 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
19 
150 
249 
— ■ 
~~ 
— 
7 
1 
25 
33 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
2 
1 
2 
5 
10 
2 
27 
39 
92 93 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge- Kälber Zusam-men 
noch : 4.00 Ausfuhr 100 t 
4.004 1959/60 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
U 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
380 
11 
391 
487 
129 
616 
1 
1 
20 
22 
163 
158 
321 
64 
2 
13 
79 
1 095 
3 
331 
1 429 
195 
195 
195 
195 
380 
11 
39f 
487 
129 
616 
1 
1 
20 
22 
358 
158 
5Í6 
64 
2 
13 
79 
1 290 
3 
331 
1 624 
2 
51 
6 
59 
119 
26 
177 
322 
6 
68 
74 
276 
872 
1 148 
33 
5 
10 
48 
430 
88 
1 133 
1 651 
1 
1 
12 
12 
59 
59 
2 
2 
74 
74 
1 
i 
19 
19 
5 
5 
25 
25 
41 
3 
44 
2 
2 
369 
17 
386 
19 
19 
431 
20 
451 
3 
5 
8 
2 
2 
2 
3 
5 
10 
10 
10 
36 
24 
60 
101 
101 
147 
24 
171 
394 
51 
17 
462 
695 
29 
338 
1 062 
3 
7 
88 
98 
1 182 
1 047 
2 229 
125 
7 
23 
155 
2 399 
94 
1 513 
4 006 
166 
4 
f 70 
383 
22 
405 
141 
21 
162 
60 
1 
9 
70 
750 
1 
56 
807 
165 
165 
165 
165 
166 
4 
Í70 
383 
22 
405 
306 
21 
327 
60 
1 
9 
70 
915 
1 
56 
972 
94 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bestimmungsgebiete 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depart -
Assoz. 
Ge-
biete 
4.00 (suite) : Exportation 100 t 
4.004 1959/60 
3 
3 
100 
2 
8 
JÍ0 
2 
2 
232 
42 
274 
33 
3 
5 
41 
365 
7 
58 
430 
57 
57 
1 
f 
58 
58 
19 
19 
4 
4 
23 
23 
4 
4 
313 
1 
314 
16 
16 
333 
1 
334 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
27 
2 
29 
70 
70 
106 
2 
108 
175 
7 
Í82 
514 
2 
32 
548 
2 
2 
997 
64 
i 09Í 
116 
4 
14 
134 
1 802 
8 
117 
1 927 
214 
7 
221 
104 
107 
2ÍÍ 
1 
1 
20 
22 
22 
137 
159 
4 
1 
4 
9 
345 
2 
275 
622 
30 
30 
30 
30 
214 
7 
22 i 
104 
107 
211 
1 
1 
20 
22 
52 
137 
189 
4 
1 
4 
9 
375 
2 
275 
652 
2 
51 
3 
56 
19 
24 
169 
212 
4 
68 
72 
44 
830 
874 
2 
5 
7 
65 
81 
1 075 
1 221 
1 
i 
12 
12 
2 
2 
1 
i 
16 
16 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
37 
3 
40 
2 
2 
56 
16 
72 
3 
3 
98 
19 
117 
3 
5 
8 
3 
5 
8 
1 
1 
9 
22 
31 
31 
31 
41 
22 
63 
219 
51 
10 
280 
181 
27 
306 
514 
3 
5 
88 
96 
185 
983 
i 168 
9 
3 
9 
2Í 
597 
86 
1 396 
2 079 
— 
— 
— 
150 
25 
180 
355 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
150 
25 
180 
355 
8 
1 
44 
53 
 1 
1 
6 
2 
8 
15 
1 
46 
62 
95 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Por Mou-tons 
Che-
vaux Volaill« Autres Total 
Territoires de destination 
Pav"' 
étropolitains de la C.E.E. 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total 
Autres territoires 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs 
Mou-
tons 
Che-
vaux Volaille Abats Total 
dont 
Territ. 
d'outre-
mer 
franc. 
Territ. 
asso-
ciés 
noch : 4.00 Ausfuhr 100 t 4.00 (suite) : Exportation 100 t 
4.005 1960/61 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
D Viande séchée, salée, fumée. 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
F Viande séchée, salée, fumée. . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée. . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
N Viande séchée, salée, fumée. 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
U 
E 
B 
L 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
C Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. . . . 
E Préparations et conserves . . . . 
Total 1 548 
200 
10 
210 
850 
166 
1 016 
1 
65 
66 
105 
124 
229 
14 
13 
27 
1 170 
378 
172 
172 
172 
172 
200 
10 
210 
850 
166 
1 016 
1 
65 
66 
277 
124 
401 
14 
13 
27 
1 342 
378 
1 720 
9 
40 
51 
100 
167 
33 
188 
388 
3 
13 
84 
J00 
454 
902 
1 356 
147 
1 
10 
J58 
780 
87 
1 235 
2 102 
1 
f 
21 
2f 
53 
S3 
75 
75 
3 
3 
3 
3 
60 
3 
63 
3 
3 
472 
26 
498 
23 
23 
558 
29 
587 
4 
6 
fO 
2 
2 
2 
9 
fi 
4 
4 
15 
23 
18 
18 
39 
23 
62 
111 
fff 
168 
23 
191 
228 
40 
61 
329 
1 137 
37 
386 
1 560 
9 
13 
149 
171 
1 370 
1 052 
2 422 
186 
1 
32 
219 
2 930 
91 
1 680 
4 701 
100 
700 
641 
24 
665 
18 
18 
78 
78 
14 
11 
25 
833 
53 
886 
148 
148 
148 
148 
100 
100 
641 
24 
665 
18 
18 
226 
226 
14 
11 
25 
981 
53 
1 034 
9 
5 
14 
128 
8 
13 
149 
2 
4 
11 
17 
397 
60 
457 
143 
1 
5 
149 
679 
13 
94 
786 
1 
1 
42 
42 
43 
43 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
404 
6 
410 
22 
22 
429 
6 
435 
1 
1 
2 
7 
9 
3 
7 
10 
17 
17 
25 
4 
29 
85 
85 
127 
4 
131 
127 
5 
132 
797 
8 
41 
846 
3 
4 
29 
36 
1 157 
66 
1 223 
181 
1 
23 
205 
2 265 
13 
164 
2 442 
100 
10 
110 
209 
142 
351 
1 
47 
48 
27 
124 
151 
1 
2 
337 
325 
662 
24 
24 
24 
24 
100 
10 
110 
209 
142 
35f 
1 
47 
48 
51 
124 
Í75 
2 
2 
361 
325 
686 
40 
46 
86 
39 
25 
175 
239 
1 
9 
73 
83 
57 
842 
899 
4 
5 
9 
101 
74 
1 141 
1 316 
4.005 1960/61 
21 
2f 
11 
11 
32 
32 
57 
3 
60 
3 
3 
68 
20 
88 
1 
i 
129 
23 
152 
4 
6 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
8 
13 
1 
1 
14 
19 
33 
26 
26 
41 
19 
60| 
101 
40 
56 
197 
340 
29 
345 
7Í4 
6 
9 
120 
135 
213 
986 
1 199 
5 
9 
14 
665 
78 
1 516 
— 
— 
— 
— 
218 
24 
190 
432 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
218 
24 
190 
3 
1 
39 
43 
 1 
432 
4 
1 
39 
44 
96 97 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Insgesamt 
Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
4.01 E in fuhr 100 t 
4.010 1955/56 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocnket, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
U Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konversen . 
Insgesamt 
98 
913 
425 
14 
1 352 
35 
56 
12 
103 
167 
493 
1 
37 
698 
70 
91 
18 
Í79 
20 
46 
25 
18 
109 
1 205 
1 111 
26 
99 
2 441 
3 
3 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
5 
913 
425 
14 
1 352 
35 
56 
12 
103 
170 
493 
1 
37 
701 
70 
93 
18 
181 
20 
46 
25 
18 
109 
1 208 
1 113 
26 
99 
2 446 
231 
209 
7 
447 
2 
143 
3 
8 
f 56 
99 
24 
1 
124 
1 
3 
4 
6 
27 
2 
35 
332 
383 
30 
21 
766 
6 
6 
33 
74 
107 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
4 
34 
85 
3 
122 
17 
Í7 
68 
1 
69 
16 
38 
54 
125 
38 
163 
226 
77 
303 
290 
290 
1 
4 
5 
92 
92 
4 
4 
1 
390 
391 
20 
20 
12 
12 
1 
1 
21 
12 
33 
94 
279 
373 
8 
95 
103 
30 
61 
91 
7 
153 
160 
10 
4 
14 
149 
592 
741 
1 238 
1 229 
21 
2 488 
96 
372 
3 
32 
503 
368 
672 
1 
38 
f 079 
93 
289 
21 
403 
155 
99 
55 
20 
329 
1 950 
2 661 
59 
132 
4 802 
37 
144 
181 
29 
29 
77 
31 
2 
110 
10 
45 
4 
59 
124 
249 
6 
379 
3 
3 
3 
3 
37 
144 
181 
29 
29 
80 
31 
2 
113 
10 
45 
4 
59 
127 
249 
6 
382 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bestimmungsgebiete 
Schwei­
ne Schafe Pferde 
Geflü­
gel 
Son­
stige Abfälle 
Insge­
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam­men 
Schwei­
ne Schafe Pferde 
Geflü­
gel 
Son­
stige Abfälle 
Insge­
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depar t ­
Assoz. 
Ge­
biete 
4.01 Importation 100 t 
4.010 1955/56 
14 
160 
174 
1 
71 
2 
5 
79 
73 
9 
82 
• 
88 
240 
2 
5 
335 
1 
42 
43 
0 
0 
1 
42 
43 
5 
5 
16 
16 
3 
3 
24 
24 
4 
4 
1 
30 
3Í 
15 
9 
24 
1 
i 
21 
39 
60 
55 
304 
359 
8 
172 
2 
5 
187 
184 
49 
2 
235 
14 
45 
4 
63 
261 
570 
2 
11 
844 
876 
281 
14 
1 171 
35 
27 
12 
74 
90 
462 
1 
35 
588 
60 
46 
14 
120 
20 
46 
25 
18 
109 
1 081 
862 
26 
93 
2 062 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
876 
281 
14 
i Í7Í 
35 
27 
12 
74 
90 
462 
1 
35 
588 
60 
48 
14 
f22 
20 
46 
25 
18 
109 
1 081 
864 
26 
93 
2 064 
217 
49 
7 
273 
1 
72 
1 
3 
77 
26 
15 
1 
42 
1 
3 
4 
6 
27 
2 
35 
244 
143 
28 
16 
431 
6 
6 
32 
32 
64 
1 
i 
4 
4 
1 
3 
4 
33 
43 
3 
79 
12 
12 
52 
1 
53 
13 
38 
51 
125 
38 
Í63 
202 
77 
279 
290 
290 
1 
4 
5 
92 
92 
4 
4 
1 
390 
391 
20 
20 
12 
12 
1 
i 
21 
12 
33 
90 
279 
369 
7 
65 
72 
15 
52 
67 
6 
153 
159 
10 
4 
14 
128 
553 
681 
1 183 
925 
21 
2 129 
88 
200 
1 
27 
3Í6 
184 
623 
1 
36 
844 
79 
244 
17 
340 
155 
99 
55 
20 
329 
1 689 
2 091 
57 
121 
3 958 
— 
— 
36 
16 
— 
— 
52 
— 
— 
— 
36 
16 
52 
0 
ο 
12 
12 
0 
0 
12 
12 
99 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Bœufs Veaux Bovins 
Total 
Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total Bœufs Veaux 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Territoires de destination 
pa métropolitains de la C.E.E. 
Bov Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autr Abats Total 
Autres territoires 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Por Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total 
dont 
Territ. 
d'outre-
mer 
franc. 
Territ. 
asso-
ciés 
noch : 4.01 Einfuhr 100 t 
4.011 1956/57 
4.01 (sulte) : Importat ion 100 t 
An imaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée. 
Préparations et conserves . . . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Tota/ 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée. . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
N Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . 
Total 
U 
E 
B 
L 
Aninaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
C Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. . . . 
E Préparations et conserves . . . . 
Total : 
699 
947 
34 
1 680 
312 
356 
15 
683 
252 
774 
35 
1 061 
206 
100 
43 
349 
28 
121 
22 
29 
200 
I 497 
i 298 
22 
156 
1 973 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
s : 
699 
947 
34 
1 680 
312 
356 
15 
683 
254 
774 
35 
1 063 
206 
103 
43 
352 
28 
121 
22 
29 
200 
I 499 
l 301 
22 
156 
1 978 1 
427 
326 
170 
55 
978 
2 
64 
3 
11 
80 
30 
47 
1 
78 
4 
4 
9 
23 
3 
35 
459 
446 
197 
73 
175 
15 
15 
21 
86 
Í07 
1 
5 
6 
11 
if 
22 
117 
139 
107 
10 
117 
87 
87 
30 
51 
81 
82 
63 
2 
147 
306 
124 
2 
432 
24 
375 
399 
13 
13 
109 
f09 
3 
3 
24 
500 
524 
34 
34 
15 
15 
1 
1 
35 
15 
50 
88 
301 
389 
43 
142 
185 
34 
55 
89 
22 
126 
148 
8 
4 
12 
195 
628 -
823 ji 
1 238 
1 998 
170 
89 
3 495 
485 
671 
3 
41 
I 200 
406 
991 
1 
35 
/ 433 
258 
280 
47 
585 
118 
211 
47 
32 
408 
l 505 
1 151 
221 
244 
' 121 j 
8 
17 
25 
2 
183 
185 
22 
22 
7 
22 
29 
13 
24 
2 
1 
40 
44 
237 
2 
18 
301 
1 
1 
1 
1 
8 
17 
25 
2 
183 
185 
23 
23 
7 
22 
29 
13 
24 
2 
1 
40 
45 
237 
2 
18 
302 
4.011 1956/57 
12 
101 
106 
25 
244 
24 
2 
5 
31 
18 
13 
31 
3 
4 
1 
8 
30 
141 
112 
31 
314 
0 
36 
36 
9 
9 
0 
45 
45 
48 
48 
14 
14 
3 
3 
15 
0 
15 
80 
0 
80 
22 
194 
216 
8 
8 
3 
3 
22 
205 
227 
1 
25 
26 
2 
32 
34 
5 
7 
Í2 
1 
1 
2 
4 
6 
11 
68 
79 
35 
328 
106 
42 
511 
52 
283 
2 
5 
342 
60 
20 
80 
11 
22 
33 
30 
43 
6 
2 
8f 
188 
696 
114 
49 
1 047 
699 
939 
17 
i 655 
310 
173 
15 
498 
230 
774 
35 
1 039 
199 
78 
43 
320 
15 
97 
20 
28 
160 
1 453 
2 061 
20 
138 
3 672 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
699 
939 
17 
f 655 
310 
173 
15 
498 
231 
774 
35 
f 040 
199 
81 
43 
323 
15 
97 
20 
28 
160 
1 454 
2 064 
20 
138 
3 676 
415 
225 
64 
30 
734 
2 
40 
1 
6 
49 
12 
34 
1 
47 
4 
4 
6 
19 
2 
27 
429 
305 
85 
42 
861 
15 
1S 
21 
50 
7f 
1 
5 
6 
2 
2 
22 
72 
94 
59 
10 
69 
73 
73 
27 
51 
78 
67 
63 
2 
132 
226 
124 
2 
352 
2 
181 
193 
5 
5 
109 
109 
2 
295 
297 
34 
34 
15 
15 
1 
1 
35 
15 
50 
87 
276 
363 
41 
110 
Í5f 
29 
48 
77 
21 
126 
147 
6 
6 
184 
560 
744 
1 203 
1 670 
64 
47 
2 984 
433 
388 
1 
36 
858 
346 
971 
1 
35 
i 353 
247 
258 
47 
552 
88 
168 
41 
30 
327 
2 317 
3 455 
107 
195 
6 074 
— 
— 
23 
9 
0 
0 
32 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
23 
9 
0 
0 
32 
100 
101 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Rinder 
Insgesamt 
Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt Rinde Kalbe 
Zusam-
men 
4.012 1957/58 
noch : 4.01 Einfuhr 100 t 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende T iere. . 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
U Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
102 
825 
289 
96 
1 210 
67 
216 
13 
296 
396 
1 160 
48 
1 604 
148 
105 
51 
304 
24 
111 
19 
24 
178 
1 460 
1 881 
19 
232 
3 592 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
6 
825 
289 
96 
1 210 
67 
216 
13 
296 
400 
1 160 
48 
1 608 
148 
107 
51 
306 
24 
111 
19 
24 
178 
1 464 
1 883 
19 
232 
3 598 1 
258 
305 
81 
82 
726 
22 
252 
2 
10 
286 
61 
235 
1 
297 
55 
22 
2 
79 
341 
847 
106 
97 
1 391 
16 
50 
66 
10 
21 
2Í 
17 
85 
102 
33 
33 
137 
Í37 
23 
48 
71 
62 
83 
2 
147 
255 
131 
2 
388 
31 
469 
500 
1 
69 
70 
33 
548 
581 
49 
49 
12 
12 
5 
5 
6 
6 
60 
12 
72 
88 
311 
399 
13 
140 
153 
54 
83 
137 
15 
102 
117 
6 
6 
176 
636 
812 
1 202 
1 428 
81 
178 
2 889 
151 
665 
2 
35 
853 
654 
1 561 
1 
48 
2 264 
186 
258 
54 
498 
93 
278 
43 
26 
440 
2 286 
4 190 
127 
341 
6 944 
6 
52 
58 
3 
80 
83 
17 
159 
2 
f 78 
9 
36 
45 
6 
26 
5 
2 
39 
35 
307 
5 
56 
403 
6 
52 
58 
3 
80 
83 
20 
159 
2 
181 
9 
36 
45 
6 
26 
5 
2 
39 
38 
307 
5 
56 
406 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Bestimmungsgebiete 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depart -
Assoz. 
Ge-
biete 
4.01 (suite) : Importation 100 t 
4.012 1957/58 
98 
59 
50 
207 
2 
37 
1 
4 
44 
27 
3 
30 
37 
3 
40 
29 
175 
63 
54 
321 
25 
25 
20 
20 
45 
45 
9 
9 
28 
28 
7 
7 
15 
f5 
59 
59 
28 
235 
263 
3 
3 
2 
2 
28 
240 
268 
0 
31 
31 
0 
28 
28 
6 
17 
23 
9 
76 
85 
28 
370 
59 
102 
559 
14 
173 
1 
4 
Í92 
81 
179 
2 
262 
18 
36 
54 
22 
91 
8 
2 
123 
163 
849 
68 
110 
1 190 
825 
283 
44 
f 152 
64 
136 
13 
213 
379 
1 001 
46 
1 426 
139 
69 
51 
259 
18 
85 
14 
22 
139 
1 425 
1 574 
14 
176 
3 189 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
825 
283 
44 
1 152 
64 
136 
13 
2Í3 
380 
1 001 
46 
1 427 
139 
71 
51 
261 
18 
85 
14 
22 
139 
1 426 
1 576 
14 
176 
3 192 
258 
207 
22 
32 
519 
20 
215 
1 
6 
242 
34 
232 
1 
267 
3 
3 
18 
19 
2 
39 
312 
672 
43 
43 
1 070 
5 
5 
16 
25 
41 
1 
9 
10 
1 
f 
17 
40 
57 
24 
24 
109 
109 
16 
48 
64 
47 
83 
2 
f 32 
196 
131 
2 
329 
3 
234 
237 
4 
4 
1 
69 
70 
1 
1 
1 
i 
5 
308 
313 
49 
49 
12 
72 
5 
5 
54 
12 
66 
88 
280 
368 
13 
112 
125 
48 
66 
114 
13 
102 
115 
5 
5 
167 
560 
727 
1 174 
1 058 
22 
76 
2 330 
137 
492 
1 
31 
661 
573 
1 382 
1 
46 
2 002 
168 
222 
54 
444 
71 
187 
35 
24 
317 
2 123 
3 341 
59 
231 
5 754 
20 
7 
0 
0 
27 
20 
7 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
21 
21 
103 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volai l le Autres Abats Total 
Territoires de d'origine 
Pay) métropolitains de la C.E.E. 
Bœufs Veaux Bovins Porcs 
Mou-
tons 
Che-
vaux Volail le 
Autres Abats Total 
Autres terri toires 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs 
Mou-
tons 
Che-
vaux Volaille Autres 
Abats Total 
dont 
Terr i t . 
d 'outre-
mer 
franc. 
Terr i t . 
asso-
ciés 
noch : 4.01 Einfuhr 100 t 4.01 (sulte) : Importat ion 100 t 
4.013 1958/59 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
D Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
F Viande séchée, salée, fumée. 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
I Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
N Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
U Animaux vivants 
E Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
B Viande séchée, salée, fumée. 
L Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
C Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. 
E Préparations et conserves . . . . 
Total 
104 
1 033 
449 
159 
f 641 
22 
284 
23 
329 
249 
918 
49 
1 216 
99 
138 
46 
283 
17 
60 
18 
19 
Íf4 
1 420 
1 849 
18 
296 
3 583 
1 033 
449 
159 
i 641 
22 
284 
23 
329 
257 
918 
49 
i 224 
99 
138 
46 
283 
17 
60 
18 
19 
114 
1 428 
1 849 
18 
296 
3 591 
568 
349 
126 
123 
i Í66 
79 
3 
10 
92 
70 
277 
5 
1 
353 
19 
18 
3 
40 
638 
724 
152 
142 
1 656 
14 
53 
67 
2 
12 
14 
21 
21 
16 
86 
102 
112 
10 
Í22 
149 
Í49 
33 
61 
94 
71 
69 
140 
365 
140 
505 
36 
695 
3 
734 
10 
10 
33 
72 
105 
72 
780 
3 
855 
58 
58 
4 
12 
16 
12 
12 
74 
1 
12 
87 
125 
366 
491 
8 
148 
Í56 
42 
116 
158 
11 
84 
95 
12 
192 
720 
912 
1 762 
1 917 
126 
285 
4 090 
156 
588 
3 
45 
792 
553 
1 407 
5 
50 
2 015 
144 
285 
51 
480 
96 
176 
37 
22 
33 f 
2 711 
4 373 
171 
453 
4 
11 
84 
99 
140 
f 40 
14 
88 
1 
f 03 
38 
75 
7 
120 
23 
3 
9 
35 
56 
337 
3 
101 
7 708 497 
4 
11 
84 
99 
140 
140 
17 
88 
1 
f06 
38 
75 
7 
J20 
23 
3 
9 
35 
59 
337 
3 
101 
500 
46 
179 
109 
84 
418 
15 
2 
6 
23 
22 
22 
7 
3 
2 
Í2 
50 
201 
114 
92 
457 
20 
20 
42 
42 
53 
53 
20 
20 
12 
12 
10 
1 
11 
95 
1 
96 
34 
294 
328 
31 
31 
68 
301 
369 
2 
33 
35 
0 
27 
86 
518 
109 
168 
881 
53 
210 
2 
6 
1 029 
438 
75 
f 542 
22 
144 
23 
27 
10 
11 
74 
85 
271 
76 
94 
1 
Í7J 
55 
78 
7 
f 40 
13 
57 
6 
11 
87 
283 
957 
117 
193 
1 550 
189 
235 
830 
48 
1 113 
61 
63 
39 
163 
17 
37 
15 
10 
79 
1 364 
1 512 
15 
195 
3 086 
1 029 
438 
75 
1 542 
22 
144 
23 
189 
240 
830 
48 
i 118 
61 
63 
39 
163 
17 
37 
15 
10 
79 
1 369 
1 512 
15 
195 
3 091 
522 
170 
17 
39 
748 
64 
1 
4 
69 
66 
277 
5 
1 
349 
12 
15 
1 
28 
588 
523 
38 
50 
1 199 
14 
31 
45 
2 
12 
14 
16 
44 
60 
59 
10 
69 
129 
129 
21 
61 
82 
61 
68 
129 
270 
139 
409 
2 
401 
3 
406 
2 
72 
74 
4 
479 
486 
57 
57 
12 
J6 
12 
12 
73 
1 
12 
86 
4.013 1958/59 
123 
333 
456 
8 
121 
f 29 
38 
110 
148 
5 
49 
1 844 
7 
81 
88 
5 
1 
89 
207 
44 
340 
83 
119 
31 
11 
181 
646 
827 
244 
2 428 
3 416 
54 
260 
6 158 
1 676 
1 399 
17 
117 
3 209 
103 
378 
1 
39 
521 
477 
1 313 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
7 
0 
0 
32 
_ 
— 
25 
7 
0 
0 
32 
0 
13 
0 
23 
36 
12 
12 
0 
13 
0 
35 
48 
105 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
/ Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
1 
Rinder Kälber Zusam-men 
noch : 4.01 Einfuhr 100 t 
4.014 1959/60 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
D Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
F Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
I Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren . 
N Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
U Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
B Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
L Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
Lebende Tiere 
E Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
W Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuch. 
G Zubereitungen und Konserven . 
Insgesamt 
106 
974 
522 
52 
1 548 
2 
336 
19 
357 
565 
1 335 
115 
2 015 
99 
159 
33 
29 f 
9 
85 
20 
20 
134 
1 649 
2 437 
20 
239 
4 345 
2 
47 
49 
36 
36 
1 
1 
38 
48 
86 
976 
569 
52 
1 597 
2 
336 
19 
357 
601 
1 335 
115 
2 051 
99 
160 
33 
292 
9 
85 
20 
20 
134 
1 687 
2 485 
20 
239 
4 431 
577 
505 
144 
88 
1 314 
5 
40 
7 
17 
69 
105 
369 
4 
6 
484 
1 
6 
7 
15 
20 
6 
41 
687 
930 
175 
123 
1 915 
7 
7 
5 
43 
48 
3 
19 
22 
1 
1 
21 
2f 
8 
91 
99 
9 
9 
226 
24 
250 
217 
217 
70 
52 
/22 
79 
79 
158 
601 
155 
756 
41 
1 109 
45 
1 195 
20 
20 
40 
57 
97 
1 
8 
9 
1 
1 
82 
1 195 
45 
1 322 
69 
69 
14 
14 
12 
12 
1 
1 
1 
81 
14 
96 
122 
473 
595 
9 
105 
114 
86 
22 
108 
13 
87 
f 00 
5 
5 
10 
235 
692 
927 
1 725 
2 732 
144 
185 
4 786 
247 
568 
7 
50 
872 
1 052 
1 814 
4 
121 
2 991 
183 
309 
39 
531 
94 
206 
40 
26 
366 
3 301 
5 629 
195 
421 
9 546 
32 
274 
306 
1 
271 
1 
273 
193 
218 
411 
20 
70 
90 
35 
3 
16 
54 
246 
868 
3 
17 
1 134 
34 
34 
34 
34 
32 
274 
306 
1 
271 
1 
273 
227 
218 
445 
20 
70 
90 
35 
3 
16 
54 
280 
868 
3 
17 
1 168 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Herkunftsgebiete 
Schwei-
ne Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
Sonstige Gebiete 
Insgesamt 
Rinder Kälber Zusam-men 
Schwei-
f e Schafe Pferde 
Geflü-
gel 
Son-
stige Abfälle 
Insge-
samt 
darunter 
Franz. 
übers. 
Depart -
Assoz. 
Ge-
biete 
4.01 (suite) : Importation 100 t 
4.014 1959/60 
124 
286 
126 
40 
576 
4 
7 
14 
25 
43 
44 
87 
8 
5 
3 
f6 
167 
342 
138 
57 
704 
36 
36 
3 
3 
20 
20 
3 
56 
59 
116 
116 
42 
42 
11 
f i 
22 
11 
33 
191 
11 
202 
41 
376 
4Í7 
18 
Í8 
38 
38 
1 
1 
79 
395 
474 
10 
10 
1 
i 
1 
10 
11 
3 
53 
56 
0 
30 
30 
31 
31 
3 
2 
5 
0 
5 
5 
37 
90 
127 
200 
999 
126 
40 
f 365 
117 
359 
7 
15 
498 
384 
262 
646 
34 
73 
Í07 
23 
79 
8 
19 
129 
758 
1 772 
141 
74 
2 745 
942 
248 
52 
f 242 
1 
65 
18 
84 
372 
1 117 
115 
1 604 
79 
89 
33 
201 
9 
50 
17 
4 
80 
1 403 
1 569 
17 
222 
3 211 
2 
47 
49 
2 
2 
1 
1 
4 
48 
52 
944 
295 
52 
f 291 
1 
65 
18 
84 
374 
1 117 
115 
f 606 
79 
90 
33 
202 
9 
50 
17 
4 
80 
1 407 
1 617 
17 
222 
3 263 
453 
219 
18 
48 
738 
5 
36 
0 
3 
44 
62 
325 
4 
6 
397 
1 
6 
7 
7 
15 
3 
25 
520 
588 
37 
66 
1 211 
7 
7 
5 
7 
f2 
19 
19 
1 
f 
1 
1 
5 
35 
40 
9 
9 
110 
24 
f 34 
175 
f 75 
59 
52 
111 
57 
68 
125 
410 
144 
554 
733 
45 
778 
2 
2 
2 
57 
59 
1 
7 
8 
1 
1 
3 
800 
45 
848 
59 
59 
14 
14 
12 
12 
71 
14 
85 
119 
420 
539 
9 
75 
84 
55 
22 
77 
10 
85 
95 
5 
0 
5 
198 
602 
800 
1 525 
1 733 
18 
145 
3 42Í 
130 
209 
0 
35 
374 
668 
1 552 
4 
121 
2 345 
149 
236 
39 
424 
71 
127 
32 
7 
237 
2 543 
3 857 
54 
347 
6 801 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
0 
0 
0 
Í6 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
0 
0 
0 
16 
0 
23 
0 
17 
40 
13 
13 
 0 
0 
23 
0 
30 
53 
107 
Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.0 Aussenhandel 
Total 
Boeufs Veaux Bov Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total Bœufs Veaux 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Terri toires de d'origine 
P a l "métropol l ta ins de la C.E.E. 
Por Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total 
Autres terr i to ires 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Mou-tons 
Che-
vaux Volaille Autres Abats Total 
dont 
Terr i t . 
d 'outre-
mer 
franc. 
Terr i t . 
asso-
ciés 
noch : 4.01 Einfuhr 100 t 
4.015 1960/61 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
D Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
F Viande séchée, salée, fumée. . . 
Préparations et conserves . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
I Viande salée, séchée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
Viande fraîche, réfrigérée er congelée. 
N Viande séchée, salée, fumée. . . . 
Préparations et conserves . . . . 
Total 
U Animaux vivants 
E Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
B Viande séchée, salée, fumée. 
L Préparations et conserves . . . . 
Total 
Animaux vivants 
C Viande fraîche, réfrigérée et congelée. 
E Viande séchée, salée, fumée. . . . 
E Préparations et conserves . . . . 
Total 
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4.01 (suite) : Importation 100 t 
4.015 1960/61 
1 110 
584 
59 
1 753 
3 
137 
22 
f62 
469 
975 
128 
1 572 
86 
180 
25 
29 f 
13 
88 
6 
16 
Í23 
1 681 
1 964 
6 
250 
3 901 
4 
75 
79 
177 
1 114 
659 
59 
1 832 
8 
137 
22 
167 
646 
975 
128 
f 749 
86 
183 
25 
294 
14 
88 
6 
16 
124 
187 
78 
1 868 
2 042 
6 
250 
265 4 166 2 192 
655 
497 
122 
108 
1 382 
118 
594 
6 
21 
739 
17 
2 
4 
23 
1 
5 
6 
12 
20 
9 
7 
36 
774 
1 133 
139 
146 
1 
63 
64 
5 
20 
25 
21 
21 
6 
112 
118 
277 
277 
203 
203 
50 
44 
94 
66 
124 
190 
596 
168 
44 
1 359 
29 
f 432 
13 
13 
29 
64 
93 
74 
1 445 
29 
764 1 548 
73 
73 
16 
16 
11 
5 
81 
1 
16 
103 
139 
440 
579 
30 
152 
1 952 
3 035 
122 
196 
5 305 
434 
959 
6 
59 
Í82 1 458 
83 
10 
93 
11 
71 
82 
268 
676 
969 
1 094 
2 
132 
2 197 
148 
312 
31 
491 
88 
257 
16 
23 
384 
3 591 
5 657 
146 
441 
944 9 835 1 102 
52 
413 
37 
502 
3 
10 
13 
195 
240 
1 
436 
13 
91 
9 
f 73 
4 
21 
3 
10 
38 
267 
775 
3 
57 
111 
fff 
116 
52 
413 
37 
502 
8 
10 
18 
306 
240 
1 
547 
13 
91 
9 
113 
4 
21 
3 
10 
38 
383 
775 
3 
57 
116 1 218 
141 
354 
108 
30 
633 
95 
376 
6 
17 
494 
8 
3 
7 
18 
236 
739 
117 
54 
1 146 
38 
38 
18 
18 
56 
56 
86 
86 
28 
28 
13 
13 
12 
4 
16 
139 
4 
143 
43 
472 
515 
11 
II 
28 
28 
71 
484 
555 
14 
54 
68 
19 
44 
63 
250 
1 295 
108 
67 
f 720 
208 
479 
6 
17 
7Í0 
36 398 
240 
36 
73 
103 
176 
1 
639 
28 
94 
9 
f3f 
20 
55 
6 
17 
98 
904 
2 163 
120 
111 
3 298 
1 058 
171 
22 
1 251 
127 
22 
149 
274 
735 
127 
f f36 
73 
89 
16 
178 
9 
67 
3 
6 
85 
1 414 
1 189 
3 
193 
2 799 
4 
75 
79 
66 
66 
71 
78 
149 
1 062 
246 
22 
1 330 
127 
22 
149 
340 
735 
127 
i 202 
73 
92 
16 
181 
10 
67 
3 
6 
86 
1 485 
1 267 
3 
193 
2 948 
514 
143 
14 
78 
749 
23 
218 
4 
245 
17 
2 
4 
23 
12 
6 
18 
538 
394 
22 
92 
1 046 
1 
25 
26 
5 
20 
25 
6 
56 
62 
191 
191 
175 
175 
37 
44 
81 
54 
120 
f74 
457 
164 
621 
1 
887 
29 
917 
1 
64 
65 
3 
961 
29 
993 
71 
71 
16 
16 
11 
3 
79 
1 
16 
99 
125 
386 
5ff 
11 
108 
f19 
47 
10 
57 
9 
69 
78 
195 
573 
768 
1 702 
1 740 
14 
129 
3 585 
226 
480 
42 
748 
571 
854 
2 
131 
1 558 
120 
218 
22 
360 
68 
202 
10 
6 
286 
2 687 
3 494 
26 
330 
6 537 
21 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
21 56 
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Teil IV : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
4.1 Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Variations des stocks 
Rindfleisch 
Viande bovine 
Bestände 
am 1" Juli 
Stocks au 
1 e r jui l let 
Bestands-
veränderungen 
Variations 
des stocks 
Schweinefleisch 
Viande de porc 
Bestände 
am 1" Juli 
Stocks au 
1 e r jui l let 
Bestands-
veränderungen 
Variations 
des stocks 
Schaffleisch 
Viande de mouton 
Bestände 
am 1 ' Juli 
Stocks au 
1 e r jui l let 
Bestands-
veränderungen 
Variations 
des stocks 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
1960. 
1961. 
4.10 Deutschland (B.R.) 1 000 
15 
17 
13 
12 
20 
29 
30 
4- 2 
— 4 
— 1 
+ 8 
+ 9 
+ 1 
10 
25 
38 
32 
38 
32 
31 
4.10 Allemagne (R.F.) 1 000 
+ 15 
+ 13 
— 6 
+ 6 
— 6 
— 1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
— 1 
— 1 
+ 1 
0 
0 
0 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
1960. 
1961. 
4.11 Frankreich 1 000 t 
17 
4.11 France 1 000 t 
0 
0 
o 
o 
15 
54 
— 17 
0 
0 
o 
+ 15 
+ 39 
0 
16 
0 
0 
12 
17 
0 
+ 16 
— 16 
0 
+ 12 
+ 5 
— 17 
4.2 Zahlen der Bevölkerung, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
4.2 Chiffres de population utilisés pour le calcul de la 
consommation humaine par habitant 
Deutschland 
(B.R.)·) France
 a) I t a l i a Nederland UEBL E W G / C E E 
(in 1 000) 
1955/56 . 
1956/57 . 
1957/58 . 
1958/59 . 
1959/60 . 
1960/61 . 
(en 1 000) 
51 720 
52 340 
53 040 
53 670 
55 260 
55 980 
44 429 
44 847 
45 332 
45 862 
45 350 
45 730 
48 185 
48 373 
48 590 
48 880 
49 219 
49 502 
10 818 
10 954 
11 104 
11 266 
11 413 
11 556 
9 207 
9 265 
9 345 
9 401 
9 454 
9 493 
164 359 
165 779 
167 411 
169 079 
170 696 
172 261 
') Einschl. Berlin (West), das von der Bundesrepublik aus versorgt wi rd , ab 
1959/60 auch einschl. Saarland. 
«) 1955/56 bis 1958/59 einschl. Saarland, ab 1959/60 ohne Saarland. 
') Y compris Berlin (Ouest) approvisionné par la République Fédérale, à 
part i r de 1959/60 Sarre également comprise. 
') 1955/56 à 1958/59 Sarre comprise, à part i r de 1959/60 Sarre exclue. 
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A g rarstatistische Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Bis 1960 „Agrarstatistische Mi t te i lungen" No. 
Agrarwir tschaft l iche Handelsverflechtungen der EWG-
Länder 1957 (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG-Länder 1950 bis 1958 (ver-
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Bodennut-
zung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 6 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaft l iche Erzeugnisse in den Ländern 8 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft- 10 
liehen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Mi lch, Milcherzeugnissen und Hühner-
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
A b 1961 „Agrarsta t is t ik" 1961 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Acker land, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 3 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an Iandwirt- 4 
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
1962 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in , Landwirtschaftl iche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger 
Publications de la Statistique Agricole 
de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Jusqu'à 1960 « Informations de la Statistique Agr ico le» 
L'interpénétration commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires (épuisé) 
Récoltes des pays CEE de 1950 à 1958 (épuisé) 
Données agricoles par régions concernant la populat ion, 
les utilisations de la ter re et la production végétale de 
la Communauté (épuisé) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958/59 
L'uti l isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A par t i r de 1961 «Stat ist ique Agr ico le» 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétai l , 
récoltes des terres arables, pr ix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lai t et produits laitiers, production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement de céréales. 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du lait et des produits lait iers, 
bilans du lai t 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, production de vin, production de légumes, 
production de fruits 
Effectifs du cheptel, production de viande, lait et 
produits laitiers, production d'œufs, pr ix agricoles, 
indices des pr ix. 
Bilans d'approvisionnement du v in, exploitat ions agr i -
coles, consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Vertr iebstel len und Bezugsbedingungen siehe Seite 112 
sowie Umschlagseite 
1963 
1 Bilans d'approvisionnement en viande 
Services de vente et conditions voir page 112 et page de 
couverture 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
Periodische Veröffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch / nie-
derländisch 1 englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1963 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Außenhandel : Analytische Über-
sichten (rot) 
deutsch 1 französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Über-
seegebiete (rot) 
deutsch 1 französisch 
vier te l jähr l ich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1. Viertel j . 1962 erscheint Anfang 
1963 
Bereits veröffentlichte Jahresbände: 
1959, 1960, 1961 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch l französisch 
6-8 Hefte jähr l ich 
Einzelveröffentlichungen : 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik der E W G -
Länder - Stand 1963 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In-
dustrien in den Europäischen Ge-
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch und italienisch, 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 
die Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
DM 
4 , — 
8 ,— 
3,20 
4 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
8 ,— 
6,— 
6,— 
6,— 
8 ,— 
6 , — 
16,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
Preis 
Prix 
N Ff r 
5,— 
10 ,— 
4 , — 
5 ,— 
15 ,— 
24,50 
10,— 
7.50 
7,50 
7,50 
10 ,— 
7,50 
19,50 
5 ,— 
S,— 
5 ,— 
5,— 
Einzelnummer 
par numéro 
Lit. 
620 
1 250 
500 
620 
1 870 
3 120 
1 250 
930 
930 
930 
1 250 
930 
2 500 
620 
620 
620 
620 
Fl 
3,60 
7,25 
3 . — 
3,60 
1 1 . — 
18 ,— 
7,25 
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
14,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 ,— 
100,— 
40 ,— 
50,— 
150,— 
250,— 
100.— 
75,— 
75 ,— 
75 ,— 
100,— 
75 ,— 
200,— 
50 ,— 
50.— 
50 ,— 
50 ,— 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
DM 
4 0 , — 
28 ,— 
40 ,— 
68,— 
56,— 
30 ,— 
18 ,— 
30,— 
24 ,— 
30 ,— 
— 
NFÍr 
4 9 , — 
34,— 
49 ,— 
83 ,— 
6 8 , — 
37,— 
22 ,— 
37,— 
29 ,— 
37,— 
— 
Lit. 
6 250 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
-
Fl 
36,50 
25,50 
36,50 
61,50 
50 ,— 
27,30 
1 6 , — 
27,30 
22 ,— 
27,30 
-
Fb 
500,— 
350,— 
500,— 
850,— 
700,— 
375,— 
225,— 
375,— 
300,— 
375,— 
-
Publications périodiques : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand 1 français / italien / néerlan-
dais 1 anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestriel le 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale · édition 1963 
Commerce extérieur Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana-
lytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux 
tomes ( import-export) ; vente par 
abonnement seulement 
Fascicule annuel 
janv.-déc. Importations 
Exportations 
Commerce extérieur: Commerce des 
associés d'outre-mer (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraîtra 
début 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand / français / italien \ néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand ] français / italien / néerlan-
dais 
publication tr imestriel le 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irrégulière 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE - Version 1963 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Nomenclature des Industries éta-
blies dans les Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
allemand, français et italien, néerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de Trans-
port ( N S T ) 
allemand, français 
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